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Plata, 
os P r e s u p u e s t a Municipales 
^ ¡ ¡ p r o b a r á n ? ¿ S e r á n d e s a p r o b a d o s ? £ / s e -
ñ o r B u s t i Ü o h i g n o r a . 
MHte estos días vienen eircü^ 
^ « M ^ á ¡fc ^tms. por el Go-
•̂seosos de «onocer de ima ma--
„ ^ el partí^ul^veslimjui^ii 
mA% ?<«vettíeate> impetrar de 1» 
¡¿L del referido señor Bustíaío, 
9 nloert> si en ello no tenia jró 
de ningún linaje, Ir impresión 
ê pecto al asunto abrigaba, y 
| coBsecueneia cuál era la verda-
lTa determinación que se había re-
ello adoptan 
Kl señor Bustillo^ que escucho 
Ljt» snolica con exquisita amabi-
\fÁ] nos manifestó con una since-
fa¿ Je I« cual no dudamos un rao. 
lfrt(x euiu oficiosos eran esos nimo-
cireulantes, puesto «pie todavía 
, Sp había formíkcio un exaoto ori-
rio sobre la materia. 
_-En estas instantea, nos dijo, rae 
ugo ocupando con la asiduidad y 
atención que el asunto reclama 
1 esamen minucioso de las distin-
partidas consignadas en el pro-
nto del Presupuesto en cuestión y 
óalando los reparos que estimo ne-
sarios para estudiailos y analizar-
en fomia conveniente, pero me 
na de todo punto imposible el for-
[ilar o aJiticipar una opinión del 
sultado. dado (pie no he ^ podido 
nerctar un juicio ni aproximado. 





























































b sucesos del 
Paseo del Prado 
N LAS ACTUACIONES Y EL DESE1LE 
TESTIGOS. EL TENIENTE MONLEON 
DECLARA. 
Durante toda la tarde, han desfila-
por el Juzgado Especial que ins-
jye la causa de los tristes sucesos 
l'rado, en que perdió la vida el 
rtTidable Jefe dp Policía, general 
• ' lo de J . Riva, varios testigos. 
Por la mañana, prestaron declaríi-
ód solamente los niños Ignacio y 
MÍ Almagro. 
U deelara'eión de estos, fué la mis-
|3 que publicamos cu nuestra edi-
'"n Hie ayer por la mañana' 
W testigos de la tarde, son: 
GUSTAVO LONGA 
basaba poi' frente al lugar del su-
ô. Dice f|ue observó la discusión, y 
«tnar los disparos, se metió en el 
Ctób Atlético", para librarse de las 
las. 
E L m . . BARRAQUE 
ta su declaración, el doctor Jesús 
ana Barraqué, no pudo precisar co-
'n Ameran los hechos, porque íio 
PTesen<;ió. Solamente tuvo cono-
f̂ntx). por lo que le contó su amigo 
^o, el general Riva, en el hospital 
Emergenciais, habiéndole raanifes-
0̂ el herido que el tiro del vientre 
lo había dado Asbert, y el de la ca-
el representante Arias. 
TENIENTE MONLEON 
procedente de Santiago de 
a' donde está destacado, citado 
'el Juzgado Especial. 
^a yez prestada su declaración, 
e "'""ó cerca de media hora, fué in-
0̂̂ <lo por los repórters. 
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BU inipitesio ¿obre Ucorw 
^ {Sfortm del Ueglamev-fo.—nr*-
;»ashinaton.— Los registradores 
f ^ u t o ^ L a Prensa. 
1 U O.is.cta.—Charh. 
i nformaciánes varias. 
Por las Oficinas.—Tr ib u-
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m ¿ 7 
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K ^ 12 
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Cablegramas. 
Para el Hogar. 
$ociedades españolas. 
Sección Mercantil. 
Teatros y Artistas, 
yotioias del Puerto. 
•Aiiumcias. 
Baseball— Oirui infor-
cretario del GrobiernOj señor Lópea, 
mire, me ha impedido hoy continuar 
locupárme de esé traba.jó; por verme 
pvíviatíO de sü eficaz iayuáiâ  pero co-
mo espero que felizmente su enfer-
medad será pasajera^ la demora ne 
Vevestírá importancia y mny pronto 
queilará ultimada y resuelta, por es-
te Gobierno la cuestión. 
—¿Es grande el «premio de tiem-
po para ello -.. •. t 
—Xo; aún puedo disponer de diez 
días, plazo que considero suficiente 
para compenetrarme perfectamente y 
resolver punto por punto con la más 
estricta sujeción a los preceptos le-
gales. 
Esto que nos dijo el señor Busti' 
lio referente a los presupuestos mu-
nicipales, debe desvanecer las fan-
tásticas noticias que vienen ro-
da-ndo, cu uno u otro sentido, echa-
das a volar seguramente por los ofi-
ciosos políticos do café, ávidos siem-
pre de propalar noticiones de sensa-
cionalidad. 
En lo Cámara de Representantes 
N o h u b o " q u o r u m " . L o s a c u e r d o s t o m a d o s 
e n e l b u f e t e d e l d o c t o r L a n u z a q u e d a n e n 
p i e . L a r e f o r m a d e l a L e y d e E n i u i c i a m i e n -
t o s e d i s c u t i r á e n H o v i e m b r e c o m o p i d i e -
r o n l o s l i b e r a l e s . 
A pesar de ios acuerdos que en la 
mañana de ayer tomaron los miem-
bros de la mayoría conservadora y los 
de la minoría dibeTal en la reuaión ce-
lebrada en el bufete del doctor Lanu-
za, ayer taa-de no celebró iesién la 
i amara por t&ita de quoma» 
A la lista solo contestaron 2€ seño-
res representantes. 
Se debe esto a que los señores que 
conaponian Isa comisiones citadas sa-
lieron tarde d-el folíete del doctor Irft-
nu«ia y no tuvieron tiempo de parti-
cipar a sus compañeros los acuerdos 
adoptados en la reunión respecto de 
los cuales debían cambiar impresionas 
por separado los comátes parlíwnenba-
rios de cada uno de los partidos, an-
tes de comenzar la sesión. 
lx> oual demuestra que en este pro-
blema no han surgido nuevas desave-
nencias entre los miembros que perte-
necen a la Cámara; 
1-íoa acuerdos tomados en el bufete 
del doctor LaniLsa quedan en pie. 
Se oombrará una comasión mixta do 
senadores y representantes^ que re-
dactará un nuevo proyecto de refor* 
ma de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal ; se presentará en 'ambos ouer-
pos colegislador.es y estos aoordarán 
que pase a informe de las respectivas 
comisiones de JHisticia y Códigos, quo 
en el mes de Noviembre próximo lo 
traerán a la discusión eonveniente-
mente informado. 
Todo esto se hará en al primera se-
sión que celebren la Oámam y el Se-
Tiado, sesión que será la última de la 
legislatura extraordinaria. 
Se asegiura que esta sesión se ce-
lebrará el lunes próximo. 
L a Medalla de la independencia 
S e r e c o n o c e a l e l e m e n t o C i v i l d e l a R e v o l u c i ó n 
e l d e r e c h o p a r a u s a r l a . 
He aquí el. texto íntegro del reeien^ 
te decreto dictado por el señor Pre-
sidente de la República y del cual di-
mes cuenta anticipadamente a nues-
tros lectores i 
"Por cuanto, es notorio que los in-
dividuos que formaban el Elemento 
Oívil de la Revolución—a quienes el 
Con»e;jo de Gobierno por acuerdos de 
Octubre 26 de y Septiembre 14 
de 1896 confirió honores y considera-
ciones militares—hicieron vida común 
con el Ejército Libertador, en sus 
propios campamentos, compartiendo 
con éste las fatigas y privaciones de 
la campaña, ayudándolo siempre de 
manera eficaz en sus operaciones ann-
tra el enemigo y corriendo en todos 
los casos igual riesgo que los milita-
res; circunstancias éstas que les die-
ron incuestionable derecho al título 
honroso de libertadores. 
Por cuanto, al redactarse el Decre-
to ¡número 129 de 1911 creando la 
"Medalla de la Independencia" con 
que la Patria premia a sus libertado-
res, en la parte dispositiva del mismo, 
,T -T T̂.̂ T-i-T -T- T • '1" i " 1 "Ari 1. 1 
J U S T I C I A Y N O V E N G A N Z A 
B a r r a q u é a n t e l a m u e r t e d e R i v a 
L a familia del infortunado Jefe de la Po l i c ía no ejercerá el de-
recho de a c u s a c i ó n . L o irremediable y el imperio de la 
Justicia. L o s Tribunales dirán. En virtud de los ruegos que se han hecho por carta, por teléfono y de 
palabra al doctor Miguel Riva, padre 
del general Riva, para que la familia 
se persouara en la causa que se sigilé 
por los sucesos del Prado, y a fin de 
satisfacer a esos amigas, decidió se 
ocupara de determinar la conducta 
que ante ese proceso debía observar la 
familia del Jefe de Policía asesinado 
y su opinión valiosa la da el doctor 
Barraqué en la carta que insertamos 
a continuación, que el señor .Miguel 
Riva hace público conformándose en 
un todo con lo que expone el -letrado 
Barraqué, que es su fiiel amigo y que 
tanto estimó al desaparecido Arman-
do. 
Habana, Julio 26 de 1913, 
Señor Doctor Miguel Riva. 
Presente. 
Mi querido y respetable amigo: tan 
pronto como Antonio m dió su reca-
do híceme el propósito de ver a usted. 
Ha pasado un buen rato y, ya medita-
do el ásunto, he variado de opinión. 
Prefiero ahora sustituir por estas lí-
neas mi visita. La honra que usted 
me proporciona con su encargo no dis-
minuye la responsabilidad en que és-
tp me envuelve y creo que, mediante 
esta carta, no solo mft será más fácil 
exponer con claridad las ideas, sino 
que lograré otro fin: el de que usted 
guarde un testimonio de que soy. por 
voluntad suya y sometimiento mío, el 
único moralmente obligado por las 
consecuencias qu^ se deriven del error 
en que acaso descansa la resolución 
que he adoptado. 
Di jome Antonio que en medio de 
las demostraciones de condolencia que 
viene usted recibiendo, no cesa de re-
cibir también cariñosas excitaciones 
de parientes y amigos que, haciéndose 
-eco dp una parte de la pública opi-
nión, tratan de impulsarle a romper 
de una vez con toda perplejidad o du-
da y a decidirle a que. sin .más demo-
ras, se muestre parte en la causa im-
bunmíto y sintió disparos, por lo que 
corrió'al lugar del hecho. En esos mo-
mentos, el capitán Campiña dispara-
ba sus dos últimos tiros. 
Filé llamado entonces por el gene-
ral Asbert, y le dijo que le acompa-
ñará en el automóvil hasta la Secre-
taría de Gobernación, como así lo hi-
zo, ignorando que el general Riva es-
tuviera herido en el interior de la ca-
sa del señor Goicochea, de lo cual se 
enteró cuando la máquina iba llegan-
do a la Secretaría. 
Interrogado por nosotros acerca de 
lo (íue ocurrió en el auto, nos dijo que 
Arias relataba el suceso, culpándose 
a sí mismo. Nos manifestó asimismo, 
no ser cierto que durante el trayecto 
el representante Arias llevara el re-
vólver en un bolsillo exterior del sa-
co y que tampoco era cierto que el 
general Asbert hubiera sacado su pis-
í tola para descargarla. 
ciada con motivo de la trágica muerte 
dp Armando—q. e. p, d:—a fin de sos-
tener en ella la privada acusación. Y 
my dijo Antonio ademas, que usted, 
abrumado por su pesar pero atento 
siempre al juicio generoso que le*me-
NtioP) había puesto fin a sus hondas 
cavilaciones a este propósibo y decidi-
do que yo, pMMNMwfb por \{M'̂ d. deter-
mine en firmCv sin ulterior rectiflee-
cióu, lo que deba hacerse. 
Xo se me oculta la gravedad que 
entraña su mandato-, pero, fiel a lo 
que es templa inquebrantable de mi 
espíritu, la siinceridad, no tengo repa-
ro en confesarle que en la lucha sos-
tenida entr€ la natural vanidad que 
me produce verle a usted confiado a 
mi y el temor que me inspira la tras-
cendencia de la resolución por la cual 
me incliné desde los jprimeros momen-
tos, triunfó al cabo la primera. Some-
tido, pues, a su deseo, voy resuelta-
mente a darle mi parecer; mi deter-
minación, mejor dicho, dados los tér-
minos en que usted ha planteada el 
asunto. Después de todo—quiero con-
skrurb también—si na lie me aven-
taja en respetar los ajenos juicios, 
¿cómo voy, en ningún caso, a caer en 
la cobardía de esconder el mío, por la 
única razón de sospechar que estoy en 
desacuerdo con las demás, por muchos 
que éstos sean ?. . . 
Usted, ni nadie de la familia, debe 
personarse en la causa criminal de 
que se trata. Así lo creo honradamen-
te. Ni es necesaria la acusación priva-
da en tal causa, ni habrían de deri-
varse de ella ventajas de ningún gé-
nero. 
No es necesaria la acusación, por-
que ésta no tiene más objeto ni fin que 
vigilar la marcha del proceso y solici-
tar en su día, para los responsables, 
la pena que señala la Ley. Y precisa 
desconocer nuestro medio y olvidar 
las circunstancias especiales que con-
ímrrfii en el heho que hoy lamenta 
todo el país, para pensar que una y 
otra, la marha y la pena, no sean en 
dnfinitiva las que justaraente orreŝ -
pondan. Minutos después de consu-
mado aquél, se manifestó, franca y 
abierta, la sana conciencia do este 
pueblo. De arriba a abajo, y de abajo 
a arriba, sin ninguna excepción, todaa 
las clases sociales condenaron el san-
griento suceso. Dijérase que nuestro 
pobre Armando sirvió a Cuba, a la 
que tanto quiso, hasta en loe mismos 
instantes en quo caía para siempre. 
Porque su muerte, hondamente senti-
da, ofreció una advertencia consolado-
ra para todos: la de que, a despecho 
de quienes nos tachan de ligeros, sa-
bemos unirnos todavía y deponer pa-
siones y diferencias cuando se trata 
dfl algo que afecta a la honradez de la 
sociedad en que vivimos. 
Yo tuve ocasión de presenciar las 
primeras y enérgicas medidas que 
adoptó el Gobierno y usted y todo el 
mundo saben ya cuán intensa fué la 
labor oficial de aquellos supremos mo-
mentos. Muy pocas horas después de 
perpetrado el hecho, en la media no-
che, reunióse el más alto Tribunal de 
la Nación, que a virtud del fuero es-
pecial de uno de los acusados debía 
conocer del proceso, y comenzó a ac-
tuar con manifiesta diligencia. Segm-
daraente se inició la instrucción; con-
fiada esta vez ^ la autoridad de uno 
de los mejores entre nuestros magis-
trados de la Audiencia, sobre cuya pe-
ricia y probidad no caben dudas, ya 
que están consagradas por largos 
años de vida austera y sin mancilla 
alguna. E l Ministerio Fiscal estuvo 
representado a raíz del suceso, como 
aún lo está, por mediación de funcio-
narios competentísimos,' de integridad 
absoluta. Se reunieron prontamente 
Esto realto del teniente Monleón, | que el arma se le veía, y la corrió ha 
viene a contradecir todo lo expuesto 
el día anterior por un testigo. 
Al presentársele la pistola ocupa-
da, la reconoció como igual a la que 
portaba Asbert. 
J . C. MENENDEZ 
Es amigo de Asbert, por haberlo 
tratado varias veces y conoce a Vi-
dal Morales. 
Refiere que en días anteriores al del 
suceso, sé encontraba comiendo con 
un amigo nombrado Marcelino Suá-
rez, en el hotel "Miramar". 
Llegó entonces Asbert con dos ni-
ños, y les invitaron a comer. 
Asbert no aceptó. 
Como había mucho aire, levantósele 
una parte del saco, notando entonces 
que llevaba a la cintura un revólver 
sistema Colt, de calibre 38, en una 
funda amarilla. 
Parece que Asbert se dió cuenta de 
atrás. 
CESAR APEONA 
Es testigo presencial del suceso. 
Encontrándose sentado en uno de 
los bancos del Paseo del Prado, re-
cibió un balazo. 
-Ratificó su anterior declaración, y 
dice, aunque no lo asegura, que cree 
que la bala que lo hirió fué de los dis-
paros h-echos por Arias. 
Se hizo parte de la causa y no re-
chaza la indemnización. 
ARMANDO PRATS 
Las manifestaciones de este testigo, 
carecen en absoluto de importancia. 
TOMAS AGÜERO 
Kste testigo dice que presenció el 
principio de la tragedia, jero después, 
por mieído, se marchó. 
No puede precisar cuál de los tres 
procesados era el que disparaba. ' ' 
la-s pruebas mejores, Isa de loa instan-
tes primeros y, por si fuese poco lo 
apuntado, es de observarse también 
que ahora mismo, tal vez mañana a 
más tardar, ha de perBonarse en la 
causa para ejercer una acción colecti-
va, cuyo interés os el mismo de usted 
y d« todos, un compañero dignísimo, 
de dotes relevantes por demás, el doc-
tor AJLzugaray. Finalmente, singula-
res condiciones de este proceso han 
dado ingerencia a nuestras cámaras 
legislativas y el acuerdo adoptado por 
éstas en la tarde de ayer demuestra 
sin que deje lugar a dudas, que los 
tres poderes del Estado, porque a los 
tres ha tocado en suerte intervenir en' 
el asunto, que el país en masa cabe 
pensar, está rendido a lo que es para 
usted y para mí devoción inquebran-
table: el imperio de la Justicia. /.Dón-
de, pues, he de buscar la necesidad de 
personarse en unas autos cuya efica-
cia ofrece las mejores garantías de 
acierto ? . . . 
En cuanto a las ventajas que pu-
dieran derivarse de una acusación 
particular no tengo dudas. Resuelta-
mente 'le afirmo que no obtendríamos 
ninguna. Por lo contrario: correría-
mos el riesgo, dada 4a naturaleza del 
hecho, de que se confundiese un noble 
y recto espíritu de justicia, con un 
mezquino sentimiento de venganza. E l 
sangriento suceso qup privó de la vida 
al Jefe de Policía de la Habana, un 
ciudadano intachable, conmovió la 
República, sin ninguna excepción, a 
impulsos de la tristeza y del dolor. A 
usted y a los suyos, a raí y a cuantos 
quisimos a Armando, nos sumió en 
honda tribulación. ¿Qué nos importa 
saber ahora quiénes y cuántos son los 
matadores y cuál es la pena mayor o 
menor que les alcanza? Para nosotros 
lo úiiico del proceso es lo irremedia-
ble, aquella muerte: lo restante inte-
resa a la República. Que ésta, y no 
nosotros, cuide de hacer lo que deba. 
Suyo afectísimo, 
J. h. BARRAQUÉ. 
OSMAR ESCALONA 
La tarde de autos, se encontraba 
sentado en un banco del Prado. 
Pudo advertir, cuando conducían a 
un moreno detenido. Después, vió pa-
rarse un automóvil y observó que el 
moreno hablaba con las personas que 
se encontraban en el interior.. 
Llegó entonces un coche ocupado 
por un hombre vestido de blanco. Ac-
to seguido, los que estaban en el auto-
móvil, se apearon y uno de ellos, 
'"afeitado", puso un pie en el estribo 
con intención de subir al coche, reci-
biendo un empujón del que ocupaba 
el carruaje. Vió cuando "uno gordo" 
(Asbert), sujetó al "afeitado"', 
(Arias), en cuyos momentos sintió 
una bomba, y después otra, y luego 
otra, y otra.. . , , en cuyos instantes 
el gordo" sacó una cosa y se puso a 
darle vueltas y a mirarla.* 
Este testigo, que cuenta como unos 
doce años, creyó en un principio que 
no se determina que los componentes 
del Elemento Civil do la Revolución, 
tengan derecho al uso do la Medalla 
expresada. 
Por cuanto, es equitativo, reparan-: 
do esta emisión, reconocer al Elcmen-, 
to Civil de la Kevolueiór» til derecho 
que le asiste para ostenUir la "Meda-
lla de la Independencia". 
Por tanto: En uso do las faculta-, 
des que me están conferidas, a pro-1 
puerta del Secretario de Gobernación,; 
vengo en decretar lo siguiente: 
lo.—Se modifica el repelido Decre-
to número 129 de 1911. ampliándolo' 
en el sentido de que llenen derecho 
a obtener el correspondiente Diplo-
ma, que ios ^Ji'/.ricc pa-'-i usar la "Mc^ 
dalla de la Independencia", los indi-
viduos del Elemento Civil que se man-
tuvieron en los campos de la Revolu-
ción, desde su ingreso en la misma 
hasta 24 de Agosto de 1898. 
2o.-—Para acreditar tal condición 
de Empleado Civil, en defecto del 
nombramiento auténtico, serán feha-
cientes las listas del Elemento Civil 
de la Revolución, liechas por mandatu 
de la Ley de 18 de Marzo de 1913. 
3o.—En los Diplomas que se expi-
dan se hará constar el cargo que ser-* 
vía el individuo a quien se otorgue, 
así como la categoría militar que al 
mismo corresponda. 
40.—El Secretario de Gobernacióni: 
queda encargado de la ejecución del: 
presente Decreto. / 
Dado en la Quinta "Durañona", 
(residencia - presidencial), Marianao^ 
a los 31 días del mes de Julio de 1913. 
—M. G. Menocal, Presidente.— Au-
relio Hevia, Secretario de Goberna-' 
ción". , 
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C r u z i f l u n o z 
e n is 
FUE A INVESTIGAR SOBRE UNA DENUNCIA. 
l)N INSPECTOR DEL IMPUESTO COM-
PLICADO. 
Matanzas, lo. de Agosto. 
Hoy ha llegado a esta el jefe de 
Ja sección de Impuestos señor Cruz 
Muñoz, acompañado del útepector sa-' 
ñor Parodi. 
Vinieron por tener noticias de iia-
berse hecho una operan'ión PnajudUleJi- j 
ta con 20 pipotes de alcohol do la des-
tilería del señor Levy, 
Este- ha sido denunciado así con o 
el cairretonero que conducía los pipo-
téis. 
Me dice el señor Cruz Muño/ que 
ya ha ordénalo forma?- expediente al 
inspector señor Budet, quien tenia a 
su cargo la vigilancia del alambique 
mencionado. 
E L CORRESPONSAL, 
era día de fiesta, y que tiraban las 
bombas para divertirá . NO se movió 
de donde se encontraba, bosta «juc lle-
gó un pariente y se lo llevó, tomando 
más tarde un tranvía de la línea de 
San Francisco. 
JOAQUIN TORNOS 
Fué el ultimo que declaró. 
Había ido la tarde de autos a visi-
tar a un familiar que reside en lo,> al-
tos del Centro de Veteranos. 
Cuando bajaba la escalera, oyó los 
disparos, viendo que Arias disparaba 
a Riva. Dice que Asbert no tiraba. 
Terminado el examen de este l- s-
tigo, el Juzgado suspendió las ;i •-
tuaciones para el día de hoy, por ser 
demasiado tarde. 
BOLSA DE NEW VGRfí 
V K N T - f t d e V A L O R E O 
A g o s t o 1." 
A c c i o n e s : 1 6 7 , 7 7 0 
B o n o s : 1 . 2 3 8 , 0 0 0 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
ECAÜDACION DE AYER,AGOSTO I.0i 
S8.036-51 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So. 
lazarse con el exquisito soconusco de Me», 
tre y Martinica. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A ^ C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Habana, Agosto 1? de 1913. 
Plata española de. - ~ - " 
Oro americano contra oro español de,.,_. _ 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES..-.-
Idem en cantidades 
LUISES -.. - - — -
Idem en cantidades. .- - ~ -
El peso americano en plata española 
97 a 9 7 ^ % V . 
0 9 ^ a 0 9 ^ % P. 
11 a 12 % P* 
a 5-42 en plata, 
a 5-43. 
a 4-32 en plata, 
a 4-33. 
11 a 12 
30» 
CABLEER4PSJI0KERCIAI.ES 
Nueva York, Agosto Io 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés,; 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
96.1 [2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.83.10. 
( ambios ¡tohré liondres. a la vista 
banqueros, $4.86.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
á\v., 5 francos 18.3)4 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 d¡v.( 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, -a 3.64 cts 
Centrífuga, pol 96, a •2.9!32 cts. 
Masca ha «1n pnlanzaeion 89, en pía-
3.14 centavos. 
\ - w le miel.' pol. 89. en plaza, 
2.89 centavos. 
Harina, patente Minnessota, $4.80. 
Enteca ie! Oeste, en tercerolas. 
$12.05. 
Londres, Agosto Io 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 9s. Od. 
\ / . • «nolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 0.3|4d. 
•Consolidados, ex-interés, 73.118. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
4-']|2 por ciento. 
' • - ¡¡eeiones comunes de I(Sfl Perro-
carriles Unidos de ía Habana regis-
fti las en Londres cerraron boy a 
£S6. 
v París, Agosto Io 
Renta Francesa, es-interés, 35 
trancos, 32 céntimos. 
VENTA^DÍrVALORES 
Nueva York, Agosto Io 
Se har venóido boy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 167,770 accio-
nen y 1.238,000 bonos de las priu-
clpaítiS empresas que radican en ios 
Estados Unidos. 
A5PEÜT0 DE L A PLAZA 
Agosto 1 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha acusa alza, cotizándose 
hoy a 9s. 0.3 l4d. 
En Nueva York el mercado rige sin 
variación en los precios. 
En las plazas de esta isla los tene-
dores han cedido pequeños lotes pero 
en vista del alza que se ha iniciado, 
hoy tienen aspiraciones a precios me-
jores. Sólo sabemos haberse efectuado 
las siguientes ventas: 
TOO sacos cntrífuga pol. 9-5.1¡2, a 
4.17 rs. arroba, en Matanzas. 
500 idem ídem pol. '95, a 4.10 rs. 
arroba, en Matanzas. 
Cambios E l mercado sigue sin va-
riación en los precios y con el tono de 
firmeza. 
Cotizamos: 
Comercio Baaqa» ro 
Londres, BdTV 19.% 20.# P 
COdlv 19.^ 19.KP 
París, od\v , 5.H 5.% P. 
Hamburpro, 3 d[v _ 3.% 4.fé P. 
Estados Unidos,'3 <i\v Q-H 9.% P, 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 óíy 2.H I . H D. 
Dctc.napel comercial 8 á 10 p.§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se C04> 
zau hoy, comosî ue; 
Oreenbacks 9.^ 9.% P. 
Pista esnafiola. 97.>á 97.̂  P 
Acciones y Valores.—.En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de hoy 
la siguiente venta: 
100 acciones H. E. R. Oompauy, Co-
munes, a 92*1)2, 
















10 pío P. 
Londres, 3 div. . , , , 20% 19% plO P. 
Londres, 60 djv. r f , . 19% 19% p 0 P. 
París, 3 d|v. f f , , f 6% 
París. tiO d|T 
Ailemaaida, 3 d(y. , , , 4% 
Alemania, 60 dfv 
E. Unidos, 3 djv, . . , , 9% 
Estodoe tjuidos, 60 d|T. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantida;d , 2% 
Descuento papel Comer* 
cial g 
AZUCARES 
Asacar centnruga. co guarapo, poian-
tación 96, en almacéo, i precio úd em-
barsque, a 4% re, arroíá, 
Azücísr de miel, polarización 89, en al 
macén, a precios de em'bar.que, 3 reales 
arroba. 
!áeí¡LreH Corredores de Mrno ouraate la 
presan Je semana: 
Para OajnbioB; G-uiMermo Doamei. 
Para Azúcaa-es; Pedxo Vajrala. 
Rabana, Agosto lo. de 1913, 
B O L S A P R I V A D A 
C0T1ZACIQK DE VALORES 
O F I C I A L 
Bü,Ijetes dfel Banoo Esipañol die la lela de 
de Cuba, die 1% a 3 
Plata españoaa contra oro español 
97% a 97% 
Greenbaícks contra oro español 






















EJmprésitiito die la íteipública, 
de Cuba. 
Id. de la Ropüblica de Cu-
ba, Deuda Interior. , . . 
ObligacioLsí: primera Muo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Haban 
Oblígacionep segunda b/po-
teca del AyuntaLaiento Ja 
de la Hajbana. 
Obligaciones iupoteiau F, 
C. de Oi«ní"v*»:os a Vlll".-
clüra 
lá. i . segunda id 
Id primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
id. primera id. Gibara a 
Holgüín. . . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compuñ^ de Gas y F!lec 
tricidad . 
rfoM'»! '1p If Kavana Elec-
tric R a 1 lw a y's Co. íen 
circulación 
Obligaciones generales ípep-
petuas) ĉnsolldadaa de 
ios F C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la. Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
Tue Matanzas Wates 
Works. 
1 d e m hipotecarios Central 
azmvarero "Olimpo". . . 
id id'.'m centra.' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Opligaciones generales 
c&nsoI:dadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 
Flmordetito de la Repúblfr* 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OMigacionee Fomento Afira-
rio garar>tizadas (en cir 
culaciOn 
Cubaa Teílepboai'e Co. . . . 
ACCIONES 
ítanco FspaCoI üe Ib leía 
de Cuba. . S9% 90% 
Hfn.cn \,aricóla de Puerto 
Príncipe 80 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 1H8 130 
Banco Cuba „-
^omp-üla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada . 95% 9514 
Compañía Eléctrica fle {san-
tiago de Cuba 2S 45 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. u 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). s . N 
Id id. (cemunee) N 
Ferrocarril de Gíba?a A 
Holguía „ N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'quc de !a Habana Prefo-
rentes * m 
N"ueva Fábrica de Hielo. . N 
(-onja de Comercio «je la 
Habaaa (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
fompañía Harana Electrts 
RailwaT» « L1 k * Power 
Preafridas , 101% 102 
Id. id. Comunes 92% 92% 
ConrnrfiTa Anónima de Mâ  
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera d«í Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
«Díritus N 
Cuíban Telepihone Co. , , , 76 80 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuíba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuíba. . . . 18 50 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Agosto 1 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco Sánchez. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, . t , 4.78 
Luises. , , , , , \ 3-83 
Peso plata esapñola. , , . . 0-60 
40 centavos plata id. , , , , ü-24 
20 idem, idem, idem. , , , , 0-12 
10 idem. idem, idem. , t * , 0-OS 
t i 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
• POR E L -
BANCO ESPAÑOL de u ISLA«CUBA 
rs EL D^-ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 3 
TIPOS ESPECIALES EH 61895 Y CARTAS DE CREOTTO SOBRE 
CÜALPIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CAfllARIAS 
Y LAS BALEARES 
2337 Jl.-l 
Recibo de rama 
(De "Er Tabaco," de Julio 25.) 
Desde el día 4 al 24, inclusive de Julio 
ban llegado-a esta plaza, procedentes de 
los disitritos tabacaleros de la Ma, las si-
/guientes partidas: 
Tercio», 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Aíbago , , t 27,2i94 
Idem de Semi Vuelta. . , , , f 3,673 
Idem de los Tantldos. 2,174 
Por los Perrocarriles Unidos: De 
Santaclara.-. , . , , , . / 15,039 
Kamal de BataJbaJió, idem de 
VueKa, AJbaío' , 371 
Ramal de Guauadaiy, idem de los 
Partidos , . , , 67 
De Sania Clara, por vajpores y go-
letas • 1,500 
De Vuelta Aibajo, idem idem, , m 13,723 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe, 
De Santiago de Culba, , , • , , 3Í8 
Total durante los 31 días. , 
Anterior desde lo. de Enero. 
63,939 
93,501 
Total Ibasta el 24 de Julio. , , 157,440 
Resnumen del Talbaco llegado a plaza 
desde eil día 4 al 24, inclusiive, de Julio, 
procedente de los distritos talbacaleros de 
la Isla: 
Durante la quincena 
Tercios 
De la Vuelta Albajo. , » 
„ Semi Vuelta. . , f , 
„ Partido , , 
„ Matanzas 
„ Santa Clara o Villas. 
„ Puerto Príncipe. . . 







Desde 1o. de Enero 
Tercios 
De la Vuelta Abajo. , , , , 113411 
„ Semi Vuelta 12,635 
„ Partido 6,054 
„ Matanzas 88 
„ Santa Clara o Villas. , , 24,430 
„ Puerto Príncipe, . . , , 3 
„ Santiago de Cuba. . , , 1,119 
TOTAiL. 157,440 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 1 
Entradas del día 31: 
A Betancourt y Negra, de las Pozas, 
115 machos vacunos, 
A Ra-mírez y Gutiérrez, de Lajas, 
130 machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de Camagüey, 
•92 machos vacunos, 
A Antonio Gutiérrez, de idem, 121 
machos vacunos, 
A Rafael León, de idem, 43 machos 
vacunos. 
A Manuel Revilla^ide Guáimaro, 224 
madhos vacunoiS. 
Salidas del día 31: 
Para los mataderos áe esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 76 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 196 machos y 
42 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
matadero incnurtrtaj 
Reses sacrificadas hoy: 
Caibezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . 207 
. . 134 
. . 32 
373 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de tr-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 18, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Cabezas 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 22 
123 
Se detalíó la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 23 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se ietaHó la carne a los siguientei 
nrecios en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on lok 
siguientes: 
Vtcuna, a 5, 5.112 y 5.518 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E MTORAN 
Agosto. 
m 1—Anlonio Lópiez. Baroftüona. «©cal 
2—Bapagne, Saint Nazalne y esoa. 
2—Alfonso XEI. BLlbao y escalas, 
n 2—Corooivajdo. Hamlburgo y efioaJas. 
2—Balimes, New Orleans. 
'tf 2—Andijk, Rotterdam y escaáas. 
„ 4—Dama, Taimipaico y escailas. 
4—México, New York. 
w 4—Morro CaisitiLe, V&psuamz y escaláis. 
„ B—Martín Sáení, Barcelona escalaa. 
„ 5—Giulia Marsella "y escalas. 
„ 9—Riojaoo. Liveirpool y escalas, 
„ 10—Saint Lajurenit Havre y escalas. 
„ 11—Gracia. Liverpool. 
„ 13-—lAntooiina. Puerto Mésioo, 
22—HermlniiiB. Buanor, Airea y «scal. 
SALDRAN 
„ 14—'An/toniiina. CanaffdtaiB y esoaLas. 
Agosto. 
„ 2—Antonio López. CoOón y eecaias, 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ S—Espaigme. Veraomz. 
„ 3—Corcovado, Veracruz y e&oalas, 
„ 3—'Baüimes, Canarias y e&caüaa. 
„ 4—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 4—^México, Veracruz y Progresa 
„ 5—Morro Casiüle, New York, 
„ 5—¿Daiaia, Vlgo y eaoala». 
„ 6—An'dijk. Vieracruz y escadas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 1. 
•De New Orleans vapor español "Bailmies," 
con carga general. 
De Santaader y Coruña vapor esipañol "Al-
fonso XJII," con carga general, 
SALDRAN 
Julio 31 
Para Flladeüfia vía Matanzaŝ  vaipor ame-
ricano "Currier." " 
Para Cayo Hueso vapor cubano "JuHián 
Alonso." 
Agosto. 1 
Para Tampa y escalaB vapor america-
no "Mascotte." 
BUQUES DESPACHADOS 
• Julio 31 
Para Cayo Hueso vapor cuíbano "Julián 
Alonso," con 18 paca/s tabaco en rama, 1 
caja efectos, 149 bultos viandas, 324 sacos 
hijos de piña y 500 atados tablillas de 
cedro. 
Para Cádiz y escalas vapor esipañol "M. 
Calvo," con 6 cajas tabacos torcidos, 8 
cajas dulces, 24 pacas esponjas, 2 cajas 
efeotos. 
Para Piladelfia vía Matanzas, vap. ame-
ricaiv) "Currier," con 760,000 galones miel 
de purga. 
Agosto 1 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," en lastre. 
A V I S O S 
ADUANA DE LA HABANA 
Por este medio se p-one en conoci-
miento del público qne el día 5 del 
próximo mes de Agosto, a la una de 
la tarde, en los Almacenes de Orden 
General de Hacienda, para después 
continuar en los de San José, Hava-
na Central y Regla, se pondrán a la 
venta en pública subasta, por quinta 
vez, las mercancías que no pudieron 
ser vendidas en las anteriores, según 
relación publicada en la ''Gaceta 
Oficial" del día 16 de Enero de 1913. 
La lista en que constan dichas mer-
cancías se encuentra expuesta al pú-
blico en la puerta de entrada de esta 
Aduana, por la calle de Oficios. 
Manuel Despaágne, 
Administrador. 
O 2592 1-t 4-d 2 
B U F B T E 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9097 26-26 Jl 
R E M I T E por diez d í a s 
Dos mil tejas de hierro gralvanizado 
Diez mil Tejas Francesas. 3ü mil telas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños 1,000 horcones de madera du-u 
500 rejas de balcñn y ventana, con otros 
muchos objetos para fabrlcac.ón 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a -San Marttn. 
TELEFONO A-3517 
VERAÍí & Co.. CUBA M CM, 79 
2351 J1.-1 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777 Vcfl*** 
Alertos a toda., horas, precio/ parí l^ni 
y üayo 30 bañon familiar v vii t̂ L 
$1; fíjese usted en aue '̂oV £ 
aguas por su situación, según certlflpaHn 
N . G E L A T S & C o . 
BiL PC Q U E R O S 
vend^no . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ¡ ^ ! 
en todae partes del mundo ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E G C I O S i D E " C A J A D E A H O R R o g n 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai S ̂  tannal. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por 
2356 JL-1 
p e 
C A E C B E D I T l 
bpodhno* 
Stos partes dal 
rabies «oaákAai 
seen 
ANTES DE EMPRERDER VUUE 
Dote ana ôomiaaiiteat )oyM y demás 
•b|«lo« da «alar en nuestra 
«oda 4» 
BANCO NACIONAL DE CüBa 
2320 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra insendios " E l Iris" no g 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutu 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí 
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qw 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administ» 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pa?« 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES. 
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un & 
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compaiú 
" E l Iris" tiene, las ventajas de las Compañías mutuas y de las quesoi 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que t 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que a 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Jim 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al seá» 
Secretario ^nara oue los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
£1 Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
. ,-r-r—^—vrr--r-7~-. - • ; • - 5344 Jl-l 









AGENTE FJSCAL bEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL P* 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESEKVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
SL ROYAL BAN*: OF CANADA efpece las mejores garantías para DepWW 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: G-aliano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyaníi 
Jesús del Monte.—Bayamo.—Cienfuegos.—-Cárdenas.—CJamagüey.—^Caibarién. —CW 
de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—SantiaíJ 
de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y Pinar del Eío, Cuba. 
F. J. SHEftMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla » 
«Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas w 
plazas bancablss de España é Idas Ganarlas." . 
2362 '"• 
.„.-,,fffiiiH 
C m D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 











S e c r e t a r í a 
De orden de! Sr. Director, se ¡es recuerda á los señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden P a f r ñ 
la oficina de la Ca¡a á cobrar el tres y medio por ciento de w ' 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, seo' 
dó repartir la Junta General que se celebró el dia 13 del cornew 
Habana 50 de Julio de 1915. 















^ A B E I C A E S P E C I A L D E B R 
D B M. A . V B G ^ , e s p e c i a l i s t a . i 
El aparato de goma con.aire comprimido, consigae la cara radie ^ 
de las hernias. Este aparato fué presentado en Búfalo, Charleston y S-
3 1 , O D B X S S ^ O s i , H e t t o » ^ J i 
2361 
é é L A S V I l ^ L A S ^ 
P R A D O 1 1 9 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y vent i ladas habita-
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a famil ias y ofic"13' 
C o n o s in muebles . - = = = ^ : r ^ 
S E A D M I T E N a b o n a d o s c o n c o m i d a . G r a n 




A P R E C I O S M O D I C O S 
I N F O R M E S en la C a m i s e r í a ' ' C a s a de A r g ü e 
en los b a j o s de la m i s m a . 1 = 









ipuesto sobre licores 










\ nn íi 
Compai 




i al sei)! 
[ editorial afimábamos 
^ s impracfeable la ^ o n 
^ + Á* la Secretoria de Ma-
f ^ 15 ̂ 1 mes de Julio último 
: comprobación de las gradjiacio-
^ C lieores después de salir de 
l ^ icas y además exponíamos los 
„ aue quedaban expuestos los 
fc^s - esa medid. A de-
' rar ,ue estábamos en la firme vie-
' de las reglas-la quinta-^ie-
norel Jefe de la Sección del Im-
t para el cumplimiento de dicho 
l* to la cual dice así: <£Los inspec-
L comprobarán con frecuencia en 
Almacenes, depósitos, cafés, canti-
L bodegas, etc., etc., si los licores 
fen iguales graduaciones a las de-
ladas en ías relaciones por los fabri-
r v en casos desfavorables proce-
^'Jontra sus poseedores por in-
L del Decreto número 665 del 
tinguido Gobierno Provisional por 
i ° r en ellos la responsabilidad 
Ltras no prueben lo contrario.'' 
Atrado es el señor Secretario de Ha-
ida y» P01" ̂ o118̂ "611*6' ê 
«uadirse fácilmente d̂  que al de-
,10 del Gobierno Provisional antes 
do n0 puede dái-sele la amplitud 
le se pretende. Se dictó con fines ex-
Lsos v determinados y con un alcan-
I claramente definido para que pueda 
terpretarse en el sentido que ahora 
pretende, con perjuicio del comer-
otra parte, si se trata de una 
diíicación de dicho decreto, debe te-
>Se en cuenta que el Gobierno care-
de facultades para derogar o mo-
car las disposiciones de los gobier-
inlírventor y provisional, las cua-
tienen carácter de leyes y por ou-
uiente solo pueden ser alteradas por 
Congreso. Y si se trata de una in-
rpretación. también debe tenerse en 
lenta que la facultad interpretativa 
las leyes reside en los tribunalts, al 
jijearlas. 
A partp de esta razón legal, existen 
ras de orden moral que no es posible 
idar cuando de cuestiones de esta 
iole se trata., Si hasta aquí, según 
infiesa la propia administración, y 
ir oulpa, descuido o negligencia de 
inspectores se han puesto al con-
lieores sin la graduación legal 
í).€S posible que se pretenda cul-
\\ a los almacenistas y detallistas de 
s faltas? ¿Es posible que aquellos 
edai medir todos los licores que re-
Ira, aun los embotellados y envasa-
dos en forma adecuada para la venta 
al por menor? Creemos que se ha que-
rido dar al referido decreto un alcan-
ce quft no tiene, que no podía tener, 
y para justificarlo así basta leer las 
consideraciones que sirvieron do fun-
damento al mismo y su parte disposi-
tiva. 
Las clases mercantiles interesadas, 
las corporaciones a que pertenecen los 
detallistas y el Centro de Cafés se 
proponen hacer cuantas reclamaciones 
sean pertinentes para llevar al ánimo 
del Gobierno la imposibilidad de cum-
plir la expresada medida, y adopta-
rán resoluciones que afectarán al mo-
vimiento comercial si no son atendi-
dos; a lo cual creemos que no será ne-
cesario llegar, pues el señor Canelo, 
trayendo a su vista el decreto número 
665 del Gobierno Provisional, se per-
suadirá de que no puede dársele la 
aplicación que él ha ordenado a pro-
puesta de la Sección del Impuesto. 
Y ya que de esta materia de los 
impuestos tratamos, recogemos el rue-
go de respetables corporaciones reper-
sentativas de la industria y del comer-
cio, de que antes de que se trate de 
llevar a cabo, como se dice se está pre-
tendiendo, una reforma en el reglar 
mentó de dicho impuesto, se les con-
sulte sobre las innovaciones que se 
proyecten; porque sería lamentable 
que se realizara una obra de esa índole 
sin que fueran escuchadas las repre-
sentaciones de las distintas industrias 
interesadas. 
Reiteramos, pues, nuestros deseos 
de que el señor Cancio estudie por sí 
mismo la cuestión de las comprobacio-
nes, para resolverla en justicia, y ade-
más ordene que en lo que concierne a 
la reforma del reglamento se le dé au-
diencia a las Cámaras de Comercio, 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
demás corporaciones mercantiles e in-
dustriales a las que afecta la cobran-
za de los impuestos del empréstito. Y 
ya en el camino de las reformas sería 
conveniente insistir con el Congreso 
para que modiñque la. ley en el senti-
do dp establecer el gravamen sobre la 
materia prima, y no sobre los produc-
tos de la industria licorera, que ha sido 
y es, como hemos dicho siempre, la 
causa única de todas las dificultades, 
así para la administración como para 
los contribuyentes, que presenta la co-
branza del impuesto sobre licores de 
fabricación nacional. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
25 de Julio. 
Debo muy buenos ratos a los peritos 
navales y militares, por la frecuencia 
y la altísima competencia con que se 
equivocan; esto no va con el coronel 
alemán Gaedke, que sabe su oficio, 
que escribe clara y amenamente—cJua-
bdad rara en un germano—que dijo 
cosas interesaaites y discretas sobre la 
guerra ruso-japónesa, en la que estu-
vo y que nunca se las echa de pro-
feta. 
Otros, con un mapa delante y un 
Anuario, en que figuran los efectivos 
de todos los ejércitos, anuncian que 
uno de los beligerantes cruzará el río 
A por tal parte, luego pasará el desfi-
ladero B donde apenas se le opondrá 
resistencia, ŷ  tomando una dirección 
Este-Sur, dará la. batalla decisiva y 
logrará la victoria en la llanura C. 
Y resulta que se cruza el río bastante 
más arriba o más abajo, que se esqui-
va el desfiladero, y que, antes de diri-
girse Este-Sur, al invasor le oae enci-
ma su adversario, que le administra 
un formidable tute; y el general, que 
iba en busca de un Austerlitz, tiene 
que retirarse con la espada reducida 
a la categoría de tirabuzón, como Bum 
en " L a Gran Duquesa." 
Estos peritos, que hablan aquí de 
las grandísimas dificultades y costo 
altísimo de una intervención america-
na en Méjico ¿no estarán equivoca-
dos? Uno de ellos, Mr. Schreiner, que 
peleó en la guerra del Transvaal con-
tra los ingleses, dice que se necesita-
rían doscientos mil hombres, con un 
gas'to de quinientos millones de pesos 
y que habría que emplear cuatro años 
en pacificar y dominar el país y que 
las bajas no serían inferiores a cin-
cuenta mil. 
Mr. Schreiner, que conoce lo esen-
cial del plan estudiado por el Estado 
Mayor americano dice que se comenza-
ría por tomar a Tampico, a Monterrey, 
a Veracruz, desde donde se iría a la 
capital. Este último movimiento reque-
riría ciento veinticinco mil hombres y 
seis semanas, si no hubiera contra-
tiempos; habría que contar con una 
serie de combates, a causa de las al-
turas entre los dos puntos, fáciles de 
defender con poca fuerza. 
Pero, ocupada la capital y limpio de 
enemigos el territorio desde allí hasta 
la costa, no se habría conseguido más 
que iniciar la obra de la pacificación. 
"Esa capital—dice Mr. Schreiner— 
significa poco para los mejicanos; se 
tendría que llevar la pacificación— 
único objetivo razonable de la inter-
vención—a las partes más remotas de 
la república; y ahí estaría la dificul-
tad. Podría haber la esperanza de que 
el elemento sensato del país desconocie 
se que los americanos no pedían más 
que orden y legalidad; pero eso no 
sería más que una esperanza, no jus-
tificada por los antecedentes, por to-
da una historia, desde Hidalgo hasta 
Juárez. Los mejicanos, exigirían, 
para tratar con el invasor, que éste 
evacuase completamente el territo-
rio; y como a esto no accederían los 
Estados Unidos, la consecuencia sería 
áteraúnable. guerra de guerri-
^sta se. desarrollaría en una área 
fastísima; porque, como dice Mr. 
fcehremer, los que solo ven a Méjico en 
mapas de pequeña escala, no apreerau 
cuanta es su extensión. De Laredo a 
Ja capital hay unas ochocientas mi-
Uas; desde E l Paso la distancia es aún 
mayor; y entre Matamoros v Mazat-
ian hay centenares de millas" de terri-
torio, erizado de dificultades para las 
operaciones militares. 
' E l problema de las subsistencias se-
na grave. Entre vías generales y ra-
mas laterales de ferrocarril tendría el 
ejército americano que guardar una 
línea de comunicaciones de no menos 
de mil doscientas millas, que pasa, en 
gran parte, por zonas improductivas. 
La alta meseta, en que están Saltillo y 
San Luís Potosí, es árida. Las ciuda-
des, que se ven en el mapa, no son más 
que mareas (dots) o puntos en una de-
solación de hoyos volcánicos y de ci-
mas, cada una de las cuales invita a 
una guerrilla a convertirla en posi-
ción. 
Cuando los ejércitos ded Norte es-
tableciesen el contacto con el que ocu-
pase la capital, la línea de comunica-
ciones sería de unas "dos mil quinien-
tas millas; "el mantenerla abierta— 
dice el autor de este estudio— seria 
tarea tremenda, que requeriría lo me-
nos ciento veinte y cinco mil hombres, 
a cincuenta por milla. E l territorio, 
efectivamente ocupado, no excedería 
de veinte millas a cada lado de la vía 
férrea y para resguardarlo habría que 
levantar "blo«khaus,"icomo los que el 
general Kitchener puso en el Africa 
del Sur." 
Y, después de "controlado" el Es-
te, quedaría al Oeste de los ferroca-
rriles nacionales, un territorio vasto, 
en el que los mejicanos en armas po-
drían sostenerse por tiempo indefini-
do. "Aun—'dice el autor—en tiempo 
de Porfirio Díaz, el gobierno federal 
no ejercía allí autoridad más que gra-
cias al soborno, a la corrupción polí-
tica y $ algo peor. Allí encontraría el 
invasor altiplanicies inaccesibles, ca-
denas de montañas, pasos que pueden 
ser defendidos por un cañón contra 
un cuerpo de ejército y valles para 
proveerse de víveres. Y otro tanto se 
puede decir de la región meridional." 
E l "Post," de Nueva York, en que 
se ha publicado este escrito, afirma 
que. según sus informes, algunos ofi-
ciales americanos de alta graduación, 
de los más reflexivos, opinan como el 
militar boer; y esa opinión pesará, sin 
duda, en el ánimo del Presidente Wil-
son, como habrá pesado en el de su an-
tecesor Mr. Taft. Pero si se descarta 
la ocupación ¿ a qué se apella én el ca-
so—probable, según las noticias de 
hoy—de que los dos partidos mejica-
nos rechacen la mediación americana 
para llegar a un acuerdo? ¿Qué se con-
testa a las reclamaciones de las po-
tencias europeas? Hay que hacer algo 
antes . de que esas potencias envíen 
barcos de guerra a los puertos meji-
. canos. X. Y.Z. 
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El señor Presidente de la Repúbli-
dictado el siguiente decreto: 
Por cuanto el artículo 400 del Re-
laento General dictado para la eje-
1eion de la Ley Hipotecaria, pres-
te textualmente: "Puede ser nom-
lfio sustituto del Registrador cuaí-
español, de estado seglar, ma-
de veinticinco años, exceptuando 
ls Gotarios y los Escribanos de ac-
laeiones "; 
Por cuanto la simple exposición de 
* términos, basta para comprender 
ei\el referido artículo, en que se 
;tePtua tan sólo a los Notarios y a 
{'Scribanos de actuaciones de ser 
'oradas sustitutos de los Registra-
s, se incurre en omisiones, ya que 
p,Ue(íe ocultarse que no deben ser 
J^ados sustitutos de tales funcio-
^ os ios procesados o condenados a 
correccionales o aflictivas, que 
lan incapacitados para ser noni-
os Registradores, ni tampoco los 
^ es de Primera Instancia, que e.jer-
Ih!?0.0011 el ̂  es incompatible 
0 Registrador, ni las demás per-
1K XKZZDi-
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d e l a L e y H i p o t e c a r i a . 
sonas que a tenor de los artículos 299 
y 300 de la Ley Hipotecaria están in-
capacitados o impedidos para desem-
peñar el refekrido cargo de Registra-
dor; 
Por cuanto, por otra parte, si bien 
ese precepto autoriza que el nombra-
miento de sustituto puede hacerse a 
favor de quien no sea Abogado, en 
consideración a que no siempre en 
todas las locaHidades puede el Regis-
trador designar a un Letrado que le 
sustituya y, sobre todo, a que el Re-
gistrador no ha de ignorar que la per-
sona a quien propone para que le sus-
tituya bajo su responsabilidad en car-
go tan espinoso, reúne las condicio-
nes necesarias para ello, y a que el 
Presidente de l»a Audiencia que la 
acepta, no ha cfce ignorarlo tampoco; 
en cambio no autoriza que ese nom-
bramiento pueda hacerse a favor de 
un Abogaado que no tenga la edad 
de veinticinco años, si está emancipa-
do, lo cual no se compadece con las 
razones tenidas en consideración para 
no exigir en el sustituto la condición 
de Letrado, siendo como es indudable 
que mayores .condicione de acierto, 
en cargo de esa naturaleza, ha de te-
nerlas un JLetrado que quien no lo sea, 
y que, al concederse al Registrador 
la facultad de elegir para tal cargo 
candidato, de cuyos actos ha de res-
ponder el propio Registrador con su 
fianza y bienes, debe dejérsele en 
libertad de proponer a quien por el 
heoho de ser Abogado debe tener 
aquellas otras condiciones de acierto, 
máxime cuando es el Presidente de 
la Audiencia el que en definitiva ha 
de aprobar o rechazíar el nombar-
miento de sustituto; 
Por cuanto ese artículo se refiere 
aún a los españoles y tal referencia 
debe entenderse hecha a los cubanos; 
Por tanto: a propuesta del Secre-
tario de Justicia y en uso de las facul-
tades que el artículo '68 de la Consti-
tución me confiere: 
Vengo en decretar: que desde la 
publicación en la "'Caceta Oficial" 
del presente Decreto, el artículo 400 
del Reglamento General dictado para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria, 
se entenderá redactado así • 
"Artículo 400.—'Puede ser nombra-
do srustituto del Registrador cualquier 
ciudadano cubano de estado seglar 
que sea mayor de veinticinco años, o 
que, si tiene menos de esa edad, sea 
Abogado y se halle emancipado, con 
tal que no esté comprendido en nin-
guno de los casos de incapacidad o de 
inoompatibilidad de que tratan los 
artículos 299 y 300 de la Ley". 
Dado en la residencia del Ejecuti-
vo, en Marianao, ^ veinte y nueve de 
Julio de mil novecientos trece.—jM. G. 
Menocaî  Presidente.—CJ. de la Guar-
dia, Secretario de Justicia", 
Con perdón de nuestro querido cole-
ga " E l Comercio," por si la cosa no 
tiene importancia, nos permitimos re-
producir a. continuación algunos pá-
rrafos de un suelto publicado por '' EJ 
Liberal", de Madrid, el 12 de Julio 
último, y reproducido íntegro por " E l 
Imparcial," " L a Epoca," el "Heral-
do" y otros colegas de la misma coro-
nada villa. 
Dicho suelto se titula: "Basilio Al-
varez en el Ministerio de Estado" y 
comienza en estos términos • 
Cumpliendo el mandato de la nume-
rosa colonia gallega de Buenos Aires, 
estuvo ayer en el ministerio de Esta-
do el director de "Acción Gallega," 
don Basilio Alvarez, para enterar al 
ministro del hondo disgusto promovi-
do en la capi^l de la Argentina, por el 
extraño proceder del encargado de 
Negocios de España don Alfonso Dán-
vila. 
E l referido diplomático aceptó de 
una empresa de cigarrillos la cantidad 
de 25.000 pesos, que repartió entre las 
sociedades de Beneficencia española, 
como indemnización de la ofensa in-
ferida a nuestra patria por la divul-
gación de una marca de tabacos en cu-
ya alegoría se representaba una ma-
trona argentina pisoteando al león 
ibero. 
E l revuelo es enorme, porque mu-
chos Centros españoles, entre ellos el 
Gallego, rechazaron indignados la 
cantidad que en el prorrateo les co-
rrespondía. 
Lo que deseaban aquellos españoles, 
era una rectificación completa y ex-
plicaciones hidalgas y caballerosas; 
pero nunca unos céntimos que man-
chan a donantes y favorecidos. 
También habló el director de "Ac-
ción Gallega" del incidente ocurrido 
últimamente en Cuba, de donde acaba 
de regresar. Afirmó que el espíritu 
cubano, generoso en extremo, siente 
un españolismo digno de loa, afirman-
do que por parte de las autoridades. 
Prensa y pueblo antillanos y natural-
mente de la colonia española en grado 
superlativo, fué objeto de atenciones 
tanto más estimables cuanto que no 
eran dirigidas a su humilde persona, 
sino al hombre que enviaba la metró-
poli. 
Elogió calurosamente al cónsul en 
¿Santiago de Cuba, don Pedro Saura, 
defensor incansable y celosísimo de 
los derechos de España. . . Y terminó 
(haciendo ver que el verdadero repre-
sentante del sentir español en la repú-
blica cubana es D. Nicolás Rivero, in-
signe director del gran periódico 
Diario de la Marina, en qui(»n. por su 
discreción y su talento, sé encarnan los 
afectos que recíprocamente se profe-
san españoles y cubanos. 
Hemos suprimido del suelto copia-
do algunas líneas en las que hay cen-
suras para alguien a quien no quere-
mos molestar. Y en lo que respecta a 
los elogios que se tributan a nuestro 
Director, enviamos por ello las gracias 
al distinguido sacerdote y profundo 
escritor que tan noblemente consagra 
su vida a la religión y a la patria. 
diéndole ponga en vigor un Real Dv, 
creto de 1886, en el que se obliga a loe 
contratistas de Obras Públicas a aso-
gurar la vida de los obreros contra loe 
accidentes del trabajo. 
Y " E l Mundo" hablando de ellp 
dice: 
Al surgir de nuevo el asunto por 
virtud del escrito de " L a Mutua," el 
doctor Barruecos ha rendido un infor-
me al secretario de Obras Públicas, re-
comendándole que el caso presente se 
haga extensivo a todos los contrati?-
tas de Obras Públicas, dado que di-
cho Real Decreto no ha sido deroga dio 
por ninguna ley especial del Congre-
so y velando por la seguridad de la vi-
da del obrero, la cual para el Esta lio 
debe merecer extraordinario interés 
dada la acción tutelar que le corres-
ponde, sobre todos los ciudadanos y 
especialmente, sobre la desvalida cla-
se obrera, que es víctima en muchas 
casos del descuido y vigilancia de los 
contratistas, los cuales utilizan sus 
trabajos sin preocuparse de los acci-
dentes del mismo. 
Ya ven por donde viene a resultar 
que las viejas leyes españodas suplem 
las deficiencias de nuestros moderni-
simos legisladores. 
Hace ya algún tiempo se trató en 
las Cámaras el asunto de una ley so-
bre accidentes del trabajo. E l proyec-
to no resultó porque fué presentado en 
una forma que ofrecía mil inconve-
nientes y alentaba un monopolio. 
Y ahora se presenta una compafiía 
de seguros "La Mutua" con un escri-
to al Secretario de Obras Públicas pi-
La falsa noticia del regreso inms-
diato de José Miguel Gómez, produjia 
gran expectación, curiosidad o alar-
ma entre "los'amigos de cambios y¡ 
novedades" como dice " E l Mundo.'* 
Pero " L a Publicidad" de Santa 
Ciara acogió la noticia con gran temotr 
diciendo • 
Y pensamos así, porque no hay q\ys 
olvidar que el general Gómez fué el 
padre de la Conjunción, que desmora-
lizó a muchos liberales arrastrándolas 
a la traición, para darle el triunfo a 
los conservadores, seguramente me-
diante un pacto, una compra, que aho-
ra hacen bien los conservadores en no 
querer cumplir, por la poca o ningu-
na confianza que siempre inspira el 
que olvida los compromisos de honor 
y del decoro. 
Pero ya a estas horas el colega ví-
llareño estará tranquilo: 
La noticia fué un "canard" lanza dio 
al viento quizás por el mismo José Mi-
guel Gómez.. 
Pué un globo explorador, o un 
"bailón d'essai," como dicen en 
Francia. 
pCon qué satisfacción leerá el ge-
neral Gómez los comentarios de la 
prensa y el barullo armado con mo-
tivo del supuesto viaje. 
Ahora habrá podido ver si se le tie-
ne en algo y qué partido sacar de la' 
situación. 
" E l Día" condena la política da 
grupos, y refiriéndose a la misma opi-
nión manifestada por el doctor Al-' 
fredo Zayas que cree funesta y psr-
turbadora la tal política, añade el co-
lega: 
Aunque al exvicepresidente le pa-
rezca desastroso, seguirán los grupos 
en nuestra política, seguirá el grilpcf 
miguelista, seguirá el grupo zayista, 
seguirá el grupo asbertista con este o 
con otro nombre, y sólo permanecerá I 
ron organización de verdadero parti-
do la agrupación conservadora, que| 
por esto mismo debe robustecerse 7, 
aumentar la coh^sión_de_sus filas, en 
; ' / OSRAM y 
Fíjese usted en la MARCAS 
si quiere la lámpara nueva. 
IRROMPIBLE 
que dá un 75% de economí-l 
VERDADERA 
DE VKNTA EN TODAS PAR-
TES DE LA HABANA. 
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es 
Continuación de ^ 8 1 3 " 
tf venta en "La Moderna Poesía" 
(Con* «nía) 
y u n c i ó con gran dulzura íse 
p re' COnio si tratase de domiuar-
^ amistad y la ternura de 
m b l é cosa es esa? 
r ̂  el Registro Civil de Veldenz, 
, í5! "onibres, que son los de los 
lia i10108 descendientes de la fa-
«e*, • Mall,eicli, establecida en 
' ya me ha contado usted 
^jj0 Acuerda usted? Primero, 
u0 ^ ̂ alreich. más conocido con 
'Nid 5 de batalla Altenheim, el 
o. 0 del gran mundo—hoy muer-
VSesinado. pí. 
'^on^0' viene Lnis de Malrcich, 
tfi'dp ?' el espantoso asesino que 
^eapitado dentro de unos días. 
—Y, en fin, Isilda, la loca.., 
—Sí. 
—¡. Todo esto está bien entendi-
do eh? 
—Sí. 
—Pues bien—dijo Lupín inclinán-
dose más hacia ella,—de una inqui-
sición a que me he dedicado esta 
tarde, resulta que el segundo de los 
tres nombres, Luis, o, más bien, la 
parte de línea en que está escrito, 
fué en otro tiempo raspada. La lí-
nea está llena con letra nueva, tra-
zada con tinta mucho más fresca; 
pero que, sin embargo, no ha borra-
do enteramente lo que había debajo. 
De modo que... 
—i Qué? — preguntó en voz baja 
la señora de Kesselbach. 
—De modo que, con un buen cris-
tal de aumento, y sobre todo con los 
procedimientos especiales de que yo 
dispongo, he podido hacer revivir 
ciertas sílabas desaparecidas, y re-
constituir, sin error, con absoluta 
(^rteza lo que hubo escrito antigua-
mente. Y así no se encuentran allí 
las palabras Luis de Malrcich, sino... 
—¡Oh! ¡calle, calle!... 
Aniquilada súbitamente por el lar-
go esfuerzo de resistencia que opo-
nía, habíase doblado en dos. y. con 
la cabeza entre las manos y los hom-
bros sacudidos oor rvmvidsiones, llo-
raba. * _ 
Lupín miró largo rato a aquella 
criatura indolente y débil, tan digna 
de compasión, tan desamparada. Y 
hubiera querido callarse, suspender 
el cruel interrogatorio que la in-
fligía. 
Pero ¿no obraba así para salvar-
la? Y, para salvarla, ¿no tenía él 
que saber la verdad, por dolorosa 
que fuese? 
Continuó: 
—¿A qué viene esa falsificación7 
—Mi marido es quien hizo eso— 
balbuceó Dolores.— Con su fortuna, 
lo podía todo, y, antes de nuestra 
boda, consiguió de un empleado su-
balterno que cambiasen en el regis-
tro el nombre del segundo hijo. 
— E L nombre y el sexo—dijo Lu-
pín. 
—Eso es. 
—Luego no me he equivocado, i el 
antiguo nombre, el verdadero, era 
Dolores? 
—Sí. | 
—Pero, i por qué, su marido?... 
La viuda murmuró, muy avergon-
zada, con las mejillas inundadas de 
lágrimas: 
—/tNo lo comprende? 
—No. 
—Figúrese usted, que yo era her-
mana de Isilda. la loca, hermana de 
Altenheim, el bandido... Mi mari-
do, o, por mejor decir, mi novio, no 
qmso que yo continuase siendo eso. 
Me amaba. Yo también le amaba, y 
consentí. Suprimió en los registros 
Dolores de Malreich, me compró 
otros papeles, otra personalidad, otra 
partida de nacimiento, y me casé cu 
Holanda con otro nombre, Dolores 
Amonti. 
Lupín meditó un momento, y dijo, 
pensativo: 
—Sí . . . s í . . . comprendo... Pero, 
en ese caso, Luis de Malreich no 
existe, y el asesino de su marido, el 
asesino de su hermana y de su her-
mano no se llama así. . . ¿Cuál es su 
nombre7. .. 
¡ —Su nombre! sí, así se llama... 
sí, ese es su nombre, a pesar de to-
do. . . Luis de Malreich. . . L y M. . . 
Acuérdese... ¡ Oh ! no intente... ese 
es el secreto terrible. . . Además... 
¡ qué importa!... el culpable está 
all í . . . Ese es el culpable, se lo ase-
guro... ¿Acaso se ha defendido 
cuando yo le he acusado frente a 
frente? ¿Podía, por ventura, defen-
derse con ese nombre o con otro? E l 
es... él es... ha matado... ha ma-
tado... el puñal . . . . el puñal de 
acero... Ah ! ¡si se pudiera decir to-
do I . . . Luis de Malreich... Si yo 
pudiera... 
Daba vueltas en el diván, presa de 
una crisis nerviosa, y su mano se 
había crispado en la de Luoín, y és-
te la oía murmurar, entre palabras 
confusas: 
—Protéjame... protéjame... soy 
tan desgraciada.. . ¡ Qué tortura. .. 
qué tortura!... Esto es el infier-
no... 
Con la mano libre, Lupín le rozó 
los cabellos y la frente con una dul-
zura infinita y, bajo la caricia, ella 
se apaciguó poco a poco. 
Entonces Lupín la miró de nuevo, 
y largo rato, largo rato; se pregun-
taba qué podría haber detrás de 
aquella linda frente pura, qué secre-
to devastaba aquella alma misteriosa. 
Ella también tenía miedo. Pero, 
¿de quién? ¿Contra quién quería que 
la defendiesen? 
Una vez más, vióse hostigado por 
la imagen del hombre negro, de ese 
Luis de Malreich, enemigo tenebroso 
e incomprensible, cuyos ataques te-
nía que parar Lupín sin saber de 
dónde venían, ni siquiera si ocurri-
rían. 
Estaba en la cárcel, vigilado noche 
7 día. ¡ Vaya una cosa! Lupín sa-
bía por experiencia, que hay seres 
para quienes no existe la prisión, y 
que se libran de sus cadenas en el 
momento fatídico. Y Luis de. Mal-
rcich era de esos. 
Sí, había alguien preso en la San-
té, en las celdas de los condenados a 
muerte. Pero podía ser un cómpli-
ce o una víctima de Malreich 
mientras que él, Malreich, rodaba en 
torno del castillo de Bruggen, se 
deslizaba a favor d^ la oscuridad, co-
mo fantasma invisible, penetraba en 
la casita del parque, y, por la noche, 
levantaba el puñal contra Lupín, 
dormido y paralizado. 
Y Luis de Malreich era quien ate-
rrorizaba a Dolores, quien la enlo-
quecía con sus amenazas, quien la 
tenía por algún secreto temible y lia 
obligaba al silencio y a la sumisión. 
Y Lupín imaginaba el plan del ene-
migo: arrojar a Dolores espantada y 
temblorosa, en brazos de Pedro Du-
que, suprimirlo a él, a Lupín. y reí-
nar en su puesto, allí, con el poder del 
Gran Duque y los millones "de Dolo-
res. 
Hipótesis probable, hipótesis cierta 
que se adaptaba a los acunlecimientoS 
y solucionaba todos los problemas. 
—¿ Todos?—objetaba Lupín.—Sí... 
Pero, en ese caso, ¿por qué no me ha 
matado anoche, en mi casa? Xo teníí 
más que querer hacerlo, y no ha que-
rido. Un movimiento, y estaba yd 
muerto. Eso movimiento no lo ha he-
cho. ¿Por qué? 
i Dolores abrió los ojos, le vió y soji 
rió con pálida sonrisa. 
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xez <l« procurarse causas flc abati-
miento v deMlídi^d; Ei. partífle eoü-
gervador, por sus cou'J.u'iwies espe-
ciales v por su ausencia dé fuimixg-
aiws enerx-antes es el llamado a mañ-
tencr la bandera dé las grandes coleô  
lividadrs políticas, y sería imprevisivu 
imperdonable no feacer todo lo posible 
jpor iníumíir savia y vigor cada Vtó 
mayores-. , 
j Dios Jia«a buenas estas palabras \Íe 
**E1 Día»'' pero nos "tememos que no 
ímarche compacta 4a unidad <lcl partid 
do conservador-. Hay síntomas poco 
ibalagadoresv 
! Sin mas ni más, ahí va un parecer 
t!e ' ' E l Com^taOj-' diario conserva^ 
dor» d cual ve venir la disolución del 
partido» 
Véase un párrafo t 
' Ks demasiado vulgar que ningún 
gobierno es estable sin el apoyo in-
condicional de un partido político, ro-
busto, viril, capas de ser puntal l o » 
anidable en los momentos difíciles. Y 
ai no fuera porque estamos a diaHo 
obscr\'ando la conducta reprobable de 
los Secretarios de Menocal, se nos ha-
ría muy duro creer eu la verdad dé 
las afirmftciottes anunciadas por los 
que deben estar bien al tanto de cuan-
\o ocurre en las más elevadas esferas 
del Gobierno. Pero la certeza de lo 
que se murmura, si no es un hecho 
realizado, puede serlo muy bien den-
tro de brevísimo tiempo. Acaso los Je-
ios no disuelvan al partido cotnserva-
tdor, pero ŝ muy probable que el par-
tido conservador se disuelva, quizás 
antes de lo que convenga a los Jefes. 
iBa cierto que se.trabaja por la 
disolución? 
Al paso que llevan las cosas y al 
ver los ' gestos" de algunos señores 
del gabinete, nos parece muy creíble. 
* « 
Es bastante numeroso el grupo de 
colegas conservadores descontentos. 
Ayer citamos algunos. 'Hoy nos ha-
llamos con ' ' E l Moieradcv' de Matan-
zas, a quien le duele algo la situación, 
y véase por dónde: 
Los candidatos presidenciales vota-
tlos por los conservadores han toma-
do posesión de sus respectivos cargos ¡ 
pero los componentes del partido que 
los eligi ) .se han quedado a la puerta, 
hermétieamente cerrada para ellos y 
con frecuencia abierta de par en par 
para sus contrarios políticos.. 
Pues, como dijo " E l Republicano 
Conservador,'' refiriéndose al nego-
cio de gestionar destinos: 
• . AqUí tóelo él mundo vive de "eso'' 
•y hace política para "eso." 
i Kslainos avia.ios¡' ' • 
i * 
Tor lo demás vamos bien. 
En Santiago una comparsa carabali 
recorrió las calles entonando cancio-
nes racistas y trabando reyerta con 
.unos soldados. 
V en Oienfuegos según dice ' 'La 
Correspondencia," de la localidad 
un centenar de jóvenes recorrió las 
calles no sabemos protestando si en 
broma o en serio contra el bando que 
prohibe decir inconveniencias en la 
calle. 
La verdad es que pasan cosas inve-
rosímiles. 
C A S T O R I A 
par* Párrulos y ííiños 
En Uso por más de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de ^ 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a grane! 
cien marcas dé chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
per comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
ol alemán y el austríaco: 
:Vivan Mestre y Martinica! 
D e l a " G a c e t a 
D E C R E T O S 
' Nombrando Fiscal de la Audien-
cia de Pinar del Río, al señor Wen-
ceslao (MIvez; Abogado Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, al señor 
Francisco dé Rojas.; Teniente Fiscal 
de la Audiencia de Camagüey. al se-
ñor Jesús Valdés Martí- Teniente 
Fiscal de la Audiencia de Oriente, al 
señor Angel Mestre .y Díaz; Aboga^ 
do Fiscal de la Audiencia de Orion-
te, al señor Filomeno Rodríguez, ) 
Fiseal de la Audiencia de Santa Cla-
ra, al señor Antonio Rivcro Beítráih 
Nombrando para la plaza de Jefe 
de Administración de tercera clase. 
Letrado Consultor de la Secretaría 
da Hacienda, vacante por pase a 
otro destino del señor Carlos Fuen-
tes y Caitro, al señor -José Carlos 
Día* 
Expidiendo título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Pedro Me-
ilá y Quintanilla, par^ ejercer en 
Sanoti Spírítus. 
Aceptando la reauncia que del 
cargo de Juez Municipal de San Die-
go de Núñez ha formulado el señor 
Camilo Chipi. 
Nombrando Juez Municipal de L/a 
Mnhrta, al. señor Teodoro Fuentes 
Miranda. 
Aceptando la renuncia .que del 
cargo de Fiscal do la Audiencia de 
Santa Clara ha formulado el señor 
Gabriel Vandama. 
Nombrando para la plaza de Ma-
gistrado de la Audiencia de; Pinar 
del Río, vacante por promoción del 
señor Guillermo Valdés FauJy, al se-
ñor Carlos A. Valdés Fauly y Chap-
potín, que actualmente, desempeña 
igual cargo en la Audiencia de San-
ta Clara. 
Modificando el artículo 400 del 
Reglamento General dictado para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria, en 
la form'a que publicamos en otro lu-
gar. 
Autorizando al señor Andrés Del-
gado, para instalar una planta eléc-
trica en el pueblo del Perico, pro-
vincia de Matanzas, con destino al 
alumbrado. 
Autorizando al señor Garlos Miya-
res. para instalar una planta eléctri-
ca en Nueva Paz, con ampliación a 
los poblados de Palos y Vegas, con 
destino al alumbrado y demás aplica-
ciones particulares. 
Disponiendo que en comisión del 
servicio so lrasla,den al comandante 
de la Guardia Rural Antonio Luaces 
y capitán del mismo Cuerpo José 
Perdomo Martínez, al campamento 
de instrucción práctica en Winches-
ter (Virginia) ; el capitán de Arti-
llería de CostavS .Julio Aguado An-
driMi y el segundo teniente • da la 
Guardia Rural Jesús Adalberto "Ji-
ménez López al campamento de Te-
xi&j^el, segundo teniente de la Guar-
dia Rural Julio Cadenas Aguilera, a 
la Academia para caballería, situa-
da en el puesto militar de Fort &i-
ley; y el primer teniente, del Cuerpo 
de Artillería de Costas Virgilio G. 
Villalta y González a la Academia 
de Fort Leavenworth. para ampliar 
los conocimientos de sus respectivas 
armas. 
Modificando' el decreto número 
129 de 1911 en la forma de que da-
mos cuenta en otro lugar, 
i Resolviendo que el haber del per-
sonal' necesario para el desempeño 
de la cátedra " D " de la Escuela de 
Farmacia de la Universidad de la 
BCLMONT 
U n C U E L L O 
A r r o w 
c o n e l A R A - N O T G H 
es más fácil de poner y quitar 
qué un cuello con ojal y ajusta 
mejor, luca mejor y dura más 
que los cuellos ordinarios.. 
W cls. cada uno. ? por S5 cta. ora espafiol, 
incluyendo los gemelo?. 
CLUETT, PKABODY & CO., TÑc. Fabricante 
Troy. N. Y.. E. U. de A. 
A M E R I C A N D E N T I S T 
D r . M I Z E U L 
71, O ' R E I L L Y 71, A L T O S . 
LAS DENTADURAS se CARIAN más 
fácilmente en los climas tropicales. 
A tender a su debido tiempo a este asunto, 
es más importante que cualquiera otra 
medida preventiva necesaria par̂  la salud. 
Gabinete escrupulosamente higiénico.—Instrumentos esterilizados.—Trato 
afable y exactitud en sus promesas.—GARANTIZA TODOS SUS TRABAJOS. 
8»5S 9131 aU. 15-22 Jl." 
Hoy habrá salido de Washington 
con rumbo a nuestra ciudad el nuevo 
ministro de los Estados Unidos en 
Cuba. 
Llámase el diplomático W; E , Gon-
zález 
E l apellido no pued^ ser mé« caste-
llano, como püede verse, y yo creo que 
el gobierno d^ Washington al *leglr 
a Míster González para ejercer el car-
go de ministro <?n Ouba ha dado a és-
ta una prueba de consideración muy 
grande: y se la ha dado de qnc le ani-
man los mejores deseos de reciproci-
dad/una reciprocidad que puedo ter-
minar en un ventajosísimo tratado de 
ídem comercial. 
E l cariño que un país siente hacia 
otro país se demuestra en las más pe-
queñas cosas. 
E l que en Cuba se profesa a los Es-
tados Unidos ha sido demostrado de 
mil maneras. 
Por ejemplo: se ha decretado la 
destrucción de bigotes y barbas, y ca-
da día aumenta el número de cubanos 
y no cu'barios rasurados en absoluto. 
No temen que alguien les diga que pa-
recen artistas, toreros, o ministros del 
Señor, no importa. E l rasuramiento 
obedece a la simpatía que se profesa a 
la gran República cuyos habitantes, 
en su mayoría, se afeitan cuanto pelo 
les salga en la,cara. 
En el vestir, no digamos nada. La 
moda más adeptos cuenta es la 
que del Norte viene. 
Hasta el aguacate, el más nacional 
de los frutos dé Cuba, se come con cu-
chara por seguir la moda yanqui. 
i Qué más? 
E l lenguaje. Claro que todavía el 
inglés que se habla en el Norte no és 
el idioma que más se usa en Cuba. To-
davía se tiene con el castellano la con-
sideración de hacerlo alternar en cier-
tos letreros qi^ se ven en oficinas pú-
blicas, y que dicen, en inglés y caste-
llano: "Prohibida la entrada"'o bien, 
"oficina central", o "peligro", etc. 
En la conversación, nada digamos. 
Ya es lo más natural que al despe-
dirse dos amigos que han mezclado en 
su conversación los. más aplaudidos 
modismos criollos, digan i "gud bay". 
Y todo ¿por qué? Por simpatía, na-
da más que por simpatía} una simpa-
tía lógica, natural. 
A tal punto llega ésta, que hay 
quien se rompo el Daütismo en honor 
do la nación amigft. 
Xo es que se rompa la cabeza pre-
cisamente, pero la fp de bautismo, (va-
ya si hay quien la estropea! 
Son una porción do Fraude, Char-
les y Williajns los cubanos que conoce-
mos todos. 
Un Franck Pérez o un Charles Gó-
mez son cosa corriente. 
Y los americanos,que son muy aten-
tos y saben agradecer cualquier mues-
tra de consideración que se les dispen-
se, han creído llegado el caso de co-
rresponder a las que de Cuba reciben; 
y el Hon. Wilson ha dicho, segura-
mente, al Secretario de Estado: 
—¿Hay en las oficinas, o en el ra-
mo de diplomáticos, algún Pepe 
Wood, o algún Manolo Smith? 
—¿No repara usted que son nom-
bres castellanos? 
—Pues mp, convendría hallar uno. 
—Si le fuera igual, hay un Gonzá-
lez, de apellido, disponible... 
—¿Y es americano? ' 
—Ya lo creo; y es capitán. 
—¡Lástima que no sea general! 
Porque para lo que yo le quiero con-
vendría que tuviese mayor graduación 
porque se hallará rodeado de genera-
les... 
—¿Se puede saber para qué quiere 
usted, a falta de un Manolo Smith, un 
W. González? 
—Para mandarlo a Cuba de minis-
tro, como correspondencia a los 
Franck, Charles, etc.... cubanos. 
Ahora, con que lo que según todas 
las apariencias es un acto de recipro-
cidad moral dé lugar a reciprocidades 
de otro orden más positivo, nada per-
derá Cuba: al contrario, será menes-
ter americanizar más los nombres pro-
pios y lamentar qup con los apellidos 
no pueda hacerse, lo propio. 
¡Pero cualquiera americaniza un 
Gorricoechea o simplemente un Pérez! 
ENRIQUE COLL. 
Habana a que se refiere la ley de 3 
de Marzo de 1913, se satisfaga con 
cargo a los sobrantes del capítulo de 
"Personal Facultativo de la Univer 
sidad de la Habana" del actual pre-
supuesto r'e 1913 a 1914. 
Nombrando al señor Leopoldo Be-
tauoourt, catedrático del grupo " B " 
de la Escuela de Agrimensura^ del 
Institutc' de Segunda ' Enseñanza de 
Pinar del Río, director de dicho es-
tablecimiento docente, en sustitución 
del señor Nicolás Fernández de Cas-
tro y en tanto disfrute éste de la li-
cencia que 1c fuere concedida. 
C O N V O C A T O R I A 
Vacante la cátedra de auxiliar, Je-
fe del Laboratorio de Farmacografía 
de la Escuela de Farmacia, de la Fa-
cultad de Medicina y Farmacia, en 
la Universidad de la Habana, se con-
voca a todos los que aspiren a dicha 
cátedra y reúnan los requisitos que 
exige la Orden número 266, serie de 
1900, a fin de que presenten sus so-
licitudes para ser admitidos a los 
ejercicios de oposición a la misma. 
E l plazo para presentar dichas so-
licitudes en la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes termina-
rá a las once de la mañana del lunes 
primero de Septiembre del corriente 
año. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
De Santiago de Cuba, al señor Arzo-
bispo, representante de la Iglesia Ca-
tólica en la provincia de Oriente y 
al Presbítero señor Antonio García 
Pullés. 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
E l 
Extracto Doble y Ungüento de 
HAMAMELIS 
VIRGINICA 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C. C. BRISTOL 
Í*ueden recomendarse coa toda confianza, 
y deben tenerse constantemente ¿ mano. 
E L EXTRACTO alivia las Inflamaciones, 
el Renmatismo, Torcedoras, Golpes, 
Heridas, etc. 
E L UNGÜENTO es nn especifico pera 
las Almorranas, Diviesos, Tumores, 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS POR 
UfiMAN & KEMP 
NEW YORK De renta en todas las j Droenerlas y Farmacias. 
E M ü I S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARÍS 
Cura la debilidvJ sn oeneraL saeréfula y raquitismo de le» niftaa. 
CONSEJO JEJMTARIOS 
E l señ î4 Presidente <Jc la Repúblí^ 
ca celebrará hoy Consejo extraordina-
rio con fiiw Secretarios del Despacho en 
sil residencia veraniega de Marianad. 
Lalscuela de Ingenieros 
de la Jiiversldad 
Señor Director del Diario da la Ma 
riña. _ . 
Habana. 
Muy señor míos 
He leído hoy en el Diario un ar-
tículo titulado MLa Kscuela do Agro-
nomía" en el que el doctor Henares da 
contoiatción a otros dos de los señores 
Resines y Abad. ; 
Soy alumno de la Escuela de Inge-
nieros, y participo, como todos mis com-
pañeros, de un desaliento grande, el 
ver las dificultades con que tropeza-
mos los que tenemos deseos de ins-
truirnos, los que deseamos ser verda-
deros técnicos que puedan ser útiles 
algún día a la sociedad y a la patria, los 
que, en fin, tenemos deseos de estudiar 
y de aprender, y que solo demanda-
mos un poco de interés de nuestros 
profesores y otro poco de protección al 
gobierno de la República. 
E l doctor Henares pone, al princi-
pio de su artículo, en boca del señor 
Resines, el concepto de que ''el Go-' 
bierno ayuda a los que quieren estu-
diar Leyes o Filosofía, Farmacia o 
Medicina, Ingeniería Civil o Arquitec-
tura. Esta última parte es la que 
trato de poner en claro. 
En los estudios de Leyes y filoso-
fía no hay clases prácticas. No tienen 
por lo tanto talleres que no necesitan, 
y con el cuerpo de catedráticos idó-
neos que tienen a su frente, pueden 
considerarse como la Facultad más 
completa de la Universidad. 
¿Y qué diremos de la Facultad de 
Medicina? Los médicos que salen de 
ella están en condiciones de ejercer 
por sí solos su profesión desde que re-
ciben su título, capaces de competir, 
en la lucha por la vida, con sus cole-
gas ya graduados de algún tiempo. 
Los ingenieros que salen de nuestra 
Universidad, salen de ella con una ven-
da en los ojos. E l porvenir se les pre-
senta obscurecido por el fantasma de 
la ineptitud... 
Después de haber estado cinco años 
estudiando una carrera, que es, lo mis-
mo aquí que en todas partes, la más 
difícil y penosa, después de conocer 
perfectamente a fondo la teoría, de las 
materias que se' les exigen en. la Uni-
versidad se encuentran con que en la 
vida práctica son verdaderos náufra-
gos que tienen que agarrarse a la ta-
bla de salvación de algún destino me-
diocre, ganando un sueldo, que otro 
cualquiera gana, sin tener un título 
tan honroso ni haber pasado cinco años 
do luchas para conseguirlo. 
E l ver las cosas desde este punto 
de vista es la causa del desaliento que 
tienen todos y cada uno de los alumnos 
de los distintos cursos de la Escuela 
de Ingenieros. 
La mejor prueba de que esto es ver-
dad es el número de los que dejan la 
carrera por haber conseguido algún 
modo de vivir que les presente más 
brillante porvenir, i Que lo demues-
tre con números? Allá van ellos: 
Todos los años se matriculan por tér-
mino medio ciuenta al 
año. salen con sus títüW111110* 
co iugeu¡oros. Pudiera ^ . 1 
dureza y el rigor on 
ra la causa de esto, 
algunos se van tetra^?0 % 
meros4 anos, en quo noRU0 
las /¡signaturas mi, 4ri 
í|ue hasta hace poco estaK ' y * 
justiciero doctor José H el i* 
por desgracia para dosm Hli. 
la Umvomdad! aunquf ̂ 1 
te j pero el resto de los m 
que ^ ̂  la carrera 
verso sin porvení ê ir. ^al%^ 
E l modo de evitar eak» \ 
Gobierno en sus manos \ . 1̂ 
Escuela do Ingenieros *d ^ \ 
so habrá satisfecho una n ^ 
periosa: la de aquellos -
instruirnos y nos encontré ^ 
dios para hacerlo. aiaftí̂ j 
Voy a ir enumerando ^ I 
tas necesidades, de todos 1̂ 
por todos pregonadas y 0,lo % 
por lo visto, la intencr ¡5^5 
cer. • 11 
E l estudio de la Mineral 
ciencia que debía ser tan fitíftl 
mero en Cuba, nos es en* 'i 
falta de material, casi t - ^ ' 
Casi todo el curso es de CrTr i 
ciencia árida y que estudiar, 
nos sin interés por su poca ^ 
Al fin del curso veinte o t l l ^ 
ros con minerales van de ma* i 
no, y así logra el alumno 2 l \ 
gunos ejemplares. Pero ¡cóm ' 
noce! tan superficialmente o?r. 
ta conocerlos por su aspcefo ,V1 
no se dota a esta asignatura ?! 
laboratorio en donde puedan 
se quínvicmiente y ensayan?*' 
lógicamente los minerales? 
¡Qué beneficio reportaría 
estudiantes y a Cuba! 
En el taller de Maquinaria^ 
den trabajarse las máquinas kl 
deras están rotas y hasta mí bJ 
gasolina para practicar está 
nado por inútil. 
E n el tafller de Electricidad i 
muchas máquinas sin montar pJ 
ta de presupuestos, y eso que 
11er donde más se trabaja. 
Y así sucesivamente en otras j 
naturas de la escuela, de lasques 
digo, porque los que lo leyeran 3 
darían, 
¡Tal es el estado de abandoj 
que nos han tenido los Gobiernos: 
Y ahora que se me presenta 
sión, le escribo a usted señor 
tor, para que por medio del DiüJ 
la Marina haga un llamamiento J 
prensa honrada para que nos J 
a los estudiantes de la Escuela ¿1 
genieros a lograr lo que tanta i 
hace al que estudia una carrera: i 
fesores competentes que le enseis. 
rnatrial en que pue pueda llevarl 
práctica sus conocimientos. 
De usted atentamente, 
Gonzalo Hapéz de Trigo, k\mm 
la Escuela de Ingenieros. 
DON rHTÓHÍÓTEilíf! 
En f?l cementerio de Guanabaco» 
cibió ;ayer cristiana supultura é 
en vida fué nuestro querido t 
•amigo 'don Antonio Benítez, mH 
do maestro de obras y padre po.í 
del no menos amigo don José Ta 
del comercio de esta ciudad. 
Reciba el señor Vega y demáífi 




























tivas S A P O L I N conservan 
el hogar limpio, brillante é 
higiénico, pues evita que el 
polvo se adhiera á los 
objetos donde aquellas 
han s i d 
aplicadas 







la marca S A P O L I N , de 
venta en donde vendan Pin-
turas. Fabricado Solamente por 
GERSTENDORFER BROS. 
NEW YORK, U. S. A-
l o c i ó n N E V A D A S A R ^ 




FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGÜERI* 
O con 
C e r v e z a n e g r a " H A T U E Y " y C e r v e z a b l a n c a " S O L 
D E S A N T I A G O D E C U B A . Superiores en calidad a todas las del país y extranjeros. Pronto se pondrán a la venta en los principales Cafés, Hoteles, Restaurants y ^ 
^ ^ ^ ^ - ^ c .,49! al 
| 7 T 7 . ! : • - ~ M M ^ ^ ^ ^ ^ M ^ M í ^ ^ ^ m M M M M m M M ^ m m h ^ M M B ^ M B ^ M M M ^ _ ^ — - - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~, 
L O S mejores relojes del mundo son los que llevan las marcas 
" A . B . C . " y " C a b a l l o d e B a t a l l a " 
= fábrica creada hace 143 nnm M a r c e l i n o M a 
Depósito de J O Y E R I A FINA de brillantes y corriente ̂  
brillantes; brillantes sueltos y R E L O J E S SUIZOS - ^ 
M u r a l l a 2 7 . a l t o s . T e l é f . A - 2 ^ ¡ 
£ 2699 ' 
D I A R I O 0 5 hA MARLVA.—Mksiá» 4e ia niañana.- -Agosto 2 d© 1918. F A G I N A C I N C O 
[os exámenes (le maestros 
en Pinar del Río 
¡ g í e w s » . , Areoes Fernándci i , 
Car"'Je1'rollado, Conoepotóm S n Í M i 
c o l w o . r-» « 15i"0-
^- Alonso Pérez, Ma-
A^as Pereda, Dulce María; Bacelo 
ríaÍ nV María Mercedes} Bugallo y 
Moeres. - ^ Darbo.^ y Amador, 
S ^ D e L d o Ónw, Aurora Bleua; 
0^a a Ferren aabrieh Gonzále» 
K José; Gon^le. y ^ u t i é n ^ Die-
Am Vieras íilontero, Mercedes; Iz-
g0lrño Y Pozo, Zoila; Legón Fernáu-
f J^efa; Mauri y Conill, Ennque-
f^VJeras Pastor, María Magdalena; 
L a S Valdés, Ana María: Nuez Tos-
f mS Î de l a ; Pedroso García, Leo-
Üildina- Suárez Llerena, María; To-
^ s v Ortega. Sarah; Vázquez Rivero, 
Jtagracia; Vázquez Rivero, María 




Nothing is more disagreeable than a 
boma infested with vcnnin. Destroy 
them with Stearns' Electric Rat and 
Koach Paste, the standard extenninator 
for thirty-five ycars. 
It kills oíi rats, mice and cockroaches 
in a single night. Does not blow away 
like powders; ready for use; nothingto 
mix. The only esterminator sold under 
an absolute guarantee of money back 
if it fails. 
Sold by druggiste, 25c and $1.00 or 
sent direct, charges prepaid, on receipt 
of price. 
Stearne' Electric Paste Co., Chicago, III. 
D E P O L I C I A 
E L M K D I G O Y E L V E T E R I N A R I O 
M L G Ü E R F O 
Por la Secretar ía de a o b e r n a c i é n 
han sklo declaradas subsistentes las 
plaeos de Auxi l iar Médico jr á e Médi-
co Veterinario de \á Jéfftlt i i^ de Po-
licía Naeional y cuyos cargos desem-
peñan los doett>res A n í o n i o R i v a y 
í íemándeiS y Esteban dé Quesada. 
respeotiYoménte, 
L A V E L A D A E N H O N O R D E L G E -
N E R A L R I V A 
E l C a p i t á n Secretario de la Jefatu-
ra del Cuerpo de Pol ic ía , Néstor Car-
bonell, noa ha facilitado la siguient? 
nota; 
. " L a velada que en honor del malo-
grado general R iva . habían organiza-
do Iqp miembros del Cuerpo de la Po-
licía Nacional, no se l levará ya a efec-
to, como se ten ía anunciado, el día 9 
de los corrientes, en los salones del 
Ateneo. 
Motivos justificados han hecho que 
los miembros del Cuerpo de la Pol ic ía 
Nacional, que no se 'han olvidado de 
su Jefe, muerto en 1̂ cumplimiento de 
su deber, pospongan para más adelan-
te la referida velada. 
No quieren sus subalternos, acongo-
jados todav ía por su trág ica desapari-
ción, que se tome la fiesta en que ha-
brían de honrar su memoria como tri-




Nueva Junta Directiva. 
Julio 28. 
Aíyer íhubo elecciones en el ''Círculo Es-
pañol," nombrándose la siguiente nueva 
Junta Direotliva: Presidente de honor don 
iFernando García Rodríguez. Presidente, 
'Manuel García Braña. Vicepresidente, 
Aquilino Vega. Tesorero, Francisco Rcdrí-
!guez. Secretario, Angel Díaz. Vocaíes: 
Antonio iLógez, Alejandro Sáncíhez, Luis 
G. Martínez, José Carballido, Ceferíno Al-
»varez, Luis»Sánchez, José Llera y Ma-
nuel Fraga. 
Jesús Chao. 
Este motorista, víctima del cheque ha-
bido entre Jamaica <y Cuatro Caminos, con-
tinúa recluido en estado muy grave en el 
hospital de aquí. 
Tambiea siguen detenidos en el vivac 
de esta villa por consecuencia ie cllehe 
chotiue, los jefes de estaclén de annbes 1u-
gares, señores Márquez y Cartay*; 
Nuevo Circulo. 
Los eleanentos políticos locales adictos 
al doetor Zaiyas inaugüraroa ayer dofriltí-
go nuevo GípcuIo, asistiendo &i aetó ttlgll-
nos elemen/tes de esa capitaL 
Ra *?! momehto de la apertura hutoo brla-
dís y discursos ase^fatido lofl oradores 
que el gabierno del Geaeral Menecal se 
hallaiba ya fracasaido y el partido que le 
1W<3 aJ peder eeimpletaiaente dese«íiei 
Traslado. 
Para Güira de Melena, a cuyo lugar 
se le ha trasladado, partid hoy el tenieu-
te de la Guardia Rural Luis L a Gotera, 
'desteucado en esta villa, amigo estimadí-
Bimo a qulea de veras deseo g-rata estan-
cia en el huevo lugar a que se le ha dee-
tinado. 
Salórvteatro. 
Desde que do él se ausentó la Btpilaudl-
da actriz señora Adama, contlntla el cine 
haciendo el gasto en nuestro aadOn-teatro. 
Algunas cintas como "Blanco y Negro" 
y "T â Rueda de la Fortuna," han prapor-
clonado llenos a los slmipátlcos y activo» ; 
empresarios que hoy lo explotan, Gon-
zález y Aiyala, aleyrá ndome yo de eíllo. 
M. SUARDZ, Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Julio 26. 
Las fiestas del Apóstol. 
Aunque no con tanto entusiasmo como 
en otros años, so han llevado a cabo en 
ésta, las tradicionales fiestas en honor de 
Santiago Apóstol y la Virgen de las Mer-
cedes. Fueron prohibidos terminantemen-
te, por el papular Alcalde señor Arencl-
bia, toda clase de juegos, de ahí que se 
notara la ausencia de cierto público que 
sólo concurre a las fiestas del interior 
buscando al célebre Jorge. 
Pero eso no impidió que la iglesia, los 
parques y otros lugares de recreo, se vie-
ran concurridísimos, luciendo hombres, 
mujeres y niños sus mejores galas con 
motivo del fausto día. En el templo ca-
tólico ocupó la sagrada cátedra el Reve-
rendo padre Amigó. 
L a procesión eí día 25 recorrió las ca-
lles de costumbre, acompañada por una 
magnífica orquesta, la primera del señor 
Alemán. Numeroso público discurría ale-
gremente por las calles del pueblo. Duran-
te los tres días de fiesta hubo vistosos 
fuegos artificiales que fueron muy cele-
brados. 
Ha?ta cerca de las doce de Ja noche es-
tuvieron los parques concurridísimos, eje-
cutando las orquestas sus mejores piezas 
durante las retretas. 
Los cines. 
Tanto el del Teatro Popular como el del 
Círculo Español, dieron funciones por tan-
das durante las tres noches de fiestas, pu-
diendo el público presenciar la proyec-
ción de magníficas películas. 
Los bailes. Ligero Incidente. 
Cobig previamente anunciaron los pro-
gramas, lleváronse a cabo los bailes en 
la socísdad " L a Glor}a,, y eil el Centro 
de Recree. En amibes centros hubo una 
eotteurrencia numeroéa: DÍéboe bailes fue-
ron atóetiÍEados por dos idagalfieas onjuea-
ta4; 
fcfotre las señoritas que concurrieron al 
Centro de inetrueeióa y Recreo, recorda-
mos a las BÍguieáteai 
E«p?rah«á y Máxima Garela, Margot 
Sándhez, E^aiigelina y Adelina Valtea* 
te, Carmen y Conaepelón Freyre, Ofelia 
Córdova, Manuela Suárez, Adolfina Lima, 
Pilar Suarez, Belén Agueti, Onella Pérez, 
María 8irtLre«, Confeufelo Oavler, María An-
dreu, María Joseía, Flora Marta, Cuca y 
Henmlnla dal Cu«ío, María Aig-üoro, Fldola 
Crespo, Caridad Lima, María Luisa Quin-
tana, Éonellna López, Lucía Aramgo, An-
gelina Cirrbelo, Esperanra G. Coto, René 
011, Luí Díaz^ M&ríft Oaclo, Estela Fer-
nández, María Roñoso, María de Regla Li -
ma, Luisa Rivero. 
A eeo de las dos de la madrugada, du-
rante un intermedio, párese que uno de 
loa jóvenes visitantes ee expresó en el 
salón en forma Impropia de personas cul-
tas, por lo que hubo de ser requerido 
por el Presidente de la Sociedad. Dicho 
joven, lejos de atender al requerimiento 
del Presidente, contestóle a éste en mala 
forma, por lo que ae produjo un violento 
incidente en el que tomaron parte diez o 
doce personas; pero por fortuna pasó to-
do sin más consecuencia que la natural 
alarma y el susto entre el sexo débil. 
Pésame. 
Se lo damos muy sentido al popular 
doctor Sebastián Valdés, por la reciente 
muerte de su suegro, el señor Gumersindo 
de la Campa, padre amantísimo que fué 
de nuestra excelente amiga, la señora Ma-
ría Victoria de la Can>pa. 
E l señor de la Campa murió casi re-
pentinamente el día 24 de los corrientes 
en Güira de Melena, a donde había ido de 
temporada. 
Descanse en paz. 
ADOLFO ESTRADA, 
Corresponsal. 
rldad Jorge de Felto, recibió las puras 
aguas del bautismo de manos del querido 
P, Bernabé Díei. 
Apadrinaron al neófito el señor Luis 
Qm&Áíet Núflez y su esposa Isabel Ri-
vero. 
Como •O'Uvenlr del aoto se repartieron 
elegantes carnets. 
Sea para los papás y padrinos mi fe-
licita ión. mientras que yo estampo en 
las mejillas rosadas del bsby, un beso. 
El Templo de San Pedro. 
Continúan los trabajos de la comisión 
DEL COTORRO 
Julio 27.' " ' 
Un cristiano más. 
Hoy asistí a un bautizo muy simpático. 
E l hermoso niño José Onofre, hijo de 
los apreciables esposos José Feito y Ca-
¿A dóndejeben ir? 
Las mujeres cmémicas, a comprar a 
la Botica " S a n J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica " S a n Jo-
s é , " Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
" S a n J o s é , " a comprar el L icor Ba l -
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de P a p t o p e p t í n a , que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de ?<j garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica " S i n J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, t iñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
23«0 J l . - l 
de damas católicas, para la ereocrón <í« 
la- Ermita de San Pedro, 
L a piadosa señora Rosa Jorge de Ordó-
ñcz despliega toda su actividad como pra-
sldenta de la comisión en esta obra al-
truista y simpática. 
¡Adelante, cubanas dignfeimas, católi^ 
cas de buena voluntad; que la dbra que 
persigue buen fin, Dios la bendice y se 
ve coronada por el éxito! No desmayéis, 
sea este vuestro lema: Labor omnia vía* 
clt. 
CRUZ, Corresponsal. 
CARTA DE UN GENERAL 
c La Fle-
che, 28 da 
abril de 1898. 
« Muy Se-
ñor mió : 
a Encuen-
tro que la 
Pasta Dentol 





á cuantos he 
emp leado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. 
« Ruégole agregue á su próximo envío 
una ó dos muestras de Pasta y de Elixir 
p ies varias personas me han pedido ea-
sayar el Dentó!. Firmado : General Vek-
dal, La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, d curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente,destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
xineamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 8 
ZARZAPARRILLA SARRA 
DEPURA1IV0 ALTERANTE E F I C A Z E L L A S E N F E R M E D A D E S DE LA PIEL S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . HINCHAZONES. 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Campoate la»Haban*. 
CUTIS FRESCO, SUAVE Y SANO 
ACALORADA CONTROVERSIA 
7 
El LAXEN Dr. BUSTO 
es inalterable, y se con-
serva siempre bien en 
todos los climas. :-: :-: 
Los tres doctores presentes 
discutían con calor 
sobre el laxante mejor 
de todos los existentes. 
Al fin dijeron los tres: 
— ¡ Q u e triunfe aquello que es justo, 
el Laxen del Dr. Busto 
rey de los laxantes es! 
Su sabor de chocolate 
tal deleite proporciona 
que al probarlo no hay persona 
que de repetir no trate. 
No existe en. la medicina 
fórmula mejor hallada: 
parte cascara sagrada, 
parte fenoltaleina. 
Quien quiera estar siempre a gusto 
con su estómago, en adelante, 
que no tome más laxante 
que el Laxen del Dr, Busto. 
Y tan barato se da 
que pasma su economía; 
compradlo en la droguería 
de Johnson o de Sarrá . 
Precio: 70 CENTAVOS LA CAJA DE 24 PASTILLAS 
L A X E N del Dr. Busto. Purgante Ideal para Niños y Adultos. 
2508 alt. 3-21 
N o s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o l . 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, puede 
usted evitarlo, pues sus oondiciones curativas, suavizantes y antisépti-
cas detienen Ib caspa, la picazón, vigoriza la raíz del cabello y previene 
le c&ída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. E n casos agu-
dos de caspa y caída del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse del 
Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la noche, 
lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan do venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
PARA E8TERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A NO 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S 
LUPUS O T I Ñ A P E L A D A . 
S I F I L I T I C A S . 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
« ' Curación rápida y garantizada con ¡as < » 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
BELASCOA1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
f E ^ S E A PREVISOR 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O -- G A R D A N O -
s e G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S na 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á I y de 4 á £> 
Especial r^*a los pobres de 5% a 6 
2367 Jl .*! 
MAGNESIA SARRA 
SABROSA-EFERVESCENTE 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
s 
DROGUERIA, SARRA 
V RARM AOIA.S 
B j g ^ P A R A E N G O R D A R 
SI COME NO ENGORDA 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E 1 
UNA CORITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
KO PIERDA TIEMPO.-TOMELO D R O a U K F M A S A R R A y Rarm ACIAS 
H O Y . S A B A D O , E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
7 * _________————————————————— 
í. SOBERBIOS V U E L O S del GRAN P A R L A y acuatización frente al Yacht Club. 
Durante estos vuelos tratará de batir el record local de altura.-Estos vuelos tendrán lugar si el tiempo lo permite. 
DE 5 A 6 P . M. 
2. R E T R E T A en la esplanada del Yacht Club, por la famosa banda del Cuartel General. 
D E 5 A 7 P . M, 
3. GRAN FUNCION C I N E M A T O G R A F I C A en la simpática G L O R I E T A , por la noche. 
DE 8-15 A 10-30 P. M. 
n en esta Glorieta existe un magnífico Restaurant a cargo del maestro de cocina GENARO LAZA con quien pueden entenderse de antemano para la reservación de mesas, liamándoie por el teléfono A-3427 . 
HABRA SERVICIO E X C E L E N T E DE TRENES POR E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Es el lugar de recreo m á s concurrido y pintoresco en las inmediaciones de esta caaital 
= M A S DE 6.000 P E R S O N A S VISITAN E S T A PLAYA TODOS LO DOMINGOS: 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse a nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
vías alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS YCOMP. 
6ANQUER0» 
DIÁMIO DB IiA MAHTNA-—Bdioáóa de la mañana.^-Ageste 2 de 191^ 
i'ACrlNA SEIS 
POR L A S O n O N Á S 
TajaS 
E L DOCTOR DESViBRNTNE 
^r^estuvo en P a t ó o el Ministra 
de Cuba en Washington, señor i**-
bio Desvernme, quien ^ ¡ ^ A j f -
Inriar al Presidente de la Repébhoa, 
U & ó cuenta del cur^ d* las n e ^ 
oiaeiones sobre las reformas arance> 




Limonar, agosto 13 d^lSlS-.-Secre-
tarb de Gobt^^ói^.—HAbafla*—Aca^ 
bo de recibir aviso ¿e ^ f ~ « J » 
robado en el café y f^da ^ los ^ 
res Henéftdea y Hermano d« Coliseo 
como cien P«sos Plattt «spañoJa, diez 
^eHcaii..>y unA pukemdeoro. Haŝ  
ta k fecha se ignoran los autores del 
hecbo.—3//7.»í««l O M * m Ahald^ 
PERSIGÜIBNDO A UN BÁNDOXiE-
E l Alcalá Muaicipal de Colon ^n 
tdegram» dé ay^r díee lo «guíente: 
Acabo de r t M t notkk ofiml fea» 
mitida por Policía Himlcipal de Ara-
bos de que por finca Oceltama mero-
dea arnjado de revolver y machetê  el 
negro Kamdn Toledo autor de los dis-
paros v amenazas a la de sil clase Au-
trilio Himeli en finca Salvador, ba-
rrio de Jacin y autor también del 
asalto y robo al mftndttkro de los ba-
ños de San Miguel en Javeüanos. 
He ordenado al Jfcfe de Polkía sal-
tea inmediatamente para Arabos, y que 
ron fuerza a sus órdenes persiga sin 
tregua ni descanso al bandolero refe-
rido. La Guardia Rural también lo 
persigue y ys mismo saldré tan pron-
to lo crea necesario i'* 
SecretoriaJe Estado 
JURAMENTO 
En la mañana de ayer juraron sus 
respectivos cargos el señor Garlos Ais 
mentero y Cárdenas, Ministro de la 
Rep-áblica en Lima, y el señor Alfredo 
Hidalgo Gato, Canciller de segunda 
clase en San Juan de Puerto Rico. 
Estos Cochecitos de 
acero y cuero, plegadizos, 
son los más prácticos y 
cómodos que se conocen 
hasta el día. 
El Bosque de Bolonia 
LA JUGUETERIA DE MODA 
es la que los recibe. Hay 
varias formas y colores. 
Se envían al Interior 
7 4 
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Secretaría de Agricultura 
GUIA DENEGADA 
Por acurado del Secretario de 
Agricultura se le deniega a los seño-
res Pedro y Lorenzo Medrano, la 
guía forostai que solicitan para rea-
lizar un aprorecbamiento en el rea-
lengo ' 'La Güira,'* en el término de 
Ciego de Avila, por haberse opuesto 
con tiempo oportuno en la tramita-
ción el señor Antonio Poveda. 
GUIAS APROBADAS 
E l Secretario . de Agricultura 
aprueba el expediente de la J€fatu-
ra de Montes y Minas de la región 
oriental, relativo a la solicitud de 
guía promovida por el señor Manuel 
Oliva Corrales;, para un aprovecha-
inmnto madferabte en la finca 5'Cruz 
dd Y a r e y , e n el t é m k o municipal 
de Jiguaní. 
Id. id. id; promov&b por el señor 
<>^nno Atable FauWnU para un 
aprovecliamiento maderable en la 
finca l< Segrego dé Burenes, ̂  en 1 
término de Palma Suriano-. 
14 id-, promovido por el señor 
Cesáreo Télkjs Morales, para uu 
aprovecMmiento máderable eñ ) la 
fíttéa " l iá SiíaipatW en <1 termino 
del Cobre. 
Id. id. id. promovido por el sê  
ñor I/eAiidro de la O Barrera, en la 
finca "Im Adela, ̂  en el término de 
Palma Sorianov 
Id. id% id. promovido poi* la sefiô  
ra Natividad Guerntr^ viuda de Bel-
trán, para un apsroTecliamieiit© ma-
derable en 1» fíecft "HÍcacctóv*? en el 
término municipal del Caney. 
Municipio 
E L DESPACHO DS ASUNTOS 
Belación de lew asuntos reoibidos 
desde el día primero de Julio al día 
31 inclusive de 1913 en el RegMro 
General del Municipio í 
Entrada 
Departamento di Fomento. H 1,080 
Asuntos Generales. 75 
Presupuesto, Cuenta* y Con-
taduría. ^ 212 
Certificados y Corral de 
Consejo. , , • * t ^ * 359 
^Personal. , , , . • • , . > ; , 211 
Pedidos. 32 
Secretaria de la Administra-
ción Municipal. . , , , , 28 
licencias de establecimien-
tos. . . . . . . . . 956 
Multas. 3,761 
Investigación, Titulación y 
Litigios. . » > s¿ * ;,, m 
Registro Pecuario. ^ » 14 
Alumbrado-, i v >. i, » 103 
Gobernación; ; •. i ^ ; ; ; t 694 
Transporte y Locomoción; » §92 
Negociado de Registro 4e 
Población y BleceioneSi : 22 
Sanidad y Beneficencíá; ; 266 
AlcaMíá; i ; ; ; ; ; ; ; 26 
Depiartomento dé Adminis-
traciéii dé Inipüestos; i i 1,169 
Pesas y MeflídaSv v » * * v * é 
AndiJaramieutOi l *. i j * t 238 
Tfesorerlá-. i \ . * * + * * * * 4 
Total. IO5I36 
Resumen 
Sección de Gobemacíóu; ; . 5j347 
Sección de Asuntos GenérA 
IOS. 1 ;830 
Araillairamiento. t/* 4 A :1| « 238 
Fomento. v * * v l̂ OSO 
C o n t a d u r í a 2 1 2 
Ádadnfctracíon de Impuestos 1,1W 
Tesorería. 1 v * a > » 4 
Sanidad. k . . k . k . ». . * 26̂  
Totól. k ^ 10,136 
Este estado demuestra que la 
Sección más importante del Munici-
pio y que mayor labor realiza es la 
de Gobernación. A ella sola corres-
ponde la tramitación y despacho de 
5,3C7 aauntos de los recibidos: es de-
cir, más de la mitad de los entrados 
dorante el mea, que aselenden a 
10,136. 
La organiKacióa dada a esta Sec-
ción donde so despachan (todos los 
asuntos al día, en obsequio del pú-
blico en general y en bien de la ad-
ministración, débese a la capacidad, 
competencia y actividad del Jefe de 
la misma, señor Juan A. Roig, quien 
ba logrado en poco tiempo imprimir 
una marcha brillante a esa oficina. 
Justo es reconocerlo así. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
• BDIFlCIOá ESCOLARES 
Cumpliendo acuerdo del Consejo 
de Secretarios, el de Instrucción ha 
enviado al de Obras Pñblicas, a re-
serva de hacerlo más tarde con los 
datos de las demás provincias, una 
relación de los edificÍQS escolares, ce-
didos con ese objeto, que deben re-
pararse en la provincia de Matanzas. 
Cárdenas: cuatro edificios; presu-
puesto de las obras: $3.898-98: Ja-
güey Grande: dos edificios, uno de 
tabla y otro de mamposteria; el pre-
supuesto de la Junta de Educación 
es de $620, Matanzas: una casa si-
tuada en Guanábana; presupuesto 
de las obras: $141-80. Pedro Betan-
court: un edificio; presupuesto, 
$1,128, Perico, una casa en el po-
blado del Roque; presupuesto 207 
pesos 35 centavos. Agramonte: un 
edificio, presupuestándose las obras 
eü $300, Bolondrén: reparaciones en 
otro por valor de $665. Cotón un 
edifieiO efi Los Arabos y otro en O0-
16a, esie ultimo es de urgente nece-
sidad su reparación, pues consta de 
once aulas y tiene' capacidad para 
ampliarlo hasta 20. 
¿Habrá nada tan Imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada másl" 
Por eso Vende lo que vende. 
€ 2-572 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D 
E N L A G R A N PELETERIA 
" L A C A S A G R A N D E " 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
CABALLEROS 
¿QUIEN por $ 2.50. 
no compra un par de 
ZAPATOS que valen 
a CENTEN? 
S E l O R A S 
SOLO por $ 1.50 se 
compra un par de ZA-
PATOS que valen un 
CENTEN: súrtase que 
pronto se acaban estas 
gangas. 
TODOS LOS CALZADOS DE NIÑO LOS DAMOS A MITAD DE SU VALOR 
No Su olviden y aprovechen estas yangas. En la Peletería de Modas 
" L a C a s a G r a n d e " 
[ = 1 S A N R A F A E L Y A M I S T A D [ = 1 
C 2 31 Jl. 
C e n t r a l M A N A T Í 
SE NECESITAN TRABAJADORES DE 
TODAS CLASES. Para tumbas de monte, 
asistencia de campos, nuevos trabajos de 
ferrocarril, zánjeos, escavaciones, trabajos 
de maquinaria, Mecánicos y ayudantes. 
E l v a p o r " S I R E N A " 
saldrá de Nuevitas todos los miércoles y 
sábados a las seis de la mañana para el 
puerto de M a n a t í , haciendo el viaje en tres 
horas. 
Saldrá de Puerto Padre todos los lunes, 
mártes, jueves y viernes a las seis de la ma-
ñana, para el Puerto de M a n a t í , haciendo 
el viaje en dos horas y media. 
Dicho vapor " S I R E N A " reúne todas 
las condiciones de seguridad y comodidad 
para el pasajero. 
E L GRIPPOL es de un efecto completo e inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato resairatorio. 
T O J E U D . ? 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
OPRESI 
F I E B R E 
Ei GRÍPPOL es muy agradable y no cansa el «stonrargo. MjDtíiftca fa .tos y te 
expectoración, quita los dolores del pech c, disminuye la Treta re y hace casar tos-su 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. 
Una muestra gratis será enviada a todo e 
C. Bosque, Tejadillo núm. 
I que bo.solccits. 
IStEó 
28.--H.al>BTra. 
T R I B U N A L E S 
R e c l a m a n d o a l B a n c o d e l C a n a d á . LiCen 
c/a. A u t o r i z a c i ó n . J u i c i o s c e l e b r a d o s . Sen, 
t e n c i a s . N o h a y s e ñ a l a m i e n t o s . 
EN EL SUPREMO 
Con fFeha ée ayer.ie hall «Me eori:-
cedMes diea días é e UpflÓpM ¿l F™™1 
de Partido de E-ernedÍGS, señoi' Jüaii 
Sei^le y Fernández; 
Autorimcién 
Ha sido eeDeedida la autOTizaéiéñ 
necesaria para eensentir la kéním-
eia en el recurso eonten^ios^áaim-
nlstrativo tiené m M e é í á é Úmi 
Ernesto Collazo; 
Reclamando al Banoo áel Oanaáa 
Por la Secretaría de Justieia se ha 
comunicado a la Fiscalía del Snpre-
mo qne John D. Easol reclama 61 
Banco del Canadá nn depósito de 
cierta cantidad de dinero que tuvo 
necesidad de situar para una compra 
que no ha podido verifieaí, y de OU-̂  
ya cantidad se le niega ahora la 4e--
volueión; 
SEÑALADtUJSNTOS PARA HOY 
No hay; 
EN LA A U D I E N C I A 
Robo y atontado 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de Taeaciones se celebraron ayer 
los juicios orales de las causaíi con-
tra Seenndino Mesa, por 2*obo, y con-
tra Emilio Falcón, por atentado. 
Para el primero Interesó el Minis» 
terío Fiscal 3 anos, 6 meses y 21 días 
de prisión y para el segunda un año 
y un día de la misma pena. 
Las defensas soflicitaron la absolU' 
ción con las costas de ofioio. 
Falsedad y otro delito 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebraron los 
juicios de las causas contra Pelayo 
Valdés y Ricardo Madan, por false-
dad, y contra Joaquín Díaz, Consue-
lo Afltray y Faustino Ariete, por co-
rrupción de menores. 
Para los dos primeros interesó el 
Ministerio Fiscal 8 años y un día de 
prisión, y para los restantes un ano, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
ción al. 
Las defensas interesaron la abso-
lución. 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspen-
dieron en la propia Sección Primera 
los juicios de las causas contra Ott!? 
Hammer, por lesiones, y contra An-
tonio Alaría Guzmán, por falsifica-
ción. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Absolviendo a Marcos Ferrer Ro-
dríguez del delito de asesinato frus-
trado y condenándole por lesiones 
menos graves a seis meses de prisión. 
tu 
—Absolviendo a Bstani,^ 
longo Caréeaas én ^ausa ^ 
Personal vacante ^ 
ÍJesde 6y*r ha comenzado a 
la mitad del personal siiba1+ Va-i 
la Áudíencíá ^ la Fiscalia f ^ 
bajo durante óí jasado m^ |Ue. c 
De k Fiscalía ^ * 
E l señor' Fiscal ha forínu]af} 
éíusiones provisionaies intp 0 C011' 
k imposkm de íaá feignienw^1 
í^ara Felipe del Valle y 
pot; amenazas condíeionaW 
't por 
te. 4 años, 2 meses y un^íaV^* 
sión correeeional. 
—-Í%-a Óaialino Granaá08 
rapto^ Un año, 8 meses y 21 Á ^ 
prisión eorreGeional, 148 ^ 
--^ara José León González 
rapto, la misma pena. 
Citación 
En la Secretaría de la Sala S 
da de lo Cdminal se interesa 
parecencia, para notificarles do C0 
tos urgentes, de las siguientes 
sonas t 
Señores Miguel Vivancos, ^ 
ño Rodríguez de Armas, .\mo 
Mesa y Valdés, Enríque Ca«tañíS 
Gon^le Freyre? Juan T, Lata • 
Jnan Elíseo Prieto, Pedro H( L 
longo, José María Zayas, procurad) 
fereíra y Rodolfo Méndez Pcííate 
SEiÑAíLAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencía, hn-y, las siguientes personas-
Letrados, Fidel Vidal, Alfredo 
Casulleras, Hilario Brito, Manuel E. 
Gómez, Angel Radillo, Enrique Ca* 
tatleda. 
ProcuraJdores, — Sterling, Ricardo 
2alba, A, Dauruy, Tianusa, L Dan. 
my, Pereira, Imís Castro, Miguel t 
•Caiña, Granados, Mejías, Zayas, Jog¿ 
A. Rodríguez, R. Corrons, Barrio, 
Tejera, Rpvira, Miguel Ibáfiez. 
Partee y mandatarios.—Francisco 
Díaz García, P, Piedra, Néstor M¡|¡j] 
res, Francisco del Barrio Casanova, 
Oscar de Zayas, José A, Montero, 
Rafael Maruri, Jesús M. Trillo, Pe-
deríco Tariche, Mariano Espinosa, 
Francisco L . Rincón, Francisco Cor-
teza, Ramón Illa, José Ferrer, Fraa-
cisco D, Díaz, Jaime Riera, Laurea-
no Brea, Sofía Sauzol, Isaac Regala-
do, Miguel J , Hernández, José L 
Rius, Luis Márquez, Joaquín 0, 
Saenz, José F. López. 
de Kw BonAeeih 
Precio^!. íO plato Siempre 4 Ib ve» ta en Ja Famaote de! Ot. Kmimí Jehoson. Ba «mtdo I otros, lo «miará 6 ntteC. Haga la, pruebo. Se sM-, 
tfían pemdoípor eorntg 
MlGO-NUTRlTlVO] 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de P a r i s en 
h A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
Íeom0Ía clase' Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vmofortxücante, digestivo, tónioo, reconstituyantele sabor 
f Í ^ Í „ ^ ^ a S eí1Caz las Personas debilitadas que los 
^ 1 . . ^ 8 Z qumaa. Conservado por el método de 
^ r n í f 1̂  Prescríbese en las molestias del estómago, la 
^? f^o A anemia y ^ ^ ^ ^ ^ ^ a s ^ s t e vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
9 ^ ^ ; I M ? m A P E - - ^ único VINO auténtico de 
S i í'- 61 50iJ09ue tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
f r n í o J ^ o n n n l ñ n V t se ^ meD"ióIÍ e* ^ fomulario del 
Profesor BOUCHAfíDAT es el de M" CLEMENT yC",de Valence 
~ C a d ^ ^ 0 ¿ e ^ neia l i m a r e ^ de 
Jptpt/a Z 'P t̂7 !¡ü ^ i » 5 0 ^ un medallón anunciando el 
ni ibmiih ¡inii i ' * m 3 son 8roser¡M y peligrosas falsificaciones. 
Vino Désiles 
E l m m TONICO 1 EL MAS EFICAZ 
« i p c r i o r a todos los Vinos de Q u i n a conocidos. 
KLtVi?OR y 121 S A i - U D absorbidos cada dl« 
« • J o la forma de u n a agradable bebida. 
VENTA BW TODAS LAS BOTICAS 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e . Recetado por los s e ñ o r e s M é d i c o s 
DEBILIDAD, N E U R A S T E N I A , RAQUITISMO. 
A S U M E D I C O 
i>-<ORiwfía S A R r a y íarmacÍR». 
DOCTOR CALVEZ GÜILlEj 
IMPOTENCIA. — PERDIDA^ ^ 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.^ 0 
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIA 
QUEBRADURAS. á 
Consxatas de 11 a 1 y de 4 4 ' 
4© HABANA 49. » 
Especiad para 1er pobres de "^rj-l 
s 
DIAUIO DS LA MAKENA.—Bdwtó» de la mañana.—Agosto 2 de 1913. FAGINA SIElü 
CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r de l " D i a r i o d e la M a r i n a " 
" E l ( T o n s q o 6 e ^ o ? 
ma 6e barruecos ^ otros asuntos 
menos importantes fueron estu6ia6os 
esta mañana por los ministros 
Madrid, 1. 
Como estaba anunciado, esta ma-
s e, se retiñió el Consejo de minis-
^presididoporelCondede Ro-
oanones. 
La reunión fué larg-a y sobre ella 
cardóse gran reserva 
No obstante, algo ha podido sa-
berse. 
Dedicóse la primera parte del 
Consejo a la huelga de Barcelona. 
Los ministros acordaron reconocer 
la urgente necesidad de que se man-
tenga en la capital del antiguo prin-
cipado, a la vez que el respeto al 
orden y a la autoridad; la libertad 
del trabajo. 
El Conde de Romanónos encargó 
al ministro de la Gobernación que 
interveng'a lo más activamente posi-
ble en el conflicto, y él, por su par-
te, ya ha telegrafiado a los patronos 
barceloneses recomendándoles patrio-
tismo y transigencia. 
Después, presentó el Conde con-
cretas soluciones para el problema 
de Mamacoos. 
Fueron éstas aceptadas por unani-
midad... 
Pero no ha podido traslucirse aún 
en qué consisten ni hasta dónde 
llegan. 
Por último, se aprobaron los pro-
yectos correspondientes al ensanche 
del puerto de Deva y a la construc-
ción del desembarcadero de El Rin-
cón. 
Esto es cuanto pudo averiguarse 
de lo tratado en el Consejo, cuya no-
ta oficiosa fué lacónica y misteriosa 
en grado sumo. 
'Xo que 6ice TLópez ^tluíxoz 
Madrid, 1. 
Esta noche salió para San Sebas-
tián el ministro de Estado, señor 
López Muñoz. 
Al despedirle, manifestó que hoy 
se había recibido de Berlín una co-
municación oficial , notificando que 
el gobierno de Alemania ha negado 
rotundamente a El Raisuli la protec-
ción que éste demandaba. 
El Conde de Romanones saldrá 
por la mañana para Irún. donde ha 
de recibir a los Reyes el domingo. 
Les acompañará hasta Santander. 
¿ l í e s e ^ l l i s u e l e m b a r c ó 
e n e l < * l í m p e r a t o r , , ? 
Nueva York, 1. 
Según manifeetacioínes de los ami-
gos del general José Miguel Gómez, 
ex Presidente de Ouba, éste se halla 
a bordo del "Umperator," en compa-
ñía de una docena de oubajios promi-
nentes, debiendo lleigar en brwe a 
esta ciudad. 
Los distinguidos viajeros se propo-
nen embarcar en el primer vapor que 
salga para la Habana. 
A g i t a c i ó n e n B a r c e l o n a 
Cas autoridades tratan 6e resolver 
la huelga, que l)a si6o fy?^ secun-
dado por dos mil obreros más. 
Barcelona, 1. 
Se han declarado en huelga dos 
mil huelguistas más, alcanzando ya, 
pues, el movimiento a más de veinti-
trés mil. 
El día de hoy transcurrió en Bar-
celona sin graves incidentes. 
Las autoridades y los patronos han 
celebrado largas conferencias en 
busca de una rápida solución satis-
factoria para todos. 
El Gobernador Civil, señor Fran-
cos Rodríguez, ha citado a una comi-
sión de patronos y a otra de obreros 
para estudiar conjuntamente las 
proposiciones de unos y de otros. 
Adviértese que los anarquistas 
agítanse en este movimiento, procu-
rando encauzarlo por las vías revo-
lucionarias. 
Redóblase la vigilancia. 
l l u e v a f o s i c i ó n o c u p a 6 a 
Sin bajas 
S e n s a c i ó n e n ^ a s ^ i n g t o n 
X a llegada de Cipriano (Lastro 
á Venezuela, 
Washington, 1. | Se han corrido las órdenes necesa-
La noticia, plenamente confirma- rias qUe el cañonero americano 
Me haber desembarcado ^ g^- l Moines" zarpe inmediatamen-
nl Cipriano Castro en Venezuela, ha i * 
ainado profunda sensaoión en esta te para agu^ venezolanas con el fm 
capital. I ¿le proteger los interesen americanos. 
Larachê  1. 
El general Fernández Silvestre ha 
ocupado esta mañana la importante 
posición de Duar, próxima a Al-
kázar. 
Los kabdleños no hostilizaron a las 
tropas españolas. 
La tranquilidad es completa en to-
da la zona. 
Créese consolidada la paz. 
X o 6 e j p o r t u g a l 
demores justificados 
Madrid, 1. 
En el Ministerio de Estado se ha 
recibido hoy un telegrama del minis-
tro de España en Lisboa, participan-
do que en aquella capital se ha des-
cubierto una nueva y extensa cons-
piración. 
Tómense, justificadamente, próxi-
mos sucesos trascendentales. 
Los ministros de España, Francia 
e Inglaterra se han reunido para tra-
tar de la seguridad de sus respecti-
vos subditos. 
( L o n t r a e l p r o t e c t o r a ó o 
Xos liberales nicarasiieitses pro-
testan contra el tratado. 
Washington, 1. 
El general Francisco AJtsohul, re-
Presentante de los liberales nicara-
í̂ nses, ha protestado contra el nue-
vo tratado que establece un protec-
torado americano en Nicaragua. 
Dice que son muchos los nicara-
güenses que no están dispuestos a 
aceptar el protectorado, aunque no 
se oponen a un tratado que se limite 
a conceder a los Estados Unidos, a 
perpetuidad, el derecho de construir 
el canal. 
£ 1 p r o b l e m a m e j i c a n o 
Xas autoridades americanas con-




ôs jefes del partido demócrata en 
^ Senado predicen que el proyecto 
6 % reformando el Arancel ameri-






^ se encuentra fuera de peligro 
Residente de la República portu-
quien desde hace varios días 
estado en cama, atacado de grar 
ao lencia. 
^Isa de Madrid 
^drid, i . 
br?^ se cotizaron en Bolsa las li-
7 * 27,34. 
Visita probable 
de los re^s 
Londres, 1. 
* El "Pali Malí Gazette" publica la 
noticia de que los reyes de Inglate-
rra, visitarán el Canadá, extendiendo 
su viaje a los Estados Unidos. 
"Puede darse por seguro—dice el 
citado periódico—-que estando tan 
cerca de los Estados Unidos Jorge y 
María cruzarán la frontera y harán 
una visita a Nueva York y Washing-
ton." 
~ E l regreso 
de los re^es 
París, 1. 
Han llegado a esta capital los re-
yes españoles, procedentes de Lon-
dres. 
Hoy emprenderán el viaje de re-
greso a España. , . 
Washington, 1. 
La Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado, después de haber 
rogado al Embajador Wüson que 
• comparezca mañana para seguir ven-
| tilando el complicado problema de 
Méjico, ha retirado su petición, de-
clarando que "no es necesario que 
comparezca el Embajador, bajo las 
actuales cinscunstanoia&." 
Las altas autoridades de esta ca-
pital consideran que la reciente con-
sión de Relaciones Exteriores del Se-
nado no es compatible con los públi-
cos intereses, en vista de la creencia, 
cada vez más arraigada, de que las 
declaraciones públicas del Embaja-
dor promueven una agitación muy 
inconveniente. 
El Gobierno de Washington no de-
sea mover más este enojoso asunto, 
con tanto mayor motivo cuanto que 
no es probable que vuelva a Méjico 
como Embajador Mr. Henry Lañe 
ferencia del Embajador con la Comi- j Wilson. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
LA CUESTION DE E L RAISULI 
París, 12. 
Le Fígaro comenta un telegrama 
de Tánger, recibido por el Berlincr 
Tageblatt, en el que se dice que El 
Raisuli posee territorios de tan consi-
derable extensión como la de ambas 
Castillas, y asegura que quien sea su 
aliado o le proteja, contará con singu-
lares ventajas en el Mogrcb. 
Le Fígaro comenta ese telegrama, 
preguntando: "¿Será que Alemania 
pretende aparecer con estruendo otra 
vez en Marruecos?" 
También Le í emps se ocupa de es-
ta cuestión. Recuerda que en 1906 el 
Cuerpo diplomático pidió el aleja-
miento definitivo de El Raisuli de la 
zona de Tánger. Y además, la protec-
ción alemana a El Raisuli implicaría 
una gran falta de respeto al artículo 
5o. de üa Convención de Madrid de 
1880, que prohibe conceder la protec-
ción extranjera a los kaídes u otros 
funcioDarios del Majhzen. El Raisuli 
es kaid de Arzila, y en tanto que no dé 
cuenta de su gestión al Majhzen, el 
hecho de haber renunciado a. sus fun-
ciones no le sustrae a sus deberes, 
Alemania no concederá por ahora la 
protección. 
Berlín, 12. 
Se ha dirigido un telegrama oficioso 
a la Gaceta de Colonia, en el que se 
califican de deplorables los ataques di-
rigidos a Alemania por las publica-
ciones españolas en la ya famosa cues-
tión de El Raisuli, y se asegura que 
tales ataques sólo se explican por ig-
norar cuál ha sido el proceder de Ale-
mania. 
Cuando el gobierno imperial supo 
que España tenía entablada una ac-
ción contra el famoso agitador, apla-
zó espontáneamente la concesión de la 
protección que el personaje marroquí 
había solicitado. 
E l Gobierno español expresó su gra-
titud por esta actitud de Alemania. 
9 9 
" H a buena obra 5e ~2!)oíta "pajgse-
ra pronto solemnemente inaugurada 
para legítimo orgullo 6e su augus-
ta fundadora* 
Madrid, 1. 
£1 Gobierno ha designado al ilus-
tre doctor don Angel Pulido y Fer-
nández, senador vitalicia, para que 
represente a España en las solemnes 
fiestas inaugurales del magno "Pe-
dagogium" hispano fundado en Mu-
nich por la española infanta doña 
Pac de Borbón. casada, como es sa-
bido, oon el príncipe don Luis Fer-
nando de Baviera. 
La obra realizada por la augusta 
hermana del malogrado don Alfon-
so XII no puede ser más meritoria. 
Ella se ha llevado a Munich nu-
merosos niños de las más humildes 
f amilias de España para hacerlos 
hombres en el extranjero y devolver-
los después a la Patria con amplia y 
práctica cultura. 
La infanta doña Paz, dedicándose 
a la Educación y a la Enseñanza a los 
pobres, y su esposo, el príncipe Luis 
Femando, ejerciendo la Medicina y 
la Cirugía en favor de todo meneste-
roso que hasta él llega, son modelos 
diguos de toda admiración y todo 
elogio. 
A la inauguración del ^Pedago-
gium" irán la infanta doña Eulalia, 
hermana de doña Paz, y el hijo pri-
mogénito de ésta, don Femando, in-
fante de España, viudo de doña Ma, 
ría Teresa. 
Los cuatro hijitos de este desven-
turadísimo matrimonio—los infantes 
Luis Alfonso, José Eugenio, María 
de las Mercedes y Pilar—han de 
trasladarse en breve a Munich, al la-
do de sus abuelos, que quieren edu-
carlos, junto a los españoles hijos de 
los pobres, en el "Pedagogium" de 
doña Paz. 
g r a n i n c e n d i o 
Siete peritas graves 
Valencia, í. 
En una droguería se ha originado 
esta tarde un horroroso incendio. 
La casa en que estaba instalada la 
droguería fué, en breves momentos, 
pasto de las llamas. 
Todas las personas habitantes en 
la casa incendida pudieron ser sal-
vadas del fuego. 
En cambio siete heroicos bombe-
ros resultaron heridos de gravedad, 
y contusos algunos otros. 
Las pérdidas materiales fueron 
enormes. 
" E l d e s e m b a r c o 6 e ( L a s t r o 
TLos 6esf ácidos oficiales 6icen que 
los invasores l)an si6o rechazados. 
rio VATift̂ nlamo •nron.Afl.ívnf.A ría r!/Vl Caracas, 1. 
Anunciase oficialmente que el co-
ronel Romero, al mando de las tropas 
del Gobierno, ha rechazado a los in-
vasores que, bajo el mando del gene-
ral González, penetraron en territo-
i  venezolano, pr cede te de Colom-
bia. 
Dícese también que el general Za-
yago derrotó a los revoluicionarioa 
mandados por un hijo del general To-
rres. 
" E x p o s i c i ó n ( T a l i f o r n i a n a 
. i 
"peclaraciones oficiales del Gobierno 
del 3apón 
Tokio, 1. 
£1 Subsecretario del Ministerio de 
Comercio del Japón ha dado a la pu-
blicidad la siguiente declaración, con 
motivo de la Exposición que se va a 
celebrar en San Francisco el año 
1916, para festejar la inauguración 
del Canal de Panamá: 
"Las autoridades entienden que es 
razonable que los comerciantes japo-
neses se nieguen a tomar parte en la 
Exposición, en vista del natural rt* 
sentimiento que ha despertado la ley 
antijaponeea del Estado de Califor-
nia. 
"La participación del Japón, sin 
embargo, contribuiría a calmar la si-
tuación y ea Gobierno japonés espe-
ra que los comerciantes envíen sus 
exhibiciones a la gran Exposición 
que se proyecta." 
Salto 6el tigre 
6e los ^Vndes 
Willemstead, 1. 
Se ha recibido aquí un despacho 
de Puerto Cabello confirmando la no-
ticia del desembarco de Cipriano 
Castro en Coro. Venezuela. 
l¿n 6uelo 
t̂o están apura6os 
los YonKees 
Washington, 1. 
Deapués de conferenciar con el 
Presidente Wilson, el Secretario de 
Estado, Mr. Bryan, ha declarado pú-
blicamente que los Estados Unidos 
no «stán en modo alguno apremiados 
pox la revuelta situaoión mejicana. 
Roma, 1. 
sangriento 
Gian Tito Ricardi, director del lla-
mado Trust Musical de Italia, ha re-
sultado gravemente herido en un 
duelo librado con el novelista Guido 
Verona. 
Ricardi censuró duramente un li-
bro escrito por Verona; el autor se 
resintió, y a pesar de los esfuerzos 
realizados por los amigos para impe-
dir el desafío, éste se efectuó, dándo. 
se Verona por satisfecho. 
' ' ^ u p r ^ i i r ' 
Chicago, 1. 
Ha hecho bancarrota el gran circ 
de "Bufido B i E " 
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TLuh para las madres 
Hcrbert Spencerj en su famoso tra-
tado sobre educación» nos recuerda 
fcue incontables niños mueren en ib 
bfancia, víctimas de la ignorancia 
Se sus manejadoras y de la mala 
trianza de sus abuelos. ¿Qué sera, 
pues, de los infelices que no pueden 
fcener criadas que los cuiden ni abue-
las en condiciones de mimarlos y 
tuya madre, agobiada de trabado, es-
tá sin auxilio para atender a su nu-
merosa prole y sin conocimientos 
idecuados para hacerlo? 
La biología nos enseña que mien-
tras más elevado en la escala está el 
animal, más dura su infancia y más 
desamparado está al nacer. Los polli-
tos salen de la cascara caminando y 
fomiendo desde el primer instante; 
los gaticos y perritos, a los pocos 
días andan solos; hasta los animales 
mayores, los caballares y vacunos 
llogan pronto a la edad adulta. 
Sólo el hombre, con alma divina, 
nae ha de señorear todos los seres de 
la creación, tiene una infancia lar-
guísima y tarda veinte años en al-
canzar su completo desarrollo. 
La madre humana que necesita 
ran altas condiciones para criar bien 
a su hijo, no tiene, coma las criaturas 
inferiores, ese instinto infalible con 
que Dios ha dotado a los •animales 
privados de razón. Teniendo que 
aprender tanto, poco sabe por cien-
cia infusa. 
Es una falacia creer que cualquie-1 
ra sabe ser madre; la espantosa mor-1 
tandad entre las clases pobres e lg-
rorantes de nuestras populosas ciu-
dades prueba demasiado el precio que 
se paga cuando se violan las leyes de 
la higiene. Todos los débiles sucum-
ben, sobreviven únicamente (y hasta 
estos se vuelven, a veces, enfermi-
zos) los que son bastante vigorosos 
para resistir la mala alimentación, el 
aire vicia-do y los extremos de frío y 
•Je calor sin medios para combatirlos 
ni ropa adecuada. 
La filantropía organizada que, sea 
dicho con orgullo, va tomando pro-
i porciones nunca igualadas, sabe que 
uñó de los terrores de la pobreza es 
la ignorancia que suele acompañar-
la. Si se pudiera disipar las tinieblas 
en que viven los indigentes, con res-
necto a la higiene y la economía do-
-inrstica, un gran servicio se presta-
ría a la humanidad. 
La adversidad suele inutilizar a 
ios ignorantes. Cuando cae el golpe 
fatal se quedan sin saber qué haoer 
ni dónde orientarse, hasta que elj 
hambre o la enfemedad los embar -
ga. S .t 
Un grupo de mujeres que se ocu-
pan con actividad de mejorar la con-
dición de los pobres de New York, 
han agregado a su obra de suminis-
trar buena leche a niños y enfermos, 
instrucciones a las madres para el 
cuidado de sus familias» 
Hay en los centros de distribución, 
conferencias diarias, folletos y con-
sejos gratis. Pero hay más: visitas 
domiciliarias; señoras altruistas y 
delegadas asalariadas penetran en 
los hogares para auxiliar con su 
experiencia a los que sufren. 
Muchas veces no es cuestión de ne-
cesidad material: algunas mujeres, 
esposas de obreros, tienen con qué 
vivir, pero ^iven mal. Es preciso en-
te darlas a cocinar, a comprar, a bien 
gastar el dinero, pues sabido es que 
los pobres sacan menos provecho al 
dinero que los ricos. Estas maestras 
sugieren platos nutritivos sencillos y 
económicos, y la manera de preparar-
los ; instruyen a las madres en la ma-
nera de cuidar a sus chicos, y ponen 
a su disposición medicinas si hacen 
falta. 
La obra equivalp a dar medios de 
desenvolvimiento y es increíble los 
resultados que se van logrando con 
ese sistema de enseñanza práctica en 
el arte de vivir. 
Algunas mujeres no sospechaban 
siquiera su ignorancia y. al ver mejo-
rar la salud de sus hijos, la prospe-
ridad de su hogar, han querido se-
guir aprendiendo, aprovechando las 
conferencias en los dispensarios, don 
de pueden acudir acompañadas de 
sus chiquillos, pidiendo lecciones es-
peeiales en cocina, higiénica, en cos-
tura, o en el cuidado de enfermos, 
complaciéndose luego en comunicar 
sus recién adquiridos conocimientos 
a vecinas y amigas. 
Ya tiene la asociación ocho sucursa-
les en diferentes puntos de la metró-
poli, y el espíritu que la anima va 
encendiendo muchos corazones con 
la bendita llama de la caridad de 
Cristo. 
blaxcite Z. DE BAR ALT. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L ! O R I O 
M. L.—Ia El baile a que usted se re-
fiere forma parte del ceremonial de 
himeneos en la corte germánica. 
Después de la comida de boda, los 
ministros colocados 'por orden de 
edad, con los más jóvenes a la cabeza, 
forman dos filas, reciben grandes an-
torchas de cera de manos de los pajes, 
y con el mariscal de la corte al fren-
te, bailan una especie de polonesa que 
repite la imperial pareja en el centro; 
la novia baila primero con el empera-
dor y luego con los príncipes, y el no-
.vio con la emperatriz y las princesas. 
Los ministros, avanzando siempre, 
van alumbrándoles el camino, y así 
llegan a la puerta de las habitaciones 
destinadas a los nuevos esposos. 
2a Para obtener lo que se ha pro-
puesto, no tiene más que "querer;" 
pero querer positiva y obstinadamen-
te: el mal está en que aun muchos de 
los que se precian de poseerla, toman 
por entera firmeza de voluntad, al-
gunos impulsos de ella. 
3a el "tiileur" me parece demasia-
do sencillo e insuficiente para ese 
acto. 
José F.—laPara asegurar el peina-
do, teniendo el cabello rebelde, no co-
nozco más que un buen cosmético, el 
que obtendrá en cualquier perfume-
ría. 
2* No existe ingrediente alguno ca-
paz de borrar una cicatriz del cuero 
cabelludo, 
Contrariada.—Ia Para lo primero, 
puede dirigirse al Centro Asturiano, 
donde la informarán. 
2'1 En cuanto a lo segundo no puedo 
aconsejarle remedio alguno porque 
todo depilatorio en nariz podría 
perjudicarla seriamente 
Catalina F.—Estando ya servida la 
persona que me hizo el encargo de 
una profesora de piano, y teniendo en 
cuenta los vastos y acreditados cono-
cimientos de usted, aprovecharé m in-
dicación la primera oportunidad. 
Una santoñosa.—Diríjase al colegio 
" K l Angel de la Guarda." Merced es-
quina a Habana, y su amable directora 
la señora Mariana Lola Alvarez, infor. 
mará a usted del profesor de inglés 
que desea y de la clase de libros que 
Isabel G.—Ia La repetiré que acabo 
de contestar a "Contrariada." Dirí-
jase al Centro Asturiano donde po-
drán darle informes completos sobre 
el asunto. 
2a Para evitar la caída del cabello 
fricciónese la cabeza con un linimen-
to formado por 
Aceite de almendras dulces, 20 gra-
mos. 
Yoduro potásico, 2 gramos. 
Perdóneme que no le conteste par-
ticularmente y crea que me falta tiem-
po disponible para ello. 
marina CASTILLO. 
; ; £/ carácter : : 
de la mu'ier serbia 
Según la escritora serbia Julia Be-
lovic, no es posible conocer el carácter 
de los pueblos balkánicos si no se es-
tudia el carácter de la mujer, tanto 
más cuanto ésta, por todo su modo de 
sentir, de pensar y de ser, presenta 
una diferencia esencial con la mujer 
europea moderna. Los cantos popula-
res eslavos celebran a la mujer serbia 
por su amor a la patria y su heroísmo 
patriótico, que la hace émula de las 
antiguas espartanas. 
Es costumbre popular en Serbia, así 
como en Bulgaria, de poner en la ma-
nita del recién nacido el yatagán, a 
fin de que las buenas vile (hadas) le 
confieran valor y alma de héroe. A 
medida que el niño va creciendo, la 
madre aprovecha todas las ocasiones 
para suprimir en él la sensación de 
miedo y de temor infantil. Si alguna 
vez ocurre que el pequeñuelo se es-
conde entre las faldas de su madre, és-
ta le rechaza, exclamando: "¡Este no 
es mi hijo! E l muchacho que se refu-
gia entre las faldas de su madre, ja-
más sabrá morir como un héroe!" 
En la escuela se enseña ya a los mu-
chaohuelos de tres y cuatro años, 
a contestar a la pregunta directa, <̂ íí 
prontitud y altivez: "¡Soy serbio! 
¡Soy serbio, una llama clara!" («n U 
lengua serbia, esta contestación va 
rimada) Con esta frase patriótica se 
inculca al mismo tiempo el odio con-
tra los austríacos. 
Pero a pesar de que la serbia, ma-
dre de futuros héroes, se alza como 
esposa fiel al lado del marido, éste 
la considera en primer lugar como su 
humilde sirviente, como una necesi-
dad económica. Las administraciones 
culturales europeas no han penetra-
do todavía en los países balkánicos y 
a pesar de haberse fundado escuelas y 
de funcionar otros institutos de cultu-
ra, la vida de la mujer serbia ha cam-
biado poco desde la memorable guerra 
del año 1746, que es el "clou" de la 
poesía popular, y que trata .de la ac-
titud altiva y valiente del labriego 
montenegrino frente a las exigencias 
del bajá de Bosnia. Y hoy, como cien 
años atrás, la serbia acomodada, tan-
to como la pobre pastora, van susu-
rrando durante las horas de ocio la 
melodía uniforme, melancólica del 
poema patriótico. 
Pero cuando siente su corazón inun-
dado de angustia por la suerte que 
puede haber cabido al hijo o al espo-
so, la serbia hace lo que hacen todas 
las mujeres de los países balkánicos 
en los momentos críticos o angustio-
sos de la vida: va a ver a la "Babi-
Yoka" la célebre maga, que de la mez-
cla misteriosa de alubias va adivinando 
lo que ha d^ suceder. Actualmente estas 
viejas magas serbias, envueltas en sus 
ropajes antiguos, a menudo ricos y 
hermosos, con su actitud de "noli me 
tangere" y sus gestos de sibilas, tie-
nen trabajos mil para suavizar las pe-
nas provocadas por la guerra balká-
nica. 
Quien hubiera vencido a todos los 
hombres juntos no encontraría ¡su re-
poso ni su paz; el que se haya vencido 
a sí mismo vivirá tranquilo. 
A UNA ROSA 
A pcitl'ción de muchos suscriptores, pu-
blica/mos nuevamente 3 a preciosa poe-
sía de la comedia "Aunares y Amoríos," 
d© los ttermanos QuiTutero: 
Era un jardín sooirienite, 
«ra una tnanqutta fu&mtie 
de cristal: 
era a eu borde asomada 
una ro\=a Inmacu&ada 
da un rosaiL, 
Era un viejo Jamdiimwo 
<yie cuidaba con esmero 
del verjel, 
y era ta roea un tesoro 
de más quilates que el oro 
para ól. 
A la orilla de la fuente 
un caíballeno pasó, 
y la rosa duil'oameji'fce 
d© su talWo separó. 
Y al notair eO jairdilnieno 
que falitaba defl rosal 
cambaba así plañidero 
reoelcso de su mal: 
Rosa, la más d'eliicada 
que por mi amoT ouüttvaxl» 
nunca fué; ; ~. 
rosa, la más eacendidia, 
la más fragaate y pulida 
que cuidé; 
blianica eatredia que defl cldo 
tteand-osa (Je ver ed sueflo 
res-baló; 
a la «pus urea tnanljpoea 
die -daüfflhaT'la temarosa 
po lie^ó, 
¿Qû ém te quiere? ¿Quién te Mama 
¡por «tu bien o por tu mal? 
¿Quiéa te TiLewó de la rama, 
que no estás en tu rosal T 
¿Tú no saines que es grosero 
el mundo? ¿Que es traicionero 
el amor? 
¿Que no se aprecia en la vida 
la pura miél escondida 
en Ja flor? ' j 
¿Bajo qué cielo caíste? 
¿A quién tu tesoro diste 
virginail? 
¿En qué manes te desibojaa, 
qué aliento quema tus he jas 
infernal? 
¿Quién te cuida con esmero 
cerno ©1 viejo jardinero 
te cuidó? 
¿Quién por tí sólo resipira? 
¿Quién te quiere? ¿Quién te mira 
como yo? 
¿Quáén te miente que te ama 
con fe y con ternura igual? 
¿Quilén te 'llevó de la rama 
que no estás en tu roisall? 
¿Por qué te fuiste tan pura 
de otra vida a la ventura 
o ai dolor? 
¿Qué faltal>a a tu reoreo? 
¿Qué a tu tuocenite d/eeeo 
soñador? 
¿En la fuente limpia y clara, 
espejo que te copiara 
no te cí? 
¿Los pájaros esoondildos, 
no eantaiban en sus nidos 
para tí? 
¿Cuándo si aire era de fuego, 
no refresqué oen mi riego 
tu calor? 
¿No te dló mi trato amigo 
en las hefladias, abrigo 
protector? 
Quien para sí te reclama 
¿te liará bien o te bará mal? 
¿Quién te llevó 4a üa rama 
que no estás en tu Tosal? 
Así un dfa y otro dfa, 
entre espinas y entre flores, 
«fl jardánero plañía 
imaginando dolores, 
desdie aquel en que a la fuente 
un caballero llegó, 
y la rosa dulcemeaxte / x.y " /•*;: 
<ie su tallo separó, 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
De Pablo Subirana, es-
critor, a Matilde Gracia, 
provinciana. 
3 de Abril 
No, no me ba molestado su postal. 
Al contrario. Hay en ella una ingenua 
sinoeridad que emociona. ¿Porqué ha-
bía de negarme a *' poner algo' * en es-
ta otra postal que me envía? 
Siempre que firmo alguna de ellas 
siento cierta eensaoión de orgullo. Es 
la seguridad indudable de que una 
mujer a quien no conozco, ni tal vez 
conozca nunca, ha pensado em mí.— 
Pablo Subirana... 
De ella a 61. 
7 de Abril. 
Distinguido señor: Muchas gracias 
por su bondad. 
Algo vanidosa, pero franca, es la 
confesión. 
Antes bien, parece una frase de al-
gún personaje de sus novelas. Conoz-
co todas ellas. 
De los novelistas que ahora hablan 
de la mujer, es usted tal vez el único 
que nos comprende, porque tiene la 
deli-oadeza de no ruborizarnos nunca, 
como dicen los hombres ruborizan 
otros autores que suenan mucho y cu-
yas obras leemos las mujeres bastan-
te menos de lo que ellos se imaginan. 
Su última obra Lejos... " acierta 
de tal modo en lo que debe ser el 
amor, que casi haee llorar. 
Sinceramente su admiradora, Ma-
tilde Gracia. 
De él a ella 
10 de Abril. 
Por este correo le envío dedicadas 
las dos novelas "Lejos.. . ' y " L a ma-
dre indiferencia." 
No vea el menor asomo de vanidad 
en ello, como yo tampoco he visto en 
sus dos tarjetas anteriores nada mo-
lesto para su sensibilidad. 
Tengo el presentimiento de que se-
remos buenos amigos. Ni yo pienso 
hacerla el amor, ni usted debía acep-
tarlo. Creo muy oportuna esta adver-
tencia para que siga adelante nues-
tra amistad. 
Hoy en Madrid llueve. Causa una 
gran melancolía acercarse a los cris-
tales del balcón y ver que lá noche 
llega sin crepúsculo, caminando por 
el cielo gris como una mendiga, no 
como una reina después de la batalla 
donde su rey enemigo perdió la san-
gre y el oro. 
Buenas noches, amiga mía.—Pablo 
Subirana. 
De ella a él. 
17 de Abril. 
Buenos días, amigo mío. 
Su tarjeta me ha hecho mucha gra-
cia. Palabra de honor. 
Efectivamente. "A pesar" de que 
uo piensa hacerme el amor, ha acer-
tado usted. Seremos dos buenos ami-
gos; pero nada más. 
Tengo novio y piensa casarse conmi-
go. Le molesta la literatura y tiene el 
instinto del hogar y de la fidelidad. 
He creído un deber mío enseñarle 
nuestras tarjetas y pedirle permiso pa-
ra seguir escribiéndolas. Se ha enco-
gido de hombros sonriendo. 
No crea usted por esto que soy ri-
ca y a él uo le interese otra cosa que 
aumentar su hacienda. 
Es que él es "así," con una gran 
confianza en el porvenir, porque se 
encontró el presente como un regalo 
magnífico. Al nacer no hubo más que 
buenas hadas en su cabecera. 
Gracias por las dos novelas. Las 
pienso volver a leer. La vida de pro-
vincia es muy propicia a la lectura. 
Mi padre, además, es hombre que uo 
se cuida de en qué gasto el dinero que 
me da para alfileres, y mi madre es la 
única que frunce el ceño cuando ve 
que en las cuentas del librero de la 
plaza Mayor importan casi tanto los 
libros de texto de mi hermano como 
los míos "de vaga y amena literatu-
ra." No sé si entenderá esta tarjeta, 
aunque me he esforzado en hacer la 
letra muy chiquita y en cruzar lo me-
nos posible.—Matilde Gracia. 
n 
CARTAS 
De él a ella 
21 de Abril. 
Amiga mía; Perdone que busque 
más amplio campo a nuestro epistola-
rio. Si usted quiere, puede seguir eŝ  
cribiéndome en postales; pero yo se-
guiré haciéndolo en oartas, a menos 
que usted., .o su novio se opongan. 
Me interesa usted mucho, amiga 
mía. No me había engañado al juzgar-
la una mujer distinta de las anterio-
res. Juega usted con su corazón como 
una jnglaresa con puñales- pero me 
voy a permitir darla un consejo j Há-
bUme de su nevio cuanto guste pero 
ne vuelva a hablarle a él de mí 
Esto, suponiendo que en ese amor 
tenga usted empeñada una gran par-
le de su vida. 
Porque si a su novio no le importa 
que usted se escriba con otro hombre 
es que no es digno de su cariño: o por 
«obra^amenlLe bueno p por irreme-
diablemente malo. Y ninguna de las 
dos cosas puede convenirla. Los ĥom-
bres, y más los hombres españoles, 
no concebimos el amor sin los celo«. 
Además, Matilde, cuando una mu-
jer enseña al novio las cartas de otro 
hombre, o es que le quiere mucho y 
pretende avivar por este peligroso 
medio el cariño que empezaba a apa-
garse, o es que... 
No; perdone que me calle la segun-
da suposición. Volvería a juzgarme 
vanidoso. Siempre suyo, Pablo Subi-
rana. 
De él a ella 
30 de Abril. 
Amiga mía: ¿Por qué no me ha 
contestado usted? i Acaso mi carta (an-
terior pudo llevar alguna involunta-
ria ofensa? 
Lo sentiría, porque esta amistad ha 
llegado a ser una de mis más gratas 
preocupiaciones cotidianas. 
Hoy, el día ha sido claro y envuel-
to todo él en una luz de verano. Sol 
de oro y sombra de luz. Por las calles 
han pasado trajes blancos y bocas ro-
jas. 
Los árboles tiene ya su pleno ver-
dor, y las sillas y los veladores de los 
cafés se Irán desbordado sobre las 
aceras. 
Y ahora que es de noche, una noche 
plácida, con bruma de calor y cielo 
luminoso, he pensado en tierras del 
Sur y he pensado en usted. 
Tendrá usted una frente ancha y 
azulina, con opulencia de oro y negru-
ra de ébano; sus ojos que tal vez sean 
azules por amor de mar, que tal vez 
sean negros por lógica de su sangre 
española, sabrán de miradas largas y 
de brillos de alegría. 
Será usted alta, ondulante, y aho-
ra, en estos días en que el sol gusta 
más que nunca de la tierra, vestirá un 
vestido blanco, y entre los encajes se 
asomará castamente la rosa de su car-
ne. Sus manos las sueño pulidas y 
con hoyuelos, con uñas curvadas que 
raspen sin ruido las teclas en los val-
ses frivolos, y su blancura ha de ha-
cer bien en la roja encuademación de 
un libro, en la negrura del devociona-
rio y en la policromia.de un ramo de 
flores. 
Tal vez su novio la llame loca en sus 
silencios, en alguno de sus llantos si-
lenciosos y sin motivo o en una risa 
inmotivada y sorprendente para ocul-
tar un rubor o agradecer un gozo. 
Vivirá usted en una casa blanca, 
de poca altura, con azotea florecida 
de tiestos y desde la que se verá el 
mar y los incendios del sol en las ho-
ras benditas del crepúsculo. 
—'Una tarde—el sol encobrece con 
reflejos rojos las torres de las iglesias, 
pone un temblor de oro en las últi-
mas ramas de los árboles, empurpura 
las puntas de las vela/S latinas y se-
para los dos azules del cielo y del mar 
como una rasgadura ignea y sangrien-
ta—la llega la visita de mi carta. 
Da costura tiene blancor de nieve 
en los cestos. Su madre se ha tendido 
en la mecedora, y con los brazos enar-
cados hacia el respaldo piensa en in-
quietudes domésticas. Su hermana se 
ha asomado al balcón y, recostada .so-
bre el barandal de hierro, charla y'ríe 
con una vecina. Unas nenas cantan 
canciones ingenuas y antiguas en la 
calle. Acaso una sirena se lamenta 
despidiéndose del puerto... 
Y usted después de leer mi carta 
saldrá al balcón, donde está su her-
mana, y mirará hacia el final de la 
calle, pidiéndole a la esquina la silue-
ta de su novio. 
¿Cómo será su vida? Yo la sueño 
semejante a la de una muchacha a 
quien hice versos en no importa qué 
provincia. 
Irá usted al paseo los domingos: nu 
paseo de palmeras, sobre cuyas hojas 
polvorientas resbalarán las notas de 
la charanga metida dentro del 
kiosco. 
Oirá misa de doce siempre en la 
misma iglesia, engañando su impa-
ciencia de salir por entre la doble fi-
la de muchachos conocidos. 
Sus padres se abonarán al teatro 
cuando la feria, y en la baranda 3e la 
platea apoyará sus brazos enguanta-
doe y jugará con el abanico y los ge-
melos de concha. 
Y quizá en un día inolvidable,.visi-
tando un cañonero que venía o iba a 
tierras presentidas, habrá sufrido una 
honda tristeza, un gran cansancio de 
los días monótonos, y aquella noche se 
acostaría sin poder cenar, mintiendo 
dolor de cabeza, y habrá llorado pen-
sando en los países que nunca ha de 
conocer, donde tal vez exista un hom-
bre que la supiera amar.—Pablo Su-
birana. 
De ella a él, 
11 de Mayo, 
Ami^o mío i He recibido sus dos car-
tas. La primera me hizo reflexionar-
la segunda me entristeció, 
He reñido con Jacinto (Jacinto era 
nu novio.) Ha sido un rompimiento 
brusco, irreflexivo, que aquí atribu-
len una ve« más a mis "novelerías^ 
lYo novelera! Pobre de mí 
conformo con esperar la felioi?1? ^ 
ir a buscarla. ' 
Le contaré cómo fué U rifi» 
E-stábamoa en el paseo—^L 
de palmeras y charanga ¡militi^5 
usted ha preflentido—y Jacim" 
preguntó de pronto: Q 
—Oyó, ¿no has vuelto a i*^ 
ninguna postal del tipo ese doT1 
•drid? e Ma. 
(El "tipo de Madrid" en n . 
Oeneralmente, los hombres c e<i• 
hablan de otro hombre a una ^ 
siempre dicen "el tipo ese.") 
—No; no he vuelto a saber de Ál 
Estoy tan poco acostumbrada' 
mentir, que me conoció la mentira * 
Insistió. Yo insistí Y cuando va 
taba a punto de asomar en él k 
sería, tuve el valor de decirle la S 
dad; que me había usted escrito '̂ 
una postal, sino una carta. '114 
Se puso muy pálido; se mordió ]„ 
labios, y conteniendo la rabia diio 
—Me enseñarás esa carta * 1 
—¡ No! 
A mí misma me asombró la ñvmm 
con que negué. Noches antes, eneltaJ 
tro Principal, le había oído dwir k 
misma palabra, con aquella misma en 
toimción de seguridad, a la primerj 
actriz de la compañía. 
—¡Está bien! ¡Hemos terminado! 
Luego he sabido que habló con mij 
padres. Mi madre me ha sermonead» 
y he tenido que enseñarle sus cartas. 
Me ha aconsejado que no le ecribi 
más. Jacinto se ha ido a un cortijo 
que tiene en la provincia. 
Y yo, finalmente, me he quedado 
un poco intranquila; pero dispuesta 
a obedecer a mi madre. 
Su segunda carta ha tenido la culpa 
de lo contrario. Me he entristecido. 
Su evocación provinciana no puede 
ser más exacta en todo, menos en lo 
que se refiere a mi belleza. 
Soy fea. 
Sinceramente, sin falsa modestií, 
con toda lealtad, lo juro. Soy fea 
Una prueba. No tengo una sol» 
enemiga. Todas, todas las muckaciias 
hablan bien de mí, aunque yo no esté 
delante. 
Otra prueba: No he tenido más que 
un novio. 
Otra: Cuando llega un forastero 7 
alguien . intenta presentármelo, em 
pieza por decirle: ''Verá usted qué 
mujer más inteligente." 
Hago este confesión porque...voy 
a Madrid y desearía conocerle perso-
nalmente. Todos los años por esta 
época mi madre y yo aprovechamos 
los trenes baratos X)ara ir a Madrid 
y elegir los sombreros de verano. 
E l viernes salimos de aquí; He?»' 
remos a esa el sábado. Si tiene gusto 
en verme puede buscar a Julio Gartes, 
un poeta paisano mío y amigo de us-
ted, según me ha dicho en repetiíiai 
ocasiones. E l sabe dónde vamos a pa-
rar y puede hacer la presentación. 
Un apretón de manos de su buen» 
amiga, Matilde Gracia. 
m 
TARJETAS POSTALES 
De ella a él. 
25 de Maj'O, 
Amigo mío: Estoy quejosa de m 
ted. Esperé hasta hoy impaciente si 
larga carta prometida eu la estacio 
¿Por qué no me ha escrito? 1*^ 
rrección me mandaba esperar en ^ 
lencio; pero el temor de que algo 
previsto, el estado de su salud qwg 
lo haya 'impedido, me decide a es* 
Siento además una gran curl?sl ^ 
(y bastante miedo) por saber lo 
le he parecido a usted. 
Tengo derecho a su sinceridad. 
Muy afectuosamente, Matilde. 
De ella a él 
26 .-̂ e Mayo. ^ 
Francamente: No esperaba eso 
usted. -gars 
Acabo de leer su cuento ^ V 
en el lago." Un primor literarl0ue'eae 
justo el símbolo de la piedra ^ 
en el agua tranquila, la estrê  3 que 
círculos cada vez másá grauu^^ 
luego se deshacen, y el agua 1 
de nuevo su tersura. 
Puede usted vanagloriarse 
herido certeramente mi vani 
dad. 
So & ¡Está bien, señor Subirana .*^ 
ser tan fea que un hombre ^ ^ 
no supiera perdonar esa í'eJlu 
dolé grato mi espíritu. ie nc» 
Pero decirlo en público y ^ eStJ 
revista, de la que se vende • ^s, 
ciudad varios cientos d ^ 1 ^ ^ 6^ 
me parece una felonía.-—Ma 
cia, 
JOSE F K A > ^ 
E l padre a 81 
Recuerda bien? hijo, mío, êvale< 
el mundo hay muchas cosas q 
mucho más que el diuero. el^ 
- Y a , ya lo sé, papá; pero c 
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Asociación 
d e Dependientes 
haber terminado el domin-
la iñmta general del se-
«a f Trimestre y Hacerse Beceaano 
«̂ 4° j7 la noche de mañana, 
por 
^ T i p e B d i a o la .velada escolar 
w ha ? «ara esa misma noche por 
^ a d - a X d e Atracción y Filar-
& fle0C n^l fin de verificar en di-
^onía, c0 , art0 ê los premios 
cb0 ^tnvieron los alumnos de. sus 
^ los últimos ejercicios 
de/P<SC1s0e nos informa, la referida 
sido aplazada hasta el pri-
domingo de' Septiembre, a fin 
*er domal simiente día, tenga efec-
io la apertura del próximo curso. 
Centro Asturiano 
L a matince de m a ñ a n a 
/ „s diplomáticos Me la Sección de 
tí r̂eo Y Adorno están que echan hu-
r tienen, pero que remuehísima 
món Digamos el por qué. Triunfa-
Z muv gaUardamente en el Car-
naval organizando y celebrando tres 
íniles mejor dicho, cuatro bailes, cu-
' re'cuerdo aún nos haee llorar... 
bué mujeres, qué mantones, qué cla-
¿>H y qué flores, cuánto ensueño, 
evito perfume, cuánto amor; qué 
liiidas las chiquitas y qué señoras las 
m asistieron a quellos bailes, cuyo 
rcuerdo aún nos hace llorar de ale-
gría, de orgullo, de envidia a estos 
¿iplómáticos de bicornio y casaca de 
la Sección de Recreo y Adorno. 
Están que echan humo porque ma-
Sana cierran su delicada, sí que aris-
tocrática campaña de verano; maña-
na mueren las' "matinées," las fies-
tas de los trajes blancos, de las flo-
res blancas, de los amores en flor. 
Terminan fiestas tan donosas, tan 
{•entiles, tan ensoñadoras, porque son 
fiestas de juventud, .y siéndolo de ju-
ventud lo son de amor, con una ''ma-
tinée," que desde luego será bri-
llante. 
Lo demustra el teléfono, que no ca-
lla clamando por €esticos, por Jesús 
Fernández, el Canciller, y por don 
David, caballero de kaiserianos hi-
gotes y de sonrisa amena y triunfal; 
el teléfono cuando clama por este 
trío Hora por Castrillón, que anda 
por Luarca enamorando "ñeñes" y 
''robando manzanos" en la quinta de 
su tío "Xuan," que Dios guarde mu-, 
ichos añas. 
El teléfono llama: trae risas y son-
risas cjue llegan exhalando perfumes 
de -las bocas de clavel. 
—¿Qué desea la rubia gentil como 
la espiga de oro? 
. —Dígame. ¿ Qué sitio, a qué hora y 
qué gente va a la '''matinée,' de ma-
íana ? 
—¿Qué desea la sugestiva trigue-
ña de los ojos morunos? 
—Dígame. íQué sitio, a qué . . . 
—Como sitio,' lindas señoritas, no 
puede ser mejor. Vamos a la casa-
quinta llamada " L a Mambisa," del 
reparto de Lawton, en Jesús del Mon-
te; la casa y el jardín fueron en otro 
tiempo jardín y hogar de príncipes y 
duquesas. Ya con nosotros una or-
questa amable, doliente, inspiradora, 
? de niñas va lo mejor de lo mejor; 
vau las más lindas señoritas de la 
Hubana y de sus barrios; ; va todo el 
uiiindo, señorita! 
- ¿Irá usted, señorita? 
( —Iré. Antes la muerte, que no ir a 
"La Mambisa." 
—Con vosotras va el cronista me-
tido en un holgado traje de siete pe-
Sí,s y medio los dos trajes. Va porque 
^ dijeron que irá a la "matinée" la 
-̂ njer reina de Jesús del Monte; la 
Jel cuerpo de estatua, la de los ojos 
h pasión; la de la roja boca, la de 
los andares gitanos; la mujer que 
trituró un corazón romántico y sen-
'̂mental; la que llaman en Jesús del 
JJoQte la Reina mora. ¡Salve, Reina! 
"a-a ella y para ustedes la Sección 
tfiadrá flores, galanteos y un f'lunch" 
<:iquisito. 
El teléfono continúa llamando... 
^•Dígame.... 
Tin-in, tirrin, tirrin.. . 
C l u b T i n e t e n s e 
Con la asistencia de un gran nú-
ei,o de socios celebró recientemente 
. Junta geueral reglamentaria esta 
^Portante Sociedad, bajo la presi-
encia de nuestro querido amigo don 
Aljar0 Marcos. 
, Rigente y simpático secretario 
co !r' ri,inel'enseí don Luis Berdas-
^ • dió lectura a las actas de cuanto 
.̂ gobierno de don Mareos y sus 
real"08 comPafieros de Directiva ha 
j. .lzado en pro de la Sociedad, me-
. ^ndo dichos trabajos los más fer-
ju es aplausos por parte de la 
Pue i Ija ovac'ón fué justísima, 
Ôrn r act;ilal directiva, después de 
^mplir deberes de beneficencia y 
0̂Je*rreo, presenta el estado de la 
^dad muy próspero y floreciente. 
(iup ig0 se hab10 de la próxima jira 
ene el Club Tinetense ha de celebrar 
s ^^^emoración de la fiesta de 
*eleh qUÍn allá en Tineo 90 
i -e»^ Con inusitada veneración y 
W?J0- E l día 16 del corriente 
• st<) «s el día de la bulla; peroc 
por si acaso el tiempo no diese de sí 
lo bastante para llevar a cabo los in-
finitos trabajos previos que cada ji-
ra requiere, la comisión de festejos 
del Club ha sido autorizada para dis-
poner del tiempo y del lugar que 
juzgue necesario y oportuno. 
Lo que sí podemos asegurar es que 
esta fiesta ha de ser el 4'summum" 
de las fiestas de su índole. Estos se-
rranos tinetenses cuando se deciden 
a bajar a lo llano, no se deciden en 
balde... En la junta se hablaba de 
traer la ^Cubona" de Casares y 
hasta hubo quien propuso traer el 
campo de San Roque con ermita y 
todo... Creemos que fué el Maca-
reno" el que hizo esta proposición. 
Después de un breve discurso, al-
truista y alentador, pronunciado por 
el meritísimo tinetense don Manuel 
Arrojos, el gran presidente don Ama-
ro tocó el timbre fenomenal, que es-
taba sobre la mesa, y dió por termi-
nada la junta en medio del mayor 
entusiasmo por parte de la juventud 
tinetense. 
De las "arresultas" de todo esto 
ya iremos dando cuenta a nuestros 
lectores, 
¡Arriba Tineo! 
í E X C E L E N T E DENTIFRICO. 
Para el aseo y conservación 
de la dentadura se recomienda 
la preparación antiséptica P R E -
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca 
«abor agradable, 
jores boticas. 
y deja un 
En las me-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
Antonio Romero y Rot lyoez del Villar 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del día do hoy, los que suscriben, esposa, madre política, hijos, her-
manos, sobrinos y demás familiares y amigos suplican se sirvan en-
comendar su alma a Dios y concurran al acto de conducir su cadá-
ver desde el Centro Gallego a la Necrópolis de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 2 de Agosto de 1913. 
Josefa González, viuda de Romero, Josefa Vázquez de García, 
Josefa, Antonio, Mercedes, Pura, Manuel, María, Jorge y Ernesto 
Romero y González, Lorenzo, Juan, {au-sentés los dos) y Manuel 
Romero y Rodi'íguez del Villar, Manuel Romero, Nicolás Blanco, 
FraU'dsco Seselle, Angel Velo, Angel Barros, Casimiro Lamas, Jo-
sé y Manuel Saavedra, Agustín J. Balseiro, AvcUno Pazos, Juan 
A. Montero, Luis Veiga Lormzo. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 2612 1-2 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Don Antonio Romero y R o d r í g u e z 
SOCIO FUNDADOR DE LA SOOIEDAD DE INSTRUOCION 
"FERROL Y SU OOMARCA". 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy) el que suscribe, en su caráter de Presidente de dicha Socie-
dad, invita por este medio a to dos los asociados para que, desde el 
local del Centro Gallego", se sirvan aoompañar los restos del 
que fué socio entusiasta, hasta el Cementerio de Oolón, favor «jne 
agradecerá eternamente. 
Habana % de Agosto de 1913. 
José García Rodríguez, 
C. 2613. 1-2. 
PRESIDENTE. 
FÁBRICA DE 
DE ROS y Ca. 
Sol tómero 70 - Teléfono A-5171 - Habana 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATÜRA1ES DE GALICIA 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
D. Antonio Romero Rodríguez 
V I C E T E S O R E R O D E E S T A S O C I E D A D 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de h o y 
S á b a d o , el que suscribe, en su c a r á c t e r de presidente 
de dicha Sociedad invita a todos sus c o m p a ñ e r o s de 
D i r e c t i v a y a los asociados en general para rendir el 
ú l t i m o homenaje de c a r i ñ o al que f u é entusiasta 
V o c a l conduciendo sus restos desde la casa social 
del C e n t r o Gal lego, Prado y Dragones , a l Cemente-
rio de C o l ó n Habana 2 de Agosto de 1913. 
ANCEL VELO FILGUEIRR, 
DIRECTOR. 
C 2611 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
DE ROS y Ca. 
Sol número 70-Teléfono A-5171-Habaua 
Crónica Religiesa 
DIA 2 DE AGOSTO 
E&te mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuesíra Señora. 
El Circuiflo- está en las Reparadoras, 
Nuestra Señora de los Angeles. Santos 
Alfonso María de ¡Llgorio, obispo, doctor 
y confesor; Esteban I, pa^, y Rutilio, 
mártir; Beata Juana de Asa, madre de 
Santo Domingo. 
Jubileo de la Porciúncula. 
La Beata Juana de Aaa. De la noíbilísi-
ma familia de Aza, enlazada varias veces 
con la casa real de Castilla, nació la bea-
ta Juana, dignísima madre del gran pa-
dre y patriarca Santo Domingo de Guz-
mán. ¡Los rasgos de virtud que en ella 
se vieron, la santa prole que dió al mundo, 
5' la gloria con que el Señor en vida y 
después de su muerte quiso exaltarla, dan 
muy bien a conocer que le cupo una al-
ma buena y llena de todas las disposicio-
nes necesarias para las obras justas y per-
fectas, a cuyos d̂ nes correspondió con 
aquella mayor exactitud que exigía de la 
misma la gracia que la previno con tan-
tos y tan singulares fa/vores. 
Apenas cumplió los años de la edad 
oportuna, fué unida en matrimonio con 
don Félix Ruíz de Guzmán, señor de la 
villa de Calerruega, cuya memoria vive 
entre los historiadores antiguos y moder-
nos, atribuyéndole los ¡honrosos dictados 
de piadoso, religioso y venerable. De es-
te tronco de nobleza, santidad y virtud 
fueron ¡fruto dichoso tres hijos, según la 
común opinión. El primogénito don Anto-
nio se dedicó al̂  estado eclesiástico, orde-
nándose de sacerdote: don Maner, o Ma-
merto se llamó el hijo segundo de nuestra 
Santa, el cual se hizo discípulo de su 
hermano menor, vistiendo el hábito en el 
orden de predicadores. El hijo tercero fué 
el grande patriarca Santo Domingo. Así, 
pues, esta familia tan ilustre y tan vir-
tuosa verificó en su dignísima madre lo 
qu-í dijo el apóstofl San Pablo: —SI el pri-
mer fruto es santo lo es también la masa; 
y si la raíz es santa, también los ramos. 
(Rem. 11. 16.) 
Esta gran sierva de Dios, era muy com-
pasiva de los polbres. 
¡La época fija en que murió, es del todo 
desconocida; pudiendo solamente calcular-
se que se verificaría entre los años de 
1202 y 1208, según se deduce de ciertas 
memorias del monasterio de Veler. Pare-1 
ce que el Señor depositó en manos de la 
beata Juana de Aza el tesoro de sus gra-
cias, pues basta acudir a edla para que 
se vean consolados cuantos imploran su 
patrocinio. 
FIESTAS BL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candelaria, 
en San Felipe. 
IGLESIA DE BELEN 
Día 5 d« Agosto, prisner mart€8 dedica-
do a San Aiutonlo. 
A las 7 y ni odia a. on. pro. ••••.« afl Sairto. 
A las 8 a. m. ¡nutoa caiutaida con eermCm. 
Deapjués d̂  la mulBa «« repartirán objetos 
piadosos para piromover la devoción a San 
Antonio. 
A M. D. G. 
9397 • 3-2 
Iglesia Santo Domingo 
El 4 do Agosto, a las 9 de la imaflana, ce-
lebrairin los Padres Dominicos de La Ha-
bana Bodeoime íuncito en homor de su San-
to Puradador, SanAo Doaniimgo de Guzmán. 
Asistilrá aü Exorno, y Rdmo. Sr. Obitspo de 
la DICoosls. El altar y el púlpito estarán, 
sogUn tnaKtlicdoTjal costnrmíbire .ocupados pcxr 
los MM. RR. PP. íVanoiecanos. A las 7 y 
media habrá misa de ooonuinión gemetral pa-
ra las órdenes tenceras, asociados del Ro-
sario Pieaipert-uo y demás fieles. La parte 
miuslcaJ eeitará a cargo del Maestro Go-
gorrza- 9337 5-31 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El sábado prórtono, 2 de A«o»to, a la* 
8 y medtta, se oeftebrará una «oftemne Mî a 
de Aautonas a la que deben asistir todos lo# 
hemrBunoB del Caranen. 
4-30 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
José Barrero, 41 años. La Benéfica, Ane-
misena aórtica; Pedro Espinosa, 66 años, 
22 núm. 8, Cáncer laríngeo; Juliana Ro-
que, 1 mes, 19 número ¿20, Enteritis; To-
masa Ferrán, 7 meses. Peñón 2, Enteri-
tis; René Ripez, 12 meses, 16 número 49, 
Entero colitis; Mercedes HWaligo, 68 años, 
Ajguiar 17, Angina de peoho. 
Nicolás Neira, 67 años, Benéfica, Bron-
co neumonía; Mercedes Rodríguez, 11 días, 
Bnna 63; Setoastiár Cueto, 46 años, Cerro 
' Asistolia. Hospital Número 1, María 
.Alonso, 1 mes, gasitro enteritis; Ana Igle-
sias, 45 años. Cáncer uterino; Felipe Cou-
ce, 43 años. Pleuresía; Manuel Cortaza, 56 
años, Túberculosis. 
Caja de Ahorros de los socios del Centro Galego de la Habana 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D. Antonio Romero Rodríguez. 
V I C E T E S O R E R O D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de ¡a tarde de hoy 
Sábado, el que suscribe, en su carácter de Director de dicha 
Sociedad, invita a todos sus compañeros del Conse/o y a los 
asociados en general para rendir el último homena¡e de ca-
riño al que fué entusiasta Vocal, conduciendo sus restos desde 
la casa social del Centro (¡allego, Prado y Dragones, al Ce-
menterio de Colón. 
Habana 2 de Agosto de Í 9 Í3 . 
CASIMIRO L A M A , 
C 2610 1-2 
FABRICA DE CORONAS FUNÉBRES 
DE ROS y Ca. 
Sol número 70 -- Teléfono A-5171 Habana 
£ . P . D , 
E L S E Ñ O R D O N 
A n t o n i o H o m e r o Y ^ o ó r í g u e ^ 
VOCAL E N FUNCIONES D E L A JUNTA D I R E C T I V A 
D E L (tCENTRO G A L L E G O " Y D E S U SECCION D E SANIDAD. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las Cuatro de la tarde 
de hoy y sábado, el que suscribe, en su carácter de Pre-
sidente de dicha Sociedad invita por este medio a sus 
compañeros, a los señores miembros de las Secciones, 
a las Sociedades Gallegas de la Habana y a los asocia-
dos en general para rendir el último homenaje de cari-
ño y admiración al que fué entusiasta vocal y honora-
ble consocio, acompañando sus restos desde la casa 
social, Prado y Dragones, altos, hasta el Cementerio de 
Colón, favor del que vivirá profundamente agrade-
cido. 
Habana, 2 de Agosto de 1913. 
-¿Vn^el barros. 
F U N E B R E S F A B R I C A D E C O R O N A S 
de Ros y Compañía 
Sol número 70--Teléfono A-5171--Habana. 
> A G I N A m í £ 
S e c c i o o M e r c a n t e 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Agosto 1 d« 1913. 
A C E I T E DE C L I V A .. 
l i t i s de 23 libras, se venden y cotí-
ean a $14 quintal. 
De nueve libras, se veade y cotiza de 
' 4 E n K ^ e cuatro y media libras, ae co-
tiza a fló-áO quintal. A^ 
Del mezclado con el de semilla de a l * * 
dón. procede te de los Estados Unido» . M 
cotiza a 110% quintal. 
A C E I T E MANI 
So cotiza a 85 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barriles, » 40 <*»• 
E n cajas i6 13 latas, de %A-7o a (4%. 
De Valencia 25 a 32 centavos. 
Capadres, no hay. 
De Moortevideo, de 25 a 32 cts. 
A L C A P A R R A S 
E n galones a 30 ots. 
E n latas a 35 id. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza a $38 quintal. 
A L M I D O N 
E>1 de yuca, del país , de $6Vi a 6% qtl. 
E l aanerlcajio y el ing l é s , a $7-25 quintal. 
A L P I S T E 
• Se cotl-za a $7% qxiiatal. 
A N I S 
Se cotiza a $9% quintal. 
A R R O Z 
De Valencia a lo1^ quintal. 
SeaniUia, a $3-40 Iri. 
• CanJlla, viejo, a $5% id. 
Canil la , nuovo. de $4% a 4V¿ id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $17^4 a $17% libra. 
B A C A L A O 
Noruega, $11^4 quintal. 
Escoc ia : $10 Id. 
Halrfax, $7% Id. 
Robalo, $7 id. 
P é s c a l a , $ í id. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-75 a 26-60 qtl. 
Del país , $21-50 a 26-50 qtl. 
Clase fina de $27-50 a $28% id. 
C E B O L L A S 
Amuertcaaias a 14 rs. quiiatail. 
Gallegas. No hay. 
Del país , no hay. 
I s l eñas , a 17 rs. qtl. 
C I R U E L A S 
Gallegas, No hay. 
L a s de los "Jstados Unidos, clase buena 
a $4 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa. P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 r. $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-J0 h docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o de 8 mj docenas, 
incluyendo el Impuesto del timbre. 
. I::;t cto de Malta Nut.-ina, $ 8. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas, a $14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
E l e spaño l de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
E l del país , de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
C O M I N O S 
De Málaga a $13-25» quintal. 
Moruno, $10155 id. 
C H I C H A R O S 
SegTín clase y procedencia, de $3% qtl. 
quintal. 
C H O R I Z O S 
De Austria, de $1% a $1%. 
De les Estados Unidos, de $1-40 a $1-70. 
k t a . 
I.-rr óe Vizcaya, clase buena, a $4-25. 
dej '• de 97 cts. y $1% 
Los (!: " oja a $4-25. 
F R I J O L LLw 
Dj. . . :::grcs, a $4% qtl. 
De M c j . . : ^ negros, de $4-50 a $5 id. 
Color-vn^s, americanos, a $5*4 id. 
Blanccs , gordos, de $6 a $7V> id. 
T I D E C S 
Los de España , se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, s e g ú n peso y clase. * 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
la., cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la cuja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos s e g ú n e l * 
ee, a $1-85 quintal. 
Angenitino, colorado, de $1-95 a $2 id. 
f.\ E N A 
. Americana a $2-10 quintal. 
L a del Canadá a $2-35 id. 
AfreOho, el americano, a $!l-95 id. 
Argentino, a $1-75 Id. 
Heno, a $1-90 quintal. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a í 61/,.. quintal. 
De Méjico , medianes, a $7% id. 
Chicos , ' $4-55 qtl. 
Gordcs, de $8% a $8% id. 
Monstruos, a $10% id. 
L A U R E L 
Se cotiza, a $4%. 
H I G O S 
Lepe, no hay. 
G I N E B R A 
Dei país , de $ 3-50 a $ 6 garra fón . 
De Aciberes, a $ 10-25 id. 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ i>-75. 
pulgadas, a $ l ü % qtl. 
J A M O N E S 
Ferr l s , a $27 qtl. 
Otras marcas, a $¿f) id. 
J A B O N 
De E s p a ñ a , el amarillo c a t a l á n a $§-20 
y el de Mallorca, blanco. Ce $6-50 a $8-75. 
s e g ú n clase. 
Jabón americano a $4-50 c a j a de 100 Ib. 
Jabón f rancés , a $10 id. 
Jabón del pa í s , de $4 a $8 id. 
L A C O N E S 
De $31/4 a $6% docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
J . E C H E C O N D E N S A D A 
Desde $3-80 a $6-95 caja , s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza, a 90 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de Drimera, 
e $1S% quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $13% qtl. 
M A N T E Q U I L L A 
E n latas a $15-25 id. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $4.7 qtl. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos 
M O R C I L L A S 
De $1% a $1% en medias latas. 
O R E G A N O 
Moruno, a $9% quintal. 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , a 17 centavos resma. 
Del país , de 14 a 30 id. Id. 
A l e m á n , de 15 a 16 id. id. 
D I A R I O E S L A R I Ñ A . — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 de 1913. 
M A N I F I E S T O S 
1 5 5 
Julio 31 
Vapor americano "Gurrier," procedente 
de New Orleans, 
E n lastra. 
1 5 6 
Vapor c ü b a n o "Jul ián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
SwLft y C a . ; 60« cajas hu&vos. 
A. A r m a n d : 40 Id. Id. 
J . Castel lano: 50 id. Id. 
N. Q'uirciga: 300 id. id. 
Dieigo y Abascal : 20 Id. Id. 
Armour v C a . : 6(>|'3 manteca. 
Bengochea y Hnos.: 11 barriles pescado. 
Orden: 590 cajas huevos." 
1 5 7 
Vapor americano^ "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hu€soi 
E n lastre. 
1 5 8 
Vapor noruego "Karen ," procedente de 
Mobilá. 
Para la Habana 
T a ú l e r y Gui t ián: 50 sacos maí?.. 
B. F e r n á n d e z M e n é n d e z : 1,440 id. Id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 Id. id., 6j3 jamo-
nes y 39 cajas oh o rizos. 
Querejeta y C a . : 750 sacos mafs. 
Loldi , Erv.iti y C a . : 1.600 id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 8|i3 jamones. 
F . IP ta : 7 id. id. 
M e n é n d e z y Arrojo: 5 id. Id. 
Zaibaleta. S ierra y C a . : 5 id. Id. 
García , Blanco y C a . : 7 id. id. 
Isla, Gut iérrez y C a . : 6 id. Id. y 500 
sacos harina. 
A. La-miiguelro: 5¡3 jamones. 
A. Ramos: 7 id. id. y 25 cajas puerco. 
F e r n á n d e z y C a . : 5¡3 jamones. 
Y e n Sancfaeon: 8 Id. Id. 
San F a c C : 6 Id. Id. 
M. Nazáihal: 5 id. id. 
Carbonell , Dalmau y C a , : 5 Id. Id. 
Ah'arez, Bsfcévanez y C a . : 5 Id. Id. 
Bdhervarr!, Lezaana y C a . : 5 Id. Id. 
Mufiiz y C a . : 5 id. id. 
'Llamas y Ruíz : 5 Id. Id. y 250 sacos 
maíz . 
M e n é n d e z y C a . : 6!3 jamones. 
W . B. F a i r : 4 Id. id. 
J . M . Bérriz e hijo: 313 y 6 cajas man-
teca y 2 id. puerco. 
R. S u á r e z y C a . : 50 Id. y 60;3 manteca 
y 250 sacos maíz . 
Vi laplana, Guerrero y C a . : 300 Id. ha-
rina. 
H . A. Me Andrew: 200 id. Id. 
Galibán y C a . : 250 Id. id. 
J . F . Burguet: 15 cajas puerco y 2|3 
jamones. 
R. Torreigrosa: 25 cajas puerco y 40 Id. 
maíz. 
S'uriol y Fragueila: 250 sacos Id. 
banderas, Cal le y C a . : 250 Id. id. 
J . A. Bances y C a . : 997 Id. harina. 
Vladero y Velasco: 190 id. Id. 
Quesada y Ca.> 250 Id. id. 
^ F e r n á n d e z : 250 Id. maíz . 
F . Bowman: 300 sacos har ina de maíz 
y 125 barriles resina. 
M. Jcihnson: 21 id. drogas. 
G. L e a l : 1 id. efectos. 
C . Mart ín : 1 id. id. 
O. Andreu: 5 id. id. 
A.m. Tradimg Co.: 25 toneladas hierro 
(lingotes.) 
V a l d é s , Inc lán y C a . : 5 cajas efectos. 
Prieto yN Hno.: 1 id. id. 
E . S a r r á : 8 id. drosras. 
F e r n á n d e z y C a . : 35 id. efectos. 
• L . Ol iva: 2 id. id. 
R c m a ñ á , Duyos y C a . : 100 barriles re-
sina. 
Harvey y Harvey: 11 bultos efeotos. 
H a v a n a ' E l e c t r i c R . Co.: 23 id. id. 
Orden: 750 sacos maíz , 255 id. harina, 
250 id. afrecho. 116 cajas maquinarla, 61 
piezas madera, 177 tubos y 170 bultos efec-
tos. 
Para B a ñ e s 
Orden: 4 cajas efectos. 
Para Matanzas 
A. Luque: 50O sacos harina. 
Sobrinos de B e a y C a . : 250 sacos maíz 
y 250 id. harina. 
Solaun E . y C a . : 400 id. id. y 150 ca-
jas velas. 
Miret y Mart ínez : 5 cajas puerco. 
C . A. Riera y C a . : i |3 grasa, 15 id. man-
teca y 100 cajas velas. 
C o s í o y C a . : 25 cajas maíz . 
Orden: 1,100 sacos harina, 500 cajas ve-
las. 2C0|3 manteca, 35 barri les resina, 3 
cajas maquinaria y 10,728 piezas madera. 
1 5 9 
Agosto 1 
Vapor d a n é s "Xorden," procedente de 
New York consignado a W . H . Smlth. 
Para la Habana 
Ferrocarri les Unidos: 1,261 bultos ma-
teriales. 
E . S a r r á : 5 id. drogas. 
F . Taqueciiel: 9 id. id. 
R. Planiol: 2,934 piezas madera. 
Barand iarán y C a . : 64 bultos efectos., 
Asipuru y C a . : 102 id. hierro. 
Marina y C a . : 12 id. id. 
A. G ó m e z Mena: 1,000 bariles cemento. 
Moretón y Arruza: 1,000 id. id. 
TaJboada y R o d r í g u e z : 250 id. id. 
F . Henria y C a . : 100 id. id. 
Am. Trading Co.: 350 id. id. 
Pons y C a . : 500 id. id. 
L D íaz y Hno.: 400 id. Id. 
G . Aoevedo: 800 id. id. , 
Fuente, P r e s a y C a . : 400 Id. Id. 
Gancedo, Toca y C a . : 500 id. Id. 
Horter y F a i r : 55 cajas arados. 
G. Bul le: 100 barriles grasa. 
Suriol y Frsuguella: 600 sacos avena. 
C . B . Stevens y C a . : 5,000 barriles ce-
mento. 
Loidi , E r v i t i y C a . : 350 sacos avena. 
J . Pferpiñán: 1,000 id. id. 
Orden: 75 barriles soda, 1,375 id. ce-
mento, 1,550 sacos av>na, 596 pacas he-
no, 10 cajas efectos, 1,010 id. naptha, 202 
atados papel, 12,059 tubos. 833 barras, 
1,098 piezas madera y 2,250 barriles ce-
mento. 
Para Cienfuegos 
J . B. Clow e hijos: 157 cajas dinamita. 
1 6 0 
Vapor Ing lés "Craigforth," procedente 
de Filadelfia. 
Orden: 4,704 toneladas de cart)ón. 
J . B . Clow e Hi jos : 582 cajas dinamita. 
1 6 1 
Vapor i n g l é s "Cayo Bonito," proceden-
te de Amberes. 
Para la Habana 
Consignatarios: 10 cajas champagne y 
1,500 garafones v a c í o s . 
J . Agui lera y C a . : 24 bultos hierro. 
C . Hemipel: 1 Id. efectos. 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 70 cajas con-
servas. 
J . M. Angel: 25 Id. id. 
L a v í n y G ó m e z : 190 id. id. 
L l a m a s y Ruiz: 25 id. id. 
Tatooas y V i l a : 252 bultos hierro. 
M. Jolinson: 21 id. drogas. 
A. Bstrugo: 2-6 id. papel. 
R. Toregrosa: 100 cajas quesos y 200 
id. a l m i d ó n . 
J . F . Burguet: 30 id. quesos. 
Romagosa y C a . : 100 id. id. 
Coho. Basoa y C a . : 1 id. efectos. 
N. Merino: 6 id. id. y 500 garrafones 
vac íos . , 
J . R. P a g é s : 104 bultos drogaos. 
Fuente, Presa y C a . : 172 id. hierro. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 47 Id. Id. 
Canal y C a . : 10 id. efectos. 
Lloredo y C a . : 2 Id. Id. 
F . Sabio y C a . : 12 Id. Id. 
Ferrocarri les Unidos: 7 Id. id. 
National P. T . y C a . : 2 Id. id. 
G. Acevedo: 165 id. hierro. 
B. Lanzagorta y C a . : 1,047 Id. Id. 
Moretón y Arruza : 440 id. Id. 
P. F e r n á n d e z y C a , : 7 Id. Id. 
Gonzá lez y C a . : 3 Id. Id. 
Barafiano, Gorostiza y C a . : 10 Id. id. 
E . S a r r á : 293 Id. drogas. 
Barand iarán y C a . : 10 cajas aflil. 
Aspuru y C a . : 28 id. hierro. 
L i n a r e s y Gar ín : 404 id. hierro. 
B u r é s y T e y : 120 Id. efectos. 
R o m a ñ á , Duyos y C a . : 101 id. id. 
Seler, P í y C a . : 251 fardos papel. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 5 bultos efectos. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 17 id. id. 
Suárez , C a r a s a y C a . : 19 id. id. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 10 Id. UL 
C o m p a ñ í a Li tográf lca: 114 id. papel. 
Central Rosario: 277 Id. maquinaria. 
J . R o d r í g u e z : 20 id. efectos. 
E . A M a b ó : 38 id. id. 
Marina y C a . : 6 Id. Id. 
J . A v e n d a ñ o : 20 id. efectos. 
Castelciro y Vizoso: 400 Id. hierro. 
Orden: 1,111 bultos hierro. 15 cajas con-
servas, 474 bultos efectos, 1,000 sacos aJbo-
no, 340 Id. Id., 250 Id. arroz, 400 caja» con-
servas, 613 id. cerveza. 200 Id. añil , 5 id. 
tejidos, 3,500 garrafones v a c í o s , 111 ata-
dos papel. 15 bultos hierro, 742 id. maqui* 
naria y 139 id. efectos. 
Para Matanzas 
Miret y M a r t í n e z : 6 cajas añi l . 
Sobrinos de Bea y C a . : 25 Id. quesos y 
4 Id. efectos. 
Uroohaga y C a . : 245 bultos hierro. 
Centra l Socorro: 3 Id. mactuinaria. 
Central Carol ina: 2 id. id. 
Central J e s ú s María: 2 id. id. 
Centrad E l e n a : 2 id. Id. 
Orden: 20 cajas galletas, 25 Id. quesos, 
20 id. efeotos y 11 Id. drogas. 
Para Sagua 
J . M. G o n z á l e z : L505 bultos hierro. 
R . Alvarez y Hno.: 18 Id. Id. 
Alcalde Municipal: 1 Id. efectos. 
Orden: 26 cajas azulejos, 10 id. loza, 750 
sacos arroz y 100 sacos cemento. 
Para Ant í l la 
Orden: 7 bultos efectos, 1,000 barriles 
cemento y 576 bultos maiquinarla. 
Para G u a n t á n a m o 
C o m p a ñ í a L icorera : 2,000 garrafones 
v a c í o s y 99 fardos botelllas. 
Comipañía Imiportadora de F e r r e t e r í a : 
444 bultos materiales. v 
Orden: 759 atados hierro. 
Para Santiago de Cuba 
Banco E s p a ñ o l : 8 cajas efectos. 
Orden: 7 Id. Id., 200 barriles cemento, 
10 cajas añi l , 350 sacos arroz, 188 bultos 
ferreter ía y 2 cajas efectos. 
Para Cienfuegos 
Odriozola y C a . : 216 bultos hierro. 
A. Garc ía y C a . : 27 id. hierro. 
Orden: 32 id. efeotos, 100 sacos arroz, 
18 bultos maquinarla, 68 id. efectos y 189 
id. ferreter ía . 
1 6 2 
Vapor e spaño l "Balmes," procedente de 
New Orleans. 
De tráns i to . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los v a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d de 
l a C o m p a ñ í a . T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" A l f o n s o XIII," el 20 d e A g o s t o , 
para1 C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" R e i n a - M a r í a C r i s t i n a , " el 20 de 
S e p t i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y 
S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o XIII" el 20 de O c t u b r e 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " ( e x t r a o r -
d i n a r i o ) e l 27 de O c t u b r e , p a r a C o r u -
fia G i j ó n y S a n t a n d e r . 
' ' A l f o n s o X I I " el 20 de N o v i e m b r e , 
para C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
^ A l f o n s o X I I I " ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 de N o v i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n 
y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " e l 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i n j a n s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y , 
Of ic ios n ú m . 28, a l tos . T e l é f . A 6588 
KL VAPOE 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDRA PAlfcÉ. 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el día 2 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , 
Colón, Sabanilla, Curacao, Fuerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de *u itine-
rario y del Pacíf ico , y par;'. Maracaibo «son 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n expedi-
dos hasta las D I E Z del día de la salida. 
' L a s pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que basta el d í a Ip y la carga a bordo has-
el día 'J. 
E L V A P O R 
ALFONSO l i l i 
C a p i t á n S O P K L A N A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 2 de Agosto, l levando la corres-
pondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajero» para d:ehe 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido* 
harta las D I E Z del día. de 1a «altd*. 
Las pól izas de carera se armarán oor el 
Consi/rnatarlO antes de correrlas, ain c u y » 
requisita serán nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía lo y la carga a bordo, hasta el 
d ía 2. 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, rt las cuatro de U tar-
de, llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
que sólo se admite en ¿a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correol . ' 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para diebos puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao on parti-
das a flete corrido y con conoclmlunto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
srv.es. 
l A H i H i i i 
H A M B B R G A M E R I C A N U N E 
( C o i n p a i í a H a f f l t o í i i e s a A r a c a n a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F R A X K E X W A L D Jul io 5.... ._. V i g o ó C o r u ñ a , 
i P i R A N Q A _ 19 / S a n t a n d e r . 
D A N I A _ _ _ Agosto 7 l 
corcovado..... 19 / H l y m o u t h . 
G R U N E W A L D . 
F . B I S M A R C K . . 19 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S T E I G E R W A L D . 
W E S T K R W A L D 
A N T O X I N A 
8 P R l i E \ V A L D . „ 
W A SOíE X W A L D . . . . 
S T E 1 0 E R W A L D . . _ . 
• Jul io 
Agosto 14.. 
Setbre. 14 
S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
v V i g o . A m b e r e s . 
I H a m b u r g o . 
P B K O I O í * D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2ft $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . . . ^ l a $ 1 4 8 3 ^ Pref. $ 6 0 3 ¿ $ 3 5 4 E s p a ñ a 
O t r o s v a p o r e s , _ - l ^ $128 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
" i l a $ 8 5 — > 3 a $ 3 2 a G A u a r i a a 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E I > E I € > A Y V U B L . T A 
Boleto» directos R ío úe J«jMár« T Bmoo. A i r o * por iom vaporo* c ó r r a -
te esta i m p r e s a , con trsabordo en Ganarla*, Vigo, Coruña U ^ p a i a j ó H a ^ b S ^ 
(Aiemamaj á precios módicoa . 
! a m burgo 
Lujo**» ¿«partaraento» y camarota» «a Um ravorem rtkpédHk A preoloa oo&tmmW». 
nalea—Gran número de cama rotee extarleree para una «ola P « » > o a — Ñ a m e n * * -
bafioe—^in[»na*io.~Lui; e l éc tr ica y abanico* eifrctrtoos.—CoDClwtoa diarios—mJiZZ 
y ií ni pieza eemerada.—Servicio no supera 6o y excelente «rato de loa Daad.i-.ríÍTaí 
toda* otass f l .—COCINEROS Y C A M A R E R O S ESPAÑOLES.—JOmbargne de J « * ^ l w 
roe y del equipaje G R A T I S de la Machino. 1 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A P A Ü A M E X I G O : J u n i o 4,19, 20 y 27. 
de ¡ S A N T I A G O D E C U B A p a r a N e w Y o r k , todos los v i e r n e s , 
de S A N T I A G O D E C U B A p a r a K I N G S T O N Y C O L O N , í o d o s los j u e v e s 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . ^ 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n c o n el p r e c i o r e d u c i d o de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K v i a 
K E Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a E a s t Ooaet R . W ' 
H A B A N A - H A M B U R G . desde $125 00 
H A B A N A - L O N D O N , „ [ 1Z1.60 
H A B A N A - P A R I S „ 133-76 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ -̂ k ¿ n 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L [[ 125-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los v a p o res e x p r e s s d e 18,000 a 50,000 tone la -
das de l a H a r o b u r g ' - A m e r i c a n L i n e . 
P r ó x i m a s s a l i d a s de N E W Y O R K , d e l v a p o r 
I M P E R A T O R 
J u l i o 19, A g o s t o 9 y A g o s t a 30. 
Heitiut & Rasch-San Ignacio nmío 54--íelefoiio 11-4188 
Los dsl pasaje s ó l o s e r á n « i -
neditU las 5 de la (arde del d í a 19. 
L a s de carga se l irmaran por 
el Consignatario antes de cerrarla» , sin 
cuyo requisito s e r á " nulaa 
L a carea se recibe hasta el d í a 19. 
L o s documentos de embarque se admiten 
hasta el d í a 18. 
P R E C I O S ^ E P A S A J E 
E B l ^ e W e S U S i J í . eü a i l e l a i l í 
- T * ^ « 
« 3* prefemte * 83 ^ 
« 3 ^ oMisana « 3 7 « 
R e b a j a en p a s a j e s d a i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera del 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de E s -
paña, ee ruega a los s e ñ o r e g pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debo-
ríLn entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o s e 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una p ó 
liz* flotante, as í para « s t a l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectoa que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajoron, hacia el artfctüo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore» de cata Con»-
pafiía, el cnal dice a s í : 
" L c r pasajeros d e b e r á n eat/rlblr sobra 
íodoe loa bultos de 9U equipaje, su nom-
bre y el puerto de destico, com todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente eetampado 
el nombre y apellido do su dueño , as i oo 
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lacena "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la v í spera y d í a de sal ida hasta 
Ule diez de la maflana. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno da 
España , fecha 22 de Agosto flltlmo, no se 
admit irá en el vapor máj^ equipaje que el 
declarado por e! pss i j ero su el momento 
i e secar su billete en la casa Co&stjn»-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n á m e r o de billete de pesaje y el punto 
donde é i t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bultos «n loe cuales fal» 
tare esa etiqueta. 
P a r a infoomas dirigirse a su consigna-
tario, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A . 
2374 78-1 J l . 
W A R D 
A E U R O P A 
por la r u U "Línea Ward," ia m á s cómo-
da y m á s barata entre la H A B A N A y 
N E W Y O R K , conectando con los 
vapores TransatL<i.ticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en I r a . desde $126-00 
Habana a Par í s en I r a . desde 144-60 
Salidat de la Habana para New Y o r k 
los martes y s á b a d o s 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes> 
Pasaje en I r a . Progreso $22- y Veracrur $32 
Para Informes, reserva d i cariarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. Co. 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O T I C I O S NM3. M y J C 
1277 IM Ab. 10 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
u n m correos proceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F 1 A S l N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
S í l d r á el día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana , rlirecto para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
S A I N T L A U R E N T 
S a l d r á el 26 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e , 
L A N Á V A R R E 
s a l d r á el d í a 15 de s e p t i e m b r e a l a s 
4 de l a t a r d e , d i r e c t o p a r a 
C o r u ñ a . S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
m E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde $ 14S-00 M A 
E n 2a clase t 126-00 
E n 8^ preferente 83-30 ' 
E n Sa clase... „ _ Nío-00 " ' 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta.' 
Camarotes de lujo y de fami l ias a precios 
convencionales. precios 
P A R A C A N A R I A S 
Pr imera clase „. $ 85 C y . 
Intermedia _ 53 * 
Tercera clase 32 " 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Bobre el dia ^ y 17 de cada me^ 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a i - » 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N > 
s a l d r á d i r e c t o p a r a d icho pn 
b r e e l 12 de agosto . ert'0 so, 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S o v e n d e n p a s a j e s de todas 1 
p a r a los p u e r t o s de RIO JavÍt*̂  
M O N T E V I D E O , BUENOS 
etc. , etc. , p o r los r á p i d o s vapor ^ 
itcos de l a a f a m a d a C i é . de \ S Co" 
t i o n S u d - A t l a n t i q u e . ' aveft. 
LINEA DENEW-YORk 
fie venden pasajes directos hasta 
v ía New Y o r k , por los acreditado? t arIí 
de la W A R D L I X E en combinacífp0fej 
les afamados trasa 11 án ticos ra n ceses P C011 
c e , L a P r o v o n c e , L a S a v e i e . La 1 ^ 
ne, T o r r a i n e , R o c h a m b s a u , Chi0rra'< 
N i á g a r a , etc "'««So, 
D e m á s pormenores dirigirse a su? «q 
natarios en esta plaza ^ s i g . 
ERNEST GAYE 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A. 
H A B A N A 
2328 
Vapores costeros 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES 0E A60STO DE 1913 
V a p o r G Í B A R A 
Marte» 5, a las 5 die la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Manatí 
10 a ¡a ida) . Puerto Padre (Chaparra) qu 
bara ( H o l g u í n ) , Ñ i p e (Mayarí , Antilla' Ca.' 
gimaya, Sae t ía , Felton) Sagua de Tánamo 
(Caaanofva) Baracoa, Guantánamo y San', 
taa^o de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
DonriagD 10, a las 12 d'el día. 
P a r a Nue vitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa. 
dre (Chaparra ) , Gibara (Ho lgu ín ) , Eane«, 
Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Caglmaya, Saetía^ 
Fel ton) , Baracoa, G u a n t á n a m o jr Santiago 
die Oulba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 16, a las 5 die l a tandie. 1 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ; , Manatí 
Puerto Padre (Chaparra ) , Gibara (Hol-
gu ín ) Vi ta , Ñ i p e (Mayar í , Ant i l l a Cagimi-
ya, S a e t í a , Fe l ton) , Baracoa, Guantáuanso 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
M i é r c o l e s 20, a las 5 di© ia tande. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto P». 
dre (Chaparra ) , G u a n t á n a m o , Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R . D., San Pedro d« 
Macor í s , San Juan Puerto Rico, Mayaguei 
y Pon ce, retornando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d o C U B A 
Lomes 2,5, a los 5 de l a tardía 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Gibara (Hol-
g u í n ) , Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e (Mayarí, Antilla, 
Caglmaya, S a e t í a Fe l ton) , Baracoa, Gnaa-
t á n a m o y Santiago do Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
S á b a d o 30, a las 5 d© la tardle. 
P a r a Nuavibas ( C a m a g ü e y ) , Manatí (só-
lo a la ida) Puerto Padre (Ohaparra), Gi-
bara (HoOguín), Ñ i p e (Mayarí , Antilla, Ca-
gimaya. Sae t ía , Fe l ton) , Sagua de Táña-
me (Cananovaj Baracoa, Guantánamo 1 
Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miérccnles a las 5 de la tard'e. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de -abotaje 
L o s vapores de la carrera de Saatiaso 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lai 
11 a. m. del día de salida. 
E l i e Sagua y Caibar ién , Lasta las 4 
p. m. del día de s a l i d a 
Carga de tnivecfs 
Solamente se rec ib irá hasta laa 5 d* i» 
tarde del día anterior a l de la salida de' 
buque. 
Atraquee en Guantánamo 
L o s vapores de los d ía s 5, 15 y 25, atra-
carán a l muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de BcouPrón. 
Af retomo de Cuba, atracarán siempi' 
al maelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
Los vapores que h a é e n escala en Nuey 
tas y Gibara, reciben carga a flete corriw 
para p a m a g ü e y y E o l g u í n . 
Los conocimientos para los embarque 
Beráa dados en la Caaa Armadora y C°^ 
•ign^tari.% r los embarcador?* que lo ̂  
liciten. :\v a d m i t i é n d o s e ningtln embarcu" 
con otros conocimientos que no sean pr 
cisamente los fac i l i tado» por la Empresa 
E n los conocimientos deberá el e m ^ 
í a d o r expresar con t^da ciaridad y 9**~ 
tituJ las marcas, n ú m e r o s , número de ^ 
tos, ciase de los mismos, contenido, P* 
de producción, residencia dei recepto1"'^ 
so bruto en kilos y valor de 
cías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n coaoc 
to que le falte cualquiera de estos reQ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos que *n ̂  ^ 
silla correspondiente al contenido.^ a0i° 
escrioan las palabras "efectos," ,'r,ief ^ 
cias" o bebidas," toda vex quo í*4 ,iv 
Aduanas se exigo se haga constar » 
se út. contenido de cada ."anlto. 
IjOC aeüorwB embarcado reí 
los c o n o c i m i s ñ t o s la clase y contenido 
CüúH U.ilhO. ,s ,}( 
E n la casil la correst-r-dientr JJ P*' ^ 
irroducciór. se escr ib i rá cualq*Jera a ^ 
palabras "PjIs" o "Extranjero»" 0 > 
si el contenido del i-dito o bnltoe reo* 
sea ambas cualidi^dcb. 
Hacemos públ ico, para teneral 
miento, que no s e r á admitido ni^g^rec*r 
to que, a Juicio de loa s e ñ o r e s p ° bBqBi 
gos, no pueda i r en las bodegas ae¡ » 
con la úemka carga. 
N O T A . — E s t a s sahdas y escala* P<*jJ¡ 
ser modificar:aa en la forma que cr 
veniente la Bmpreaa. 
O T R A . — S e snpllca a ioe señoree ^ f l < í 
ciantes, que tan pronto e s t é n i(m M.nce* 
a la carga, envVen la que tengan a ^ 10| 
ta, a fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n ^ 
Clt '« días , con perjuioéo de 106 apor<* 
toi 1 d carros, y t a m b i é n de I06 ¿gttv 
que . n-sn que efectuar la salida » 
ra di 1c noche, con lo» riesgo* 
guentea. 
Habana, lo . de .Inlio do Lí '3 ' 
S O B R I N O b D E H E R R A R A . S- ^ 
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Y A R T I S T A S 
a. siso interesante que 
. falta de Vgo 
en l* " r , ¿¿¿ús al " ' -
•.• y f ' f ei lector a quien, pa-
s > ó n , : r ¿ ^ ^e ba do-oca' 
' ^ v i W r leer cada día lo mismo, 
! « i c ^ r I M V d e interés, remitimos 
>V1dS costumbre, al 
<**0 . rartel, qne en nn renglón 
^ n f B nue no^tros podríamos decir 
dice lo ^uetal cual adjetivo a tal o 
^ I t a u o b r a t e a t r a J 
f̂ 1 ^ Üos al recorte, ínterin lie-
¿ ^ e p o S S M algo " d e l 
^ parisienses las dos notas s i -
teatro Marigny, de Par ís , se 
^ ¿ ¡ S l T i m a nueva "espagno-
S ^ e ' ^ a ^ t e r í a . " 
^ rataeonista de la obra es Ca-
& P0 T a la cual aplaude el pú-
" " ^ ' r sus'bailes españolee, y en las 
•Sones que eanta, según pareee, 
rtn exquisito. 
^ L a Lotería," según un cronista 
nse es una escena de la vida 
f X a ñ á , con toda la animación 
íe Síar de nuestro país. > 
? S e r t y Nicette, parisienses, en 
aie a España, se encuentran en 
'jn Cabaret'' con Conchita, la baila-
Jiña aue se dedica a vender billetes 
Lotería, i 
Fl francés compra un billete, y co-
Conchita amablemente baila una 
L a andaluza," le regala la mitad 
aquél, para compartir la suerte 
^Pepito, el novio de Conchita, ha 
Jdo ia escena con ojos celosos, y 
I?quiere que su niña^baile el tango 
nn el ixtranjero. ¡Qué cosa mas 
Ltural que esta idea de Pepito! 
Cuando el tal Pepito disputa con 
¡ta. v se prepara a realizar al-
ján disparate, se oye, entre el rumor 
¿lieo, nue el número que juegan a 
medias Hnbert y Conchita ha salido 
ireraiado. 
fonchita, que por lo visto es am-
¡lieiosa. prepara una escena de se-
iucción para arl-ancar a Hubert la 
•ra mitad del billete. 
Pero los parisienses se las traen, y 
, peligroso jugar con fuego. 
Cmchita se quema, porque en la 
scena de seducción resulta ella se-
¡ncida. y le entrega su corazón al 
iitranjero. quedánc4ose Pepito a la 
lana de Valencia. i 
La Otero ha bailado con este mo-
jo una danza española sobre una 
•esa, y al iniciar el tango se produce 
delirio entre los concurrentes, 
:adoso "calurosos bravos," y has-
Ijtós, Ya no hay Pirineos. 
La España de abanicos y panderc-
k continúa siendo explotada por 
apresari-os franceses, y es la única 
ne comprende el público de Par ís . 
En Folies Bergéres se ha estrena-
3o una obra, que se t i tula "Revue 
n chej-iise," de gran espectáculo. 
;agún e1 e»;rtel. 
El título es el más a propósito pa-
3̂ la temporada estival. 
En otro teatro se representa la 
Revista sin velos.'' 
Y también, naturalmente, es de 
ran espectáculo y de género vera-
liego. 
í eso que en París no ha<;e tanto 
'ílor como aquí. 
Uno de la platoa. 
curso para argumentos de pelícu-
---s cinematogi-áficas. 
Los señores Santos y Artigas, y 
Enrique Díaz, entusiastas empresa-
rios y propagandistas los primeros 
del arte cinematográfico en Cuba, y 
el segundo habilísimo artista cuba-
no, oonfeccionador de películas, han 
acordado celebrar un concurso de 
argumentos para películas bajo las 
siguientes bases: 
Primero. La acción debe desarro-
llarse precisamente en Cuba y en 
trama, esencialmente melodramática, 
y relacionada con la guerra de inde-
pendencia nacional. 
Segunda. La argumentac ión debe 
íer desarrollada en dos horas de pro-
yección, equivalente a 4,000 pies de 
película y a una diatr ibución de 12 
partes, de las en que corrientemente 
se dividen éstas. 
Tercera. Debe acomodarse la ac-
ción a cuatro personajes, primeras 
figuraa, seis partiquinos y hasta cien 
comparsas. 
Cuarta. Para que el accionamien-
to de los actores encargados de in-
terpretar él o los argumentos, refle-
je éstos en la película," es preciso que 
se redacten en forma dialogada pa-
ra que la expresión propia de las si-
tuaciones y las palabras quede cla-
ramente expresada. 
Quinta. Los argumentos deben ser 
remitidos antes del día 20 de Agosto 
& los señores Santos y Artigas, a su 
domicilio social, Reina 77 y 79, con 
un lema que corresponderá con otro 
igual que en sobre cerrado contenga 
el nombre del autor. 
Sexta. Oportunamente se publica-
rá el nombre de las personas que han 
de componer el Jurado que adjudi-
cará los premios, correspondientes a 
este concurso, los cuales serán los si-
guientes. 
Primero. Veinte centenes al autor 
del argumento calificado como me-
jor. 
Segundo. Diez centenes al se-
gundo. 
Tercero. Cinco centenes al . ter-
cero. 
Séptima. Los señores Santos y 
Artigas y Enrique Díaz, se reservan 
el derecho de representar en pelícu-
la, cualquiera o todos los argumen-
tos premiados, quedando éstos de la 
propiedad de dichos señores por el 
sóln hecho de someterse al concurso. 
Octava. Para cualquier duda que 
pudiera ofrecerse a los concurrentes, 
sobre el metraje y adaptación de los 
asuntos al cinematógrafo, pueden 
consultar directamente por escrito, 
teléfono o personalmente al señor 
Enrique Díaz, en Gervasio 41. 
SCOTT'S EMIUIOM 
M u l t i t u d d e G e n t e 
t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e c o n s t i -
t u y e n t e . E s u n 
r e m e d i o d e d o b l e 
e f e c t o y d o b l e 
p r o v e c h o p o r s e r 
m e d i c i n a y a l i 
m e n t ó á l a 
v e z . 
P e r o d e b e 
s e r 
D E S C O T T , 
115 
GIROS D E L E T R A S 
OBSERVACIONES 
Gorressfpon di entes al día 1 de Agosto d« 
1913, heohas al aire UVre en "Bl Aimcn-
dares," Obispo núm. B4, expresamente 
para el Diario de ¡a Marina. 
Temperatura 
M'áxlma. . . 





Barámetro: A las 4 p. m. 766'3. 
O F I C I A L 
Payret. — Tandas.—"El viaje del 
" P a t r i a " y " L a revolución sayista." 
Albisu. — Tanda-s.—"Juegos Ma-
labares" v "Los cadetes de la rei-
na. 
Politeama. — Cinematógrafo. — 
"Los novios" y "Barcelona artista." 
Casino. — Tandas.—"El bueno de 
Guzmán , " " E l pa t in i l l o " y "Toros 
en Aranjuez." 
Mart í . — Tandas. — " L a casa de 
la juega," "Las estrellas" y "Venus 
Sa lón . " 
Heredia. — Tandas. — " L a mala 
sombra," "Viento en popa" y "BJ 
dúo de la africana." 
Cine Norma, — Dos tandas.—Es-
trenos para hoy. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
ervaciones a las 8 a. m. del me-
75 de Greenwich. 
Barómetro en m.|m. Pinar del Río 
W ; Habana, 763'80; Matanzas, 
iP'SS; Isabela, 76416; Camagüey, 
rj04; Songo, 763'00. 
T«mperaturas: Pinar del Río, del 
J^ento, 25'6, máximo 37'8, mínimo 
?«! Habana, del Momento 27'0, má-
^0 30'6, mínimo 23'8; Matanzas, del 
Jento 26'3, máximo 31 '3, mínimo 
Isabela, del momento 28'5, má-
32'0, mínimo 25'0; Camagüey, 
fomen to , 25'8, máximo 32'2, mí-
23'2; Songo, del momento, 27'0, 
36'0, mínimo 25'0. 
Vleüto dirección v velocidad en me-
03 Por segundo. Pinar NE. 7 '0; Ha-
E. 3.3. Matanzas caima; Isabe-
MSE, flojo; Camagüey E. f lo jo ; 
T p . calma. 
j W a en m.|m.: Pinar del ftío S'O; 
^nzas, r 3 ; Camagüey, lloviznas; 
lluvia. 
^tado ,del oielo. pinar del RÍOi par. 
^oierto. Habana, Matanzas, Isabela 
:¡ert0ongo ¿espejado, Camagüey, cu-
M** llovió en Consolación del Nor-
•Vt Honda, Orozco, Vinales, 
í ? EsPeranza, Consolación del 
- Artemisa, Cabanas. Dimas, Arro-





¿Quieres liacer buen paqjel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Raíael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al paroaulano. 
^REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
dé Gobernación. Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. "Hasita las 9 a. m. del 
día 4 del mes de Agosto de 1913, se reci-
birán en este Ñegociajdo proposiciones en 
ipliegos oerrados, para el suministro de 
"Equipos y materiales para la coníeooión 
de equipos con destino a los presos y pe-
nados en las Cárceles de la República." 
Se darán ponmenorea y facilitarán mode-
flos de proposicicnea y pliegos de condi-
ciones a quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigUios 
ail que suscribe y al dorso se les pondrá 
"Proposición para el suministro de "Bqui-
tpos y materiales para la confeoción de 
Equipes para los presos y penados en los 
Ei&taibleoim'ientos Penales de la Repúbli-
ca." Habana, Julio 21 de 1913.—Enrique 
de la Vega, Jefe del Negociado. 
C 2503 alt. 6-21 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Mantua. Puerta de Golpe, Pi-
W ; Rín- San Nicolás, Alquízar, 
t ¿ . ^ Salud, Rincón. Bejucal, 
V í n I;nión de Reyes, A.laoi 
>;Zae.  -^lav  
; '^naca , San Juan de las Yeras, 
r:iJrones' Cnices, Sancti Spíri tus, 
^ oeg0s' Rodas. Abreus, Yaguara-
a¿nir0llStancia' Perseverancia, Real 
V r a ' A^uada de Pasajeros, Minas, 
VcSaeStre' Morón, Chambas, 
MATADERO INDUSTRIAL 
EMISION D E BONOS D E $500,000 
CUPON NUM. 7 
P A G A D E R O E N E L BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
Venciendo el día primero del próximo 
A^situ ,el cupón nlVmeíno S I E T E , corre-spon-
lcii:ent« a loa Bocios Htpoteica.r.¡oa emitidos 
por esta Sociedad cor arregilo a la escri-
tura otorgada en 21 de Eneiro de 1910, los 
tertows poseedores de dichos Bonos, &e ser-
virán i>nc««n.ta«r lo« Oupon-efi pana su cobro 
al refcirldo Banoo E»paftol, los días hábi-
les de doae a tres de la tarde. 
Habana. Juüao 30 de 1913. 
E l áeicretardo, 
C 26-80 
Dr. DomlnKo M&nde* Capote. 
5-1 
0̂̂ ? ' ^amaica. Q-uantánamo, T i -
máis p - f ^aya, Songo, Cristo, San 
v^T^aimaritr., Dos Caminos y en 
?arte oooidantaH da Oriftnte. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana ctrnta con todo lo esencial para proporcionar r.n ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración omdente que se 
aseguran po- su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientet compra y 
vende letras ybace transferencia? 
por cable. 
Be pmtie Kacer '<%* operado;-** por eorrr*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
"«5" 
Municipio de [a Habana 
Depariamento de Admlnistraclco de Impusetos 
A V I S O 
Impuesto spbre las industrias de 
Transporte y Loeomoción, corres-
pondientes al ejercicio de 1913 a 
1914. 
Se hace hacer a los contribuyen-
tes por el concepto expuesto, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras ¿le este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los dias hábi-
les, desde el 4 de Agosto al día 2 de 
Septiembre, ambos inclusives, duran-
te las horas comprendidas entre 7 a 11 
a. m., apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo, no satisfacen sus 
adeudos incur r i rán en la penalidad 
que estatuye la vigente Ley de Im-
puestos, sin perjuicio de precederse 
a su detención 
Animismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreglo 
a la Ley de Impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de acu-
dir a esta Alcaldía, a hacer su decla-
raciones, y obtener, previo p'ago de su 
importe, lás chapas metál icas de exen-
tos, apercibidos en su defecto de ser 
detenidos los vehículos Víon pérd ida 
del beneficio que le concede la Ley. 
Igualmente se previene a los 
dueños de vehículos, que por carencia 
de chapas han sido provistos de volan-
tes provisionales de circulación, el de-
ber en que se encuentran de concu-
r r i r a canjear dichos volantes por las 
chapas que les correspondan, aperci-
bidos, los que no lo hicieren, de impe-
dírsele la circulación de sus vehícu-
los, sin perjuicio de la multa a que se 
hicieren acreedores y cuanto mas hu-
biere lugar. 
' Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Julio 30 de ^ I S . 
{i) F. Freyre. 
Alcalde Municipal 
C. 2595 5-2. 
ZALDO ¥ COMR 
COBA NDMS. Jé Y 78. 
Hacen pagos por carne; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadei-
fia, Now Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 JL 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUI AR 108, equina » AMARO C U 4 
Hacen p«eu« por el cable. faclUtau 
cartas de crftdlto y giran letras 
a corta y tarara vía ta. 
Sobre Nue%-a York, Nuevi. prléftBUk. '/era-
cruz, Méjico, San Juan úa Puerto IV.cv. '^on-
dres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, K a r a -
burgo, Roma. Nfi.po'es, Milán, Genova, Mar-
sella, Havre, Lel la, Mentes. Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rln, Masino etc.; así como sobre odas las 
capiteles y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
841 162-1 M i 
fi.UWTONCBIlüSYCIUrD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa criclmaLijieute eatablecida en 1844 
Giran Letras a le vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas coTientes y do depóritos 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cables Chllda. 
2371 78-1J1. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nümer-n 715. 
Cable: B A N C E S 
Cnentas corriente*. 
Depónitoa con j aln Interés . 
Descnettoa. P l«mirac iones . 
Cambios de Monedas. 
Giro de letra* y pagos por cable «obre 
todas las plazas comonnalep de loa Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania Francia 1 a-
11a y Repúbl icas del Cenlro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueb1!)* 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las princinales de ->sta isla 
CORUESPOIÍSJII.ES D E L RAVCO DB 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA 
2372 78-1 J l . 
IBALCELLS Y O 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
^_cen pagos por el sable y giran letias 
a corta y larga vista, sobro New York Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compañía de Seffnros 
contra iucendioa "ROYAL." 
2373 156-1 Jí. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereoes. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de v^ulores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1163 1f-2-1 Ab 
P R O F E S I O N 
S. DE 
Y 
asiofi üiokso mwm 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
PEHNAS & Ga. 
Importadores de Sedería, Per fumer ía y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
C O M E L A 90, 82 Y 94 
Entre Sol y Muralla 
Depós i to general de los l e g í t i m o s Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-8 J l . 
K o m á s m o s c a s 
"CONOS M0SC0CIDÁ8 ¡SáRRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Q U I N E S I T E R A P I A , 
Masaje, Gimnasia médica. Necanoterapia 
Clínica moderna a la altura 
de sus similares de 
Europa y A m é r i c a . 
Tratam Lento con éxito de las síguierutes 
erufenmedades; Aifeociones cardíacas, Aíec-
oiomes cuitámeas. Alopecia (caída del ca-
bertüo), Anquilosis, Arrugas, Artritis, Ata-
xia, Atrofia musoular, Oiioajtriices, Corea, 
Contufiiones, CoxaJígia, Deformaciones hue-
sosas, Desriaakmes die la coíluimna verte-
brail, Ddaibetes, Etiiemas, Enfermedades del 
estómago, Enfermedadee diefl intestino, Ds-
gniai'oes, FWbitis, Fracturas, Gota, Kemi-
píltegia., Jâ -uecas, LLafatiiamo, Eumbago, 
Laixaction.eB, MlositiB, Neuralgias, Obesi-
dad, Paráfiisis, Parálisis infantil. Pie pla-
no, Píie zambo, Raquiti&Tno, Reumatismo 
aaitiiciuHar agudo y cróndico, Reumatismo 
bíLsiiorrágico, Reumatismo desformante, 
RupUira musculiair (dastpvós de la sutura) 
Torticoilis y ""'arice?. 
Curso die gLirmacia para niños, señoras, 
señoriitas y caballleircs, utilizando el méto-
do de Ling o e1 dei dector Zander. 
Consultas de 2 a 4. 
GALIANO NUM. 50.—TEL. A-4611. 
6262 13-30 
D O f é T O R B E H O G l i E S 
— O C I ' I . I S T A — 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3040 
8692 26-18 J l . 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia & Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: ü a l l a n o 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2Í68 25-6 Jl. 
R A U U N C A B R E R A 
ABOG.ADCS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3S90. D* S a 6 p. m. 2<69 o6.6 J: 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos —Especialista dei 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4 
Compüifcia 23, wioderno. TcIMoro A 1^5, 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedad o» 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núia. 19. 
2301 J l . - l 
D ü . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina 
Venéreo. Hidrocele\ Sífilis tratada por la 
Inyección aei 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
2282 J l . - l 
1 3 1 - , T S I x j L r x & i z i * 
CIRUJANO DKSiTISTA 
H A B A N A n u m e r o l l O 
D r . l u á n Santos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnitas y orernoinneit de 9 a 11 7 de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
2i:92 Jl.-l 
Laborator io d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Telé fono A-SISO 
C 25S7 26-1 ja. 
DR. A L V A R E Z R ü E L L A N 
^iídicm/-. grnerai iRtUtaa l« 12 a H 
Acosta núm. 29 altos 
2288 J l . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sTfllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de : 1 a " y de 4 ; 5 
Especial para los pobres de 5y2 a 5 
23GG J l . - l 
DH. A D O L F O REYES 
Estómago e Intef.tincs. Exclusivamente, 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3532. 
. 2354 J l . - l 
DOCTOR H. HLYAREZ ARTIZ 
Enfermedndeit de la Garganta, Naris y OldoR 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 • JL-1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de Ocneficencla 
y Uatemidad. 
Especialista en las enterroeaadea de los 
niños médicas y Vcutrúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Acular nAm. 106%. Te lé fono A 88M 
2298 J l . - l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Venérec-s i f i l í t icas . 
Consultas de 12 a 2. Los día^ laborables. 
Lealtad núm. 111. Te lé fono A-541S. 
2300 J l . - l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrmiauo tlel Uoay&tMi h tuner o V no 
Especialista ru Enierm«dades de klujft-
r«s. Partos y Cirugía en general. Cónsul ' 
tas de 1 & S. Empedrado 66. Teláfono 2Sk 
2303 J l . - l 
D R . JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista clel Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96. bajos. C 2227 26-4 JL 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 9 S 
Neptuno 103. ae 12 a 3. todos loa días ex-
cepto los» domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2280 J1.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad?* de bíüom, señora-, y ClrDgtn 
en fienrr-U. C O N S U L T A S : de 13 a 2. 
Cerro n ú ^ - 518. Te lé fono A-371S. 
2293 J l . - l ' 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj'a en general; Sífllia. entermedá-
des dsl aprrato génitc urinario. Sol ©6. 
aJtos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3373. 
C 2477 2C-18 J l . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BSPBCIAJLIDAD VIAS URfltf AJt lAI 
ConiuJtaa; Lu» ntina. 16. d« IS £ X. 
22S9 J l . - l 
P e l p Garda y Santiago 
«OTARIO PLi«L2CO 
Garda y Orcstes Ferrara Pelayo 
ABOGADOS 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
D E 2 A 11 A Al X P E 1 A s P. ¿i. 
2236 J l . - j 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrátlco de la EMcuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
. 2298- J,i . - i 
Dr. S. Alvarcz y Guanap 
O C U L I S T A 
de las 'acultades de París y Berl ín. Con 
sullas de I a 3. 
C R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2309 J l . - l 
Dr. G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D1R10CTOR DK LA C^SA DT S A L U D D E 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G K N E R A L 
ConKnl.CM diaria* de 1 • 3. 
.et.itaá nam. 34. Teiefcae A-44S6. 
. 2295 J l . - l . 
D R . K O B t í L Í N 
rIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
rrocJeriiísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O D R E ? VT! -
J E S U S MARIA \ t M E R O 91 
TELEFONO A-1332. 
2287 • jl.! 
OB- G. E. FIMLAY 
PROFlCxOR D E OKTALMüLOGIA 
Eaprciallntii en Cnf ermedaáea de los OJo« 
y de loa Oído», ^ialinuo SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—TelMono ^-4011 
Domicilio. V Hum. lt., \ c'ü-do. 
T E L E F O N O F-1I7ÍÍ 
2294 J l . . ! 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D B 7 A 6. 
8920 26-25 J L 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz nfim. 40. Te lé fono A-1S4«, 
2291 J L - 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad dé 
Medicina. Cirujano del Hoaplts/t N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amirtad núm. 34. Telefono A-4544. 
Q. WOT.-1 
GR. RICARDO IILBALADEJ3 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Conanltas de 12 a 4. Pobres sraxis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . F a r á d l -
caj. Masaje cibratorio. duchas de aire c»« 
lien te. etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
2285 J l . - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
.C 2500 26-22 Jl. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R A U D O R NOTARIO C O M E R C I A ! . 
C I E N F U E G O S 
d« hace argo a-- todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O IMS 
2310 J l . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-leo Cirujano *«• L BracaJIfid d. Purls 
E s clalistt. en enfermedades del e s t ó -
mago e Intestinos, segúx. e' proeedtmlo:.t* 
di los profesores doctores Hayem y W l » -
ter de París, por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2306 J l . - l 
D r . I g n a c i o R e m í r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
E S T U D I O Y N O T A R I A , CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso admtnW 
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de I n -
muebles. 
702? • 52-14 Jn. 
J U A M P A G E S 
C 2229 
V A L D E S 
A b o g a d o 
Empedrado n ú m e r o 10 
24-4 J l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vialta Especialista de la Car.a 
de Salud "Coradonsa," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano de! Hospital Numero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
s u l t a y CUnic.i. de 3 a 6 P. M. Virtudes ISS. 
Telé fono A-3175.—Habana. 
2290 Jl.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejig-a y se-
paración de la orina de cada riñón con loa 
uretroscopios y cistpcopios má.s moderno». 
Consultas en Neptuno núm. ai . bajos, 
de 4% a 5y2.—Teléfono F-1854. 
C 238 9 26-9 J l 
. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
© ü - A . P 0 ^ T O G A R R E R 6 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, l u -
nes, miérco les y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 62, 
Habana. 
8635 78-17 « 
E L D E L F I N 
M E D I C O D E mftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nrtm. 31, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
.-e practican an&l-.sis de orina, espute^, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anftlisls de orines (completo), esputos, 
sanere o leche, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
22S4 J]. .i 
S a n a t o r i o del Dr . M a l b e r t l 
Estableclmientc dedicado a.\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. ÍUnico en su clase.) 
Cristina 38 . .Te léfonp A-2S25. 
2297 J l . - l 
Sanatorio deí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades ^nerviosas y m e n t a l e » 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete G- Gurnabaooa.—Teléfono 511]^ 
Bernaza 32—Habana.~-De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
2312 JU1 
O r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinariis, sífilis y enfermedades 
venéreüs. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscopl» 
eos. 
Ii-iyecclones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 " 156-2 Jn. 
T " ' * " " , * ' " r ' " " * * * * * * * * * * * * * * 
C L I N I C A S ^ E L E C T R O - D E S T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E Í L L Y 5 6 
0 | ._Cu^.nD"n númer° suficiente de profesores pan que el público NO TENrA 
QUE coPLRAR, y cen los aparatos necesarios para realizar l ^ n l r L TENGA 
noche.-EXTKACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE n̂'doTor'0' " 
P R E C I O S 
Dientes de espiga, desde. 
Coronan de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 
Dentadjraa desde. 
Extracciones, desde. . . . . $ i-oo 
Limpiezas, desde. . . . . . 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficacî nes. desde , 3.00 
P U E N T E S D E O R O . desde « V - i V pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS 





P A G I N A D O C E 
D E L P B E R T O 
É I T A L F O N S O ^ Í n ' 
Proceden!» de Bilbao, SanUnder, 
G i j ó n T c o r u ñ a . entró en P - r t o ^ 
«I medio día e^ vapor correo empano] 
' Alfonso X I I T . ,r oqn 
Trajo este barco carga general y ^ W 
pasajeros para la Habna y 73 de tran-
sito para Méjico. , , 
--tre el pasaje de cámara que des-
embarcó en esta capital figuraban el 
nuevo vice-Cónsul de España en la 
Habana, don Teodoro Várela G i l acom-
pañado de su esposa, la señora Carmen 
( aüneiro de Várela. 
\ recibir al distinguido viajero acu-
•diéron en el remolcador - Auxiliar nu-
mero 4" el Ministro de España en tu-
ba, don Alfredo Mariátegui y Carra-
falá: el Cónsul General y los emplea-
dos del Consulado. 
También llegaron en el * Alfonso 
el ex-Cónsul de Cuba en Santander, 
señoi Francisco Sánchez del Portal. 
E l propietario del hotel Telégra-
fo." señor Guillermo del Toro, y sus 
hijos José Piquer y Pilarina del Toro. 
Ei comerciante don José Miguel Vi-
sauri. 
Los padres dominicos don Raimun-
do Velázquez y don Primo Calzada, 
que vienen acompañando a nueve co-
ristas y dos religiosos destinados 
al convento de Santo Domingo, y 
«demás, llegaron seis jesuítas y dos 
pa sionistas. 
De tránsito para Méjico siguen el 
Cónsul de esa República en Cognac, 
Francia, señor Angel Pérez Figueroa, 
ncompañado de su esposa e hijo y el 
ocmerciante español, establecido en 
U Capital de la República Azteca, don 
Fnrique Beneites, con su hija María. 
E L T I E M P O 
Ayer se recibió en la Capitanía del 
Puerto el siguient? despacho sobre el 
f "Mupo: 
"Aguacero <mi la Florida esta noche 
0 mañana. Golfo y sur del Atlántico, 
vientos ligeros variables. 
WiUiamf.' * 
E L C A T A L I N A 
D-sspachádb para Matanzas, salió 
ancrlie H vapor español '"Catalina. 
E L A X T O X I O L O P E Z 
Procedente de Barcelona. Valencia, 
CáHiz, Málaga. Canarias y Puerto Ri-
'••:>, cntr.') en puerto ayer tarde el va-
p(:r español "Antonio López." 
Trajo 380 pasajeros para la Haba-
na y tí de t r á n s i t o . 
Rntr: los primeros se contaban los 
r.ríjstas cubanos Adolfo Colomho y 
ría til Estrada. 
Los c o m e n é i á f e t é á Macáínq Díaz, Mi-
•gucl Pu jol. F r á i i c i s e ó Ruiz y Juan Ko-
< fl y ta ¡-eñora. Rcsa Castillo. 
El pasaje^ gu g e n e r a ] fué remitido 
n Tmcornia, de donde-saldrá hoy des-
p u é s que sea reinspeccionado d e b i d a -
xncn'ie. 
E L P R I X C E G E O R G E 
líl vapor inglés "Prince (jeorge" 
f e j i d e ó en bahía ayer por la larde, 
procedente de Key West y conducien-
d o 8 pasajeros. 
E n t r e estos se contaba el distingui-
do s p o r t m a n mejicano, señor Oscar 
B r a r i i f f , q u e viene a la Habana en via-
je de placer. 
E L E X E R G I E " 
Este v a p o r alemán arribó ayer a la 
Habana, procedente de Battou R-ouge 
y ennduce un cargamento de petróleo. 
CX R E G I S T R O 
Los inspectores especiales de la 
Aduana, con noticia de que l a goleta 
"Persis a Convelí.'* traía un contra-
bando de armas, practicó ayer un re-
gistro a bordo de la misma, sin resul-
tado. 
La Persis A. Corwell, que llegó de 
Canarias con cargamento de cebollas, 
no tenía más que éste a bordo. 
S E C A Y O A L AGUA 
El joven Francisco Ruiz, vecino de 
11 número 1.̂ 7, Vedado, que fué ayer 
a bordo del "Alfonso X I I I " con ob-
j e t o de recibir al señor Francisco Sán-
chez del Portal, se cayó al agua al 
saltar de un remolcador a la lancha en 
que iba a venir a tierra. 
Al joven Ruiz lo sacaron del agua en 
el acto sin que hubiera sufrido otra no-
vedad que el chapuzón consiguiente. 
C O M A X D A X T E D E L P A T R I A 
E l Comandante Eduardo González 
del Real, que manda el cañonero ''Bai-
re," ha sido designado para mandar 
el buque escuela "Patr ia" durante los 
cuatro meses que dure la ausencia del 
1 'omandante Juan Perearnau. que em-
barcó en uso de licencia, hace pocos 
días con rumbo a Xew York. 
MOVIMTEXTO D E P A S A J E R O S 
Durante el pasado mes de Julio han 
«ntrado por el puerto de la Habana 
3.4o4 pasajeros y han salido 4,595. 
D I A R I O D S TjA M A H I N A . - - I W i e i í í de la mañana.—Agosto 2 de 1913. 
J O V E N E S E N 
E L D E S A R R O L L O 
Los Médicos' Recomienian las Pü-
doras Rosadas dsl Dr. Wüliams 
E n Caso de Debilidad 
E n la época del 'desarrollo cuando 
el cuerpo necesita con más urgencia de 
sangre rica y pura, de fuerzas y robus-
tez. Es también en esta época que el 
peligro de anemia, o empobrecimi«nto 
de la sangre, es más inminente, y 
cuando es absolutamente necesario pro-
porcionar a los organismos débiles la 
ayuda que reclaman para salir airosos 
de la prueba. 
Las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, el Mejor Tónico Reconstituyen-
te, son la medicina que combate eficaz-
mente la anemia. Estas aumentan la 
cantidad y mejoran la calidad de la 
sangre, purifican y enriquecen, y dan 
al organismo las fuerzas y el vigor que 
necesita. 
He aquí lo que dice el joven Guiller-
mo Inda, dependiente en la acreditada 
farmacia " L a Libertad." del doctor 
Sosa, y que reside en Monte 133, an-
tiguo, Habana, Cuba: "Durante ocho 
meses en el período del desarrollo es-
tuve sufriendo de anemia y de las na-
turales consecuencias y quebrantos de 
esta enfermedad, tales como dolores de 
cabeza, cansancio y malestar, pérdida 
del apetito, etc. 
"Después de probar inútilmente va-
rios remedios decidí tomar las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams, si-
guiendo recomendaciones de un primo 
mío y del doctor Cuyás, de esta po-
blación, a vquien consulté respecto a la 
eficacia de la medicina. Muy grato 
mo es manifastar que hoy me encuentro 
completamente curado de todos mis 
males, robusto, sano, con buen apetito 
y buen color. E n una palabra, las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams me 
han proporcionado la vitalidad de que 
carecía." 
Como esle caso hay muchos en que 
las Pildoras Rosadas del doctor- Wi-
lliams han efectuado notables curacio-
nes. A los padres de familia se les 
recomienda este preparado cuando sus 
hijos den señales de un organismo de-
bilitado y enfermo. De venta en lás 
L E O S y I G H A S O 
LfCF-NCIADO EN F t i O S O F I A V L B T l t A f l 
Oa, lecciones de Pr imera y Secunda En -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p».ra el M ^ r t s -
ler lo . I n f o r m a r á n en la Admlnstracif in de 
este pe r iód ico , o en Acosta n ú m . 99, a n t i -
cuo. O. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CInacs de Inglén, F r a n c í » , T e n e d u r í a de 
IJbroa, M e c a n o g r a f í a y Plano. 
— S P A M S H LESSOIVS— 
Corrales nflmero 141, ant iguo. 
S571 26-1G J l . 
S E 
CUADERNOS 
t,:i.lislarios para ajjuntair ila ropa que se da a 
lavair otm hojas dobles ,í>ara un afto, a 20 
oenlvo.?. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
9405 4-2 
TAUONEIS 1>E P..BCIBOS P A R A A U J U I -
lores de icasas y h a b i t a c i ó n ^ con tablas 
d? •alQ'Uii'ereis iliquiidadcxs a 20 cnutavOBy seis 
po-r un pe-so. Cartas d-e fianza y para me-
se* en fondo, impresos para demandas, ca/r-
teí-es para casas y habitaolo-nes vací-as, a 20 
eeimtavci? idocena y ciem por om peso. Obis-
po tulim. 86, l i b r e r í a . 
9406 4-2 
C O M P R A S 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ARIES y 
F E L I Z V I A J E 
Hoy. a 'la una. tienen eL'ágiue&é su viaje 
la s e ñ o r a Conchi ta X?inlngr?r v iuda de Mon-
t'sjo y sui ei'.'egair.ite y ep^an^adora h i j a Ero a 
Montejo. uu. iencí eni>ba,rcaT&n en «a va-
por americano "Saratog-a-" Van a Nueva 
York para dirlsrin-.e inmediatamente a Sa.-
ra-toga, por sor .r.'C.'-esairl.o el aire y a-as aguas 
de siUís orlstalJ.noa mamantlaJes al estado de 
6*tfiuicl de lia señoaia de Montejo. 
Hai ta Ocitubre o KovUmib.re se proponen 
permat^eicer aursenitiss la venerable s e ñ o r a y 
Bfcrvpá^iiba s e ñ o r i t a . 
Hago voilos por que se vea .plenamente 
propóiLM;» qu-e l levan en etste 
M (LRl \ yu CONDE; 
1-2 
MODISTA 
En \'ill'?e:a.s n ú ; n « r o 39 y 33. moderno, se 
hacen vestidos de -.«•eñoras y toda clase de 
ropa blanca dp señora- ; y de n i ñ o s y ba.las 
por figurín y a eaprir-hc. I>uilice M a r í a Fer-
n á n d e z . 9391 4-2 . 
GGMEftGiJtliTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a de escribir 
siempre en d i spos ic ión de t rabajar perfec-
tamente. R. L.LUSA, los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. Te l é fono A-3240, J e s ú s Ma-






. SK A l i Q M I . A " la dasa Sieirm i , a inedia 
cuadra de la 1 gilíes i a. del Pi/lar. con «ala . 
aóaneidoxj dos cuartos, vorina, b a ñ o y patio, 
l^a llave en el n ú m . 2. Sn duefto, Villeg'as 
núm. 66. Precio, 4 cen.lenee. 
9408 4-2 
la casa' Marina &4, altos. Informan en 
Aguacate 128, teléfono A-7414, señor Anto-
nio G. Solar. 9429 8-2 
P A R A QUE UNA M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
B l (on to rno m á s precioso de un sem. 
blanfe femenino, la sonrisa m á s dulce, p ier-
a*n mucho de sus encantos, si l a cab37.a no 
e s t á bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe aho-
ra que «s l a obra de un p a r á s i t o que f© 
a f r l r e á la r a í z del cabello y chupa su v i t u -
ifdad. I,as escamitas blancas que aparecen 
,a superficie se l l aman caspa, y para cu -
rar la caspa permanentemente v detener la 
ca ída del cabello, es preciso matar el fcéf-
men destructor. E l Herplcide Newbro esa 
.nuevo producto del laborator io , cuva com-
posicirtn q u í m i c a destruye los p a r á s i t o » s 'n 
afectar la snlud del cuero cabelludo, á t a l a 
1a r a í i í a del cabello « imp;de la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é i -
d í s e en las principales farmacias. 
Dos taii-afios: 60 cts. y | í en m o n M a 
• amerlt-ana. 
•'La Keun;6n." E. S a r r á . — M a n u e l John-
•011, Obispo y Agolar ,—Agentes especiales. 
S U B A S T A p a r a e l a r r i e n d o 
» i e u n c a f é . 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Centro de la Colonia Española de Guanajay 
Debiendo t ener efecto a las (12) doce 
del día (15) quince de Agesto i p róx imo ve-
nfdiero, la siub'asta para el a'rriendo del 
café sito en los bajos de esta Coilonia. 
se hace público por este medio, paira que 
los señores l icitaidores puedan scíiicitar en 
esta Seoretarta las pliego : de condiaiones, 
que sólo se admitirán hasta las (11) once 
y (óó) 'Cittauerüta y .cinco minutos del ci-
tado día 15 de Agceto del ooTriente año. 
(xuamjay, 25 die Juíio de 1913. 
Joaquín Menéndez, 
Secretario G-enerail. 
€ 2569 8-30 
0. 
Ha abierto sus oficinas 
provisionalmente en 
SAN IGNACIO 64, 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 k 
S J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
H E I D E L B E R G 
U N 1 V E R S 1 T Y 
T 
Heidelbery Commercial Colege 
Facul tad de 3S profesores. Ca,rreras de 
Comercio, Ing-enierfa, MediclTia, Cursos, Mó-
eíca. P in tura . Prepara-torio e Idiomas. Nues-
t r o P e p a x í a m e n t o Comei.rclal es ©1 mejor 
equipado dê l Xor t e de los Estadoa Unidos. 
Curso Prepara tor io para estudiantes Lo-tlño-
Amer;ca.nos. Hay departamento especial 
para memores. Especial esmero en la en-
seftainza. correcta y r á p l d e deíl Ing lés . Con-
tamos con 9 magn í f i cos modernos edificios, 
excelentes, dormi tor ios , gimnasio y campó 
a t l é t l c o . Precios m6dlcos, Pa,ra Informe.* 
y ca í t i logo I lus t rado d l r l j a j i M en e*pañol a 
Mr. F. J. MlUer. do. 813. Y. M . C A. To-
ledo, OWo, V. 9. A . 
8818 20-17 J l . 
P R O F E S O R 
Clase? de pr imera y segunda Bnseftan2B 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
paciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
c i l io o en su casa pa r t l cu l a j . San Ra-
fael n ú m . 149, títom. . -̂ , 
H A B I T A C I O N e n c a s a 
de f a m i l i a , p a r a h o m b r e 
s^ lo . S e a l q u i l a e n m ó d i c o 
p r e c i o . B E R N A Z A 4 2 , a l t o s , 
a d o s c u a d r a s de l o s t e a -
t r o s . 
C 2608 6-2 
SE A L Q U I L A , em Paula inúm. 2, altos, 
un departamento de dos Ivabitacones her-
mosa?, «Soiri serviieiois y fre.nite a l a bah í a , 
propio para, fajmllia: es casa de moral idad. 
Infonmian en l a mlsima. 
9409 4-2 
SF. A I , Q U I L A una hermosa casa en V i -
g ía núim. 21, con záguéjn, sala, reicibidor, 
tres cuartos, coimeidor, cocina, cuartos pa-
ra criados, dos imoldorois y servMcio Inde-
pondiente en cada cuanto y dos cuantos 
aJ'utcs. Imforman y l lave en Romay y * / V i -
gía , hoid.ega. 941S 4-2 
CUBA X U M . im. S? a lqui lan 2 habita-
ciones propias para oficinas o deposito , de 
m^rcajnclas r> v iv ienda <fe hombres solos, 
entre Kicfla y Sol. 9417 4-3 
SE ALQUILA 
un local propio pa^a e-stablecjtmiein.to. I n -
foimian en Obispo n ú m . 98. 
9415 4-2 
SE ALQUILA, en 6 centenes, la casa 
callejón de VeHazco núm. 12, entre Com-
ipcstela y Habana, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, cecina, etc. Informa: Den-
tista Vieta, Villegas núm. ñS, Tel, A-1343. 
u n 4-2 
ANIMAS NUM. 141, «Otos, entre Geryasio 
y Be<lascoafn. Se a lqu i l an estos ventilados 
y o6modos altos. Precio, once centenes. La 
llave c i n f o r m a c i ó n en los bajos. 
9424 . 4-2 
SE ALQUILA 
la •espaciosa ca^a Lrtjyanrt n ú m . 29. d« majm-
positerfa y azotea, con porta/l. tres venta-
nas, zaguám para ajutomftvTil, g r t in sala, sa-
leta, diez habi tadon>e«, propia para f ami -
lia numero?, a l m a c é n o indus t r i a . 
9402 " S-2 
VEDADO.—Se alquaia el bonito cha,l-et ca-
l i * 11 n ú m . 27. entre I y J. ooft todas las 
comed: Sade - necesarias para una cor ta fa-
mil ia . La Have en .3a casa dieJ lado. 
9401 4.0 
S E A L Q U I L A N 
en 9 i en tenes, los modernos a-Hos de la 
caisa Gervasio núm. 30 A, compuestos de 
sala, saleta, tres ha-bit aciones, b a ñ o e ino-
doro, de construccl toi modlema. In fo rman 
en Cuba n ú m . 62, teíléfono A-4-417. su due-
fio en Ceirro 7~ñ, te ' léfono 1-2930. L a l lave 
en l a bodega. 
9400 4-J 
AGUILA 317. ALTOS 
aHquiean estos altoí», acabados de fa-
bricar, para co r t a fatmUla. Ganan $31-SO y 
cstft-n •entro Misión y Esperanza. 
9398 8-2 
SE ALQ,UILA, pa.ra cor ta fami l i a , el p r in -
cipail de l a moderna casa Escobar n ú m . 3. 
La l lave en la. bodega esquina a San Lft-
zaro e in fo rman en Ma<nrlqui© 128, te lé fo -
no A-GS69. 9394 5-2 
E > LA HERMOSA, céntr ica , y fresca ca«a 
de la calle de Cuba n ú m . B4, esquina a H m -
Pfd'rado. iso ailqulla una cAmoda h a b i t a c i ó n 
para oficina. Qé da barata y puede v«rpe 
a t^das hora-s. E l portero infomna en la 
misma casa. 9393 26-2 A. 
EN V I L L E G A S NUM. 39 
uo unpMo y fresco depanta.meinto ailito, con 
balcón a l a calle, propio para escr i tor io y 
con toda, a j e ó t e n c í a o «Iti ella, a un m a t r i -
monio t-olo. 9392 4-2 
SE A L t l U I L A l V unos liop¡no«OB y \ ' cn t l l a -
<Ui.s RAtos enn la caiEe de dos bafios entre las 
de 19 y 81, entre hu? dos IfafeaS del t r a n v í a . 
]iiro.niiMui en la ni lsma y en l a tienda de 
ropa. 'La Veri l a/1." 
E M 5 0 P E S O S 
en oro espaflol, se ailqulla un piso a/Ko 
de la casa Oanmpanarlo 188, entre SaJu.l y 
Reina, compuesto d« aala, reclljidor, cua-
tro cuartos, oomie.djor, cuar to de b a ñ o pa-
ra la. fami l i a , cuar tc de criados, inodoro y 
ducha para criados, a s í como ampl ia y 
clara cocina. L a l lave en poder del por te-
ro «n da propia casa. 
9423 8-2 
E N L O MEJOR 
d« Ha caille d«fl Prado s« ailqiui'la un depar-
ta/mlomt-O en 5 cenitemes y variáis l iab l tac lo-
nes con o « in anuwblcis, todo con viista ad 
Pan-que. Praiio 71, alltos, suban s in pre-
giunta/r abajo. 9406 4-2 
EN CASA DE MORALIDAD 
ge ailquilan cua t ro departamentos con v l s -
ta^a la caOUe a ho•m<bTê s solos o mat r imonio 
1̂ 8 nlñois, a/ltos, en t re Animas y Trocade-
ro. ConsuH-ado n ú m . &1. 
9403 . 4 - 2 
V I B O R A 
en lo al to, en 131-80, se alqui la la nueva 
case Josiefina D, all Hado de la Calzada y 
aerea del Paradero. Mampois-terla. azotea, 
por ta l , saña, s-aileita oorrlda, 314 grandes, a 
la brisa y todos los servicios. L a l l ave en 
el café Calzada y Josefina. Duefio, A. del 
Buaito, Prado 117 A Tel . A-7199, de 11 a 12 
v de 5 a 7, 9360 4-1 
EN CASA B L A N C A se alqui la , por 26 pe-
eos platja aí mea, l a casa, moderna Sevil la 
númeiro 4. R á p i d a y segura c o m u n i c a c i ó n 
oon ila Habana, por los vapores del Havana 
Oenüral . I n fo rma , AnseUmo Torres, t e l é fo -
no A-7425, L.O'nja n ú m . 207. 
93-58 4-1 
UN LOCAL 
en- Bernaza 21, muy cén t r i co , a una cua-
dra de Obispo, con vidr ieras y caja de cau-
dales, l isto para a b r i r cualquier estableci-
miento. 93 46 6-1 
II .v * N U M . 111. En esta e s p l é n d i d a ca-
sa se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en 7 pesos y 
otra en 12 y un sa,1ón con cinco ventanas, 
una oon vista a l a oaiMe, 3 centenes, es 
casa ampl ia y saludable y se requieren 
personas serlas. 9347 4-1 
SE A L Q U I L A l a hermosa casa E s t é v e z 
núm- 86, frente a l a Igiies-la, acabada de 
reedlficair, por ta l , sala, saileta, 5 cuartos, do-
ble —rVítalo y d e m é s . Precio. 10 centenes. 
L a l lave al lado. Duefto, Vi l legas n ú m e -
ro 68. Te l . A-5866. 9870 4-1 
H A B I T A C I O N E S . Se a.lquilan altas y ba-
jas, con ha lcón a l a calile, suelos de mosai-
cos. Empedrado n ú m . 15 y O'Reil ly 13. 9!n 
n iños . 9376 10-1 
S E ALQUILAN 
los modernos y frescos altos de la casa San 
Migue l 210 B, eonvpuesrtos de sala, saleta, 
3|4 y uno para criados. Llaves e informes, 
v id r i e ra del Café de T a c ó n . 
93.7,1 - 4-1 
L A G U N A S 8 7 
a media fíuadra. de todas las irnea» de t r an -
vía, se alquillan flos modernos aflfbo^ inde-
pendientes, coiwpuestos de sala, saOota, í 
grandes cuartos, s a l ó n de comer, todo de 
cielo raso, gas y electrloidad. La l lave en 
el 85. altos, in fo rman en San Rafael n ú m e -
ro 88, t e l é fono A-7645, 
9375 6-1 
Y O D A D O 
En la mejor cuadra de Ca.jzada, casa her-
mosa, n'ueva, por ta l . Ja rd ín , sala, saleta, 
6|4, 00miedor, servir los doblas para criados, 
agua y luz e n todas ilas habitaiilones, co-
chera e a p l é n d i d a al fondo y cabajlilerlzas 
con una entrada, de 2 metros 2 5 oents. Pre-
cio, $13,500. Espejo, O ' l ie iUy 47, de 3 a 5. 
9S73 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno n ú m . 221. altos. La l l a -
ve en la bodega « a q u l n a a. M._,Oonzdlez. Oo-
nraHes núm. 76, l a Mave en la ca/mleerla es-
quina a. Agulfla. Luz 70, bajos. Ha lave en el 
t ren die lavado del frente. In forman en 
Ajguila n ú m . 173 o J y Línea, Te!. F-.1489. 
9364 4-1 
SFJ A L Q U I L A N lois espaciosos y ven t i l a -
dos altos d» 'la t ienda de .víveres finos San 
LíUaro núm. 245. 
9343 8-1 
SE A l . q i l l \ 
el hermoso plsíb a l to de la casa esquina de 
fra i lo de Escobar y lagunas , una ouadra 
de Saín L á z a r o , muy fresca, compuewta de 
sala, saleta, comedor, cocina, bafto con ba-
iladera, ducha e Inodoro, cuatro hab i t a r io -
nes. todas estas piezas con sus mamparas 
dlvlsiorlas; en la azotea hay dos cuartos 
grandes con sus servicios aparte; instala-
ciones de t imbres, luz e l éo t r l ca y gas. Con 
todo eso el a lqu i le r es barato, véa la . T.̂ as 
llaves en la bodega e infonmain en 17 n ú -
mero 16, Vedado, el se flor La ge. 
9281 10-30 
SE A l . Q , U I L A N . en m ó d i c o precio, los ba-
jos. Independientes, de Sol núm. 79. pro-
pios para un mat r imonio , comisionista o 
pequefta indus t r ia , i n fo rman en la misma. 
9319 . 4-31 
ESTRADA r \ 1 , M \ RTUlNt. fi«. Se-a lqui la 
eiste cómodo y boni to chalet. In fo rman en 
el mlsimo. donde t a m b i é n se vende un pia-
no, una vaca y varios muebles. 
9317 4-31 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS D E I N D U S T R I A 118. A N T I -
GUO, E N T R É SAN JOSE Y B A ROELO X A. 
T I E N E N PISOS I>E M A R M O L Y MOSAK'OS. 
SALA. R E C I B I D O R . G A L E R I A COMEDOR, 
COCINA, BASOS Y D I E Z CUARTOS. I N -
F O R M A R A N E N I N D U S T R I A N U M . 176, 
ANTIGUO. 9312 4-31 
SE A L Q U I L A N habitaciones oon ba lcón 
a la calle. Juntáis o separadas, y una Inte-
r i o r para hombres solos. L a m p a r i l l a n ú -
mero 3, entrada por Mercaderes. 
9309 6-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de 'la casa Empedrado 22, propios 
para, escri torio, de conistruoción moderna 
oon bafto, luz edéiotrlca y d e m á s acoesorios, 
oon sala y cinco habitaciones. La l lave en 
los bajos. I n f o r m a r á n en Perseverancia n ú -
miea-o 3'8 A , de 8 a 1, t e l é f o n o A-4649. 
9308 8-31 
E N CONSULAno N U M . 101. moderno, se 
aüqulda una. hermosa h a b i t a c i ó n al ta, con 
baJcón a ha calle, paira honVbres solos. Su 
precio as de tres centenes. In fo rman en l a 
s a s t r e r í a . 9307 4-31 
CASA D E F A M I L I A S habitaciones amue-
bladas y con toda as ís temela . E n la p lanta 
baja un Depar tamento de sala y habi ta-
ción. Empedrado n ú m . 75. 
933.3 4-31 
SE A L Q , U I L A N los bonitos bajos de Man-
rique 63, al lado de San Rafael, con sala, 
recibidor, 3|4, saleta de comer al fondo, 9 
centenes. E n la bodega la llave. T r a t a r en 
Jpisús M a r í a n ú m . 100. 
9306 S-31 
SF. A L Q U I L A N los bonitos y grandes a l -
tos acaibados de p in tar . cf>n aala, saleta, 5|4, 
saleta de cormer al fondo, doble servicio y 
cuar to de criada, en Vlntudes núm. 93 A. 
L a llav-> en la Agencia de Mudadas. Pa-
ra traitar en J e s ú s M a r í a n ú m . 100. 
9305 8-31 
M A N R I Q U E N U M . 148, casi esquina a 
Reina. s«> a l q u i l a con salla, cormiedoT, 4|4, 
bajos y 3 altos, cocina y se rv í a lo sanlta-rio.' 
In fo rman en San Nico lás núm. 74, alitos 
9296 g.gj 
SE A L Q U I L * , en módico precio, la bvT. 
mosa y fresca casa Zaragoza núm. 8. a dos 
puertas de calzada. Portal , .«ala, zaguán1 
comedor, 8 s-randes cuartos, patio. J a rd ín ' 
t raspat io. Llave « Informes, en la ferrete-
ría de la esquina . 9292 5.31 
M A G N I F I C O NEGOCIO. SE A R R I E N i 
una cocina y comedor c^n todos los ©nse 
roe y marcí11.a,r..tería fija. dfM oomarclo Luz 
núm. 7 .pregunten prvr el encargado 
" 6-31 
SE A L Q t I L A N os altos 'y entresuelos d7 
la cmi Oficios 28. que ocupaba la Com! 
P-ima T r a s a t l á n i l c a Esnafiola. ReferenHas-
I t U t t n , A l o ^ o y c a . en los ba íos . ^ a*' 
f a M 1, ^ Í5-30 Jl, 
S E A L Q U I L A N 
Lob altos do la casa Acosta 99, an-
tiguo. Tienen sala, comedor y tres ha-
bitaciones. 
G. J1-31-
—J7^ L E A L T A D X U M . I M , casa ai-abada 
de ' fabr icar y con pisos de mosaico, se a l -
qui lan e s p l é n d i d a * habitaciones altas y ba-
jas, desdo $6 a f lO. 
9270 
— H A B I T A C I O N CON VISTA a la cajlle y 
otra In te r io r ,se alquMan, Vi r tudes 12, mo-
Aecnb En I n d u a t t l a n ú m . 72 A, o t r a con 
baücón en 3 cenitenea y una In te r io r en 2; 
y en Vál legae n ú m . 68. o t ra en un c e n t é n . 
.9289 •4-30 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o 
Se aUqullan los altos y bajos de la casa 
Reina n ú m e r o 96, « o q u i n a a E í c o b a r , bien 
juntos o separados. Los altos son propios 
ra persona de desahogada pos ic ión . L a 
nove e Inlorme?, Manteoa, Cuba n ú m . 76 
" ?l - 9330 15-31 J l . 
s i ; \ L Q l I L A > los elegantes bajos de la 
casa Malecón n ú m . 75, entre San Nico lás y 
Manirlque. Precio, 12 centenes. I n fo rman 
¿n los aVto». 4-31 
V E P *.DO.—•Se a lqu i l a la espaaioíra casa 
caille L í n e a o 9na. n ú m . 79. Un l a misma I n -
forman y en esta ciudad, en Corrales n ú -
mero 36. 
E N L A N E W Y O R K . Amis tad SI, se a l -
uiilan habitaciones con todo el servicio, des-
de 3 centenes hasta 6 y se admiten abo-
nados a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
¡jo^o 8-30 
SE A L Q U I L A N los esípacioeos altoa, ca-
paces paira dos famüláas, de San L á z a r o 
340, con seis cuartos en ell bajo y tres en 
el alto, g ran comedor y terraza-, agua f r í a 
v caüiénte , dando frente al Malecón . En 
ios bajos dan razón . 
9271 . , s-so 
A M A R f i T R A NUM. 72. Se a lqu i lan los 
bonitos y frescos ailtos rompues.'os de sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina y b a ñ o . I n -
forman en OWs/po 106. L a llave en los ba-
jos. Pueden verse a todas horas. 
9̂ 268 4-30 
INDUSTRIA NUMERO 113, M i t r e Xeip-
tuno y Sam Rafael. 9e aÜquiilHn los mo-
ldarnos aultos comipuesto*; B«Aa, antesa-
la, saileta d'e com»r, sdete cuartos, cuatro 
,a la- dierecha, uno a la irquicaidla y dos 
allitos para criados; gran bafto con agua 
ícaltente. agua en toldas las habitaoioniea, 
'instaHaición d.e luz «Técrtriica y gas. Ta Wa-
ve en la misima. Infcrmea en " E l Encan-
to," Gallíano y San Rafa'eü. 
C 2662 .' 8-30 
CONCORDIA 1B3, enitire Oquendo y Sole-
dad, bajos, en cinco centenes, sala, come-
dor, dos c.uartos, bafto y oweina, instalacio-
nes de gas y e l éc t r i ca . I n f o r m a n en la 
misma. 9263 4-30 
SE ALCIUILA un piso de la. casa calle de 
Obraipía n ú m . 113. casi esquina a Moní>e-
rrate. :9250 4-30 
Entre Parque y Prado 
se a lqu i l a un piso al to die l a casa V i r t u -
des 2 A salla, «alleta, ooimeider, 4 cuartos, co-
cina b a ñ o y d e m á s dependencias. Ins ta la -
ción e l éc t r i c a , el portero del 2 in torma. JSO, 
9265 S-30 
SF, A L Q . U I L A N los a.ltois de San l i i z a r o 
229, entre Oeirvasilo y Be la scoa ín , sa la an-
tesala, comedor, 4 cuartos grandes y 3 ch i -
cos, batios, ins ta i lación e l é c t r i c a y de gas. 
lavaibos, etc. La l lave en los bajos. "Infor-
man en ota. 43, entre S y D, Vedado, te-
léfono F-104.1. 9258 8-30 
Locales para oficinas 
F r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r -
c i o y e l P u e r t o , O f i c i o s , n ú m e -
r o s 2 0 . y 2 2 . E n e s t o s e s p l e n -
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e m a g -
n í f i c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a y 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2571 26-31 J l . 
VIÍIORA. «Oalle de Benito Lagueruefla en-
tre Teroe/na y Ouarta, Peparto PAvero, se 
a lqu i lan los altos, independientes, oon te-
rraza, salla, comedor, tres cuartos, oooina, 
servicio sani tar io . Dlaves e informes en l a 
bodega, esquina a Ouarta. 
9288 6-30 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
y se vende la casa calle K es.ulna a 11, 
compuesta de seis habiftaciones, sala, co-
medor, cocina y bafto, por ta l a todo el 
frente y costado de la casa, j a r d í n y te r re -
no sobramite para garage. I n f o n m a r á n en 
L I N E A 80, esquina a A. L a l lave en l a 
bodega de l a esquina. 
9255 8-30 
C I A R T E L E S NUM. 14—Pe ailquilan los 
bonitos y venti lados altos de esta oasa. L a 
l lave en los bajos, para informe*. Constan-
t ino Suá/rez, Ixwija ded Comercio, Depar-
tamento 204, t e l é fono A-7485. 
9251 8-30 
P A R A OFICINAS o aümacén de mercan-
cías l impias , se aüqudlan los bajos de T^am-
pariil la n ú m . 34, entre Habana y Aguiar . 
I n f o r m a n en los altos. 
9250 4.30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres sollos a $8-50 
oro españoll. Un espacioso departamento 
para oficina en $42-40. Obáspo 36, a lma-
cén de btcáciLertas y juguetes. 
9248 4-30 
P R A D O N U M E R O 1 Y 3 
En esta e s p l é n d i d a casa se ailquilan muy 
buenas habitaciones amuebladas oon todo 
el servicio, agua conrtente, elevador, salo-
nes y baftos en todos los pisos, muy esme-
rado aseo. En los bajos nestaumnit para 
el uso de los h u é s p e d e s de la, casa. Precios 
mód icos y no se a l t e r a r á n a las personas 
estables en l a casa em la temporada de I n -
v l e m o . 9243 8-30 
SE A L Q U I L A N , en ocho centenes, los ba-
jos de San Migue l núm. 83, casi esquina a 
Campanamo. La IlaAne en el ca fé . I n fo rman 
en " L a Casa Grande," Galllano n ú m 80 
9242 4-30 
SK A L Q U I L A la casa Meinceid núm. 105 
a media cuaidra de la E s t a c i ó n Tenminal ' 
ñm p̂ os altos en oada uno, sala, ooane-
dor y 214. I^os bajos para esitab-lecdnniento • 
n punto de mucho t r á n s i t o . In fo rman en 
la misma. 9241 4.30 
E N CINCO CENTKMES s* adqurtlan los al-' 
tos , e Esperanza núm. 29, con sala y dos 
ouartop, buen serviicdo sanitario casi es 
quina a Flor ida , por donde cruzan los ca-
rros- 5279 7 . ^ a 
, 0 ' R f ' " ' I - V NUM. 34, m.od.e,mo, se aJqu i lañ 
buenas habltaxMones. Virtawl.es 96 tmUín* 
una hab l ta r l f ln pa^a hombres en $6-50 
casas de orden. 9373 4.30 
SE A L Q U I L A D los ¡Bpe¿loso« bajos de 
a calle M Ind io n ú m . 11, con s-ala, " « j * 
ta. tres habiilaciones .bafto, piaos de LmZj. 
eos y a media cuaidna defl t r a n v í a . En ]os 
altos « n í o r m a n . 9275 T 3 0 
L > 10 CENTENlUS »e alqufflan los a l to" 
de i n d u s t r i a 27, con sala, tres cuartos í ^ . 
miedor y un cuarto en l a azotea. L a 11 a v 
en la bodega del lado. Infornran en Cam 
panarlo n ú m . 164, ant iguo 
9274 
1-30 
A LOS BODEGUEROS 
El que quiera establecerse en Avenida de 
Acosta y Primera, a una cuadra d t l para-
dero de la V í b o r a , se a lqu i l a una e s j u í n a 
wQm. «3^ i^ iéfono A-4616. 
í,9?3 Jl. 
GRAN HOTEL HHed,. 
I n d u s t r i a 160, esquina a r '«A 
ien habitacjonss, cada un Cel0i 
e agua callente, luz t i l . 4 con ? 
ci i e  
d  luz, 
e l éc t r i co . Precio sin comida 
so por persona, y con 
pesos. Para f ami l i a y -
convencionales. Te léfono i 
821B A*-
SE A L Q U I I A X . en Mo?^ 
A, esquena a Zu.lueta, b*. 
mantos y hab i tac Ion es 
mat r imonios sin nlftos; 
l ie . 9227 
CARNEADO 
aJlquida o vende 2 casas acah 
car a l a mo.de.ma .agua en ton ^ • 
tos, sala, comedor, un cuarto d ^ las I 
todo el servicio para el que " ^ ' ^ j 
y d e m á s serv idos aparte, ga-?351 k ^ 
ra con todo el servicio i n d e t ^ * 0 
din, muy baratas, pero hay ^ ' ^ t » ' 
da frente a la calzada v "ia „* ^ a » ' 
Club Habana, en el V e d a d o " ^ f>¡¿> 
9239 ' eTltre H y J 
SE ALQUILAN ^s ^ ¡ ^ ^ l : 
'•La l-ilosofía," rec ién c o n s t é ? a lV 
man en la misma. ^ y 
9230 
JESUS DEL MONTE NI mTT^-^ 
t a a i Puente de Agua D u l c e , * , Iní í í 
fresca y l inda casa, que ti^ñe" t llíl*i 
modidades. A l lado e s t á la 11 18 ^ 
man. 9206 av* e 
SE A L Q U I L A la c ^ a Anim"rr -̂
esquina a Crespo. Precio, 14 
forman en Crespo 84, panadería 2 
hona." 9167 3 
DEPARTAMENTO 
En Moat« núm. 34, antiguo 
uno con viíta a la calle y . 'í* 
o son elh», b¡ien para estudio^ 
d<e médáco o dentasta. 
S146 
S-5 17 ESQUINA A F. "n el V ^ ^ ^ T ^ 
la una espaciosa, casa de altos v h • * 
sa l a saleta, comedor, doce cuan 
eo de baftos y garage. Informa-i^ :' 
575, t e l é fono A-6882. La llave «im ^ 
ma, pregunten por el Jardinero 
9069 
I 
E N 7 CENTENES se alquilan^oTr^ 
y fresicos altos de San José 119 d J 
medor, tres cuartos. I^a llave 
n i c e r í a . i n f o r m a n en F-1223 
9165 
«n la 
t.n SE A L Q U I L A N los bajo« de 
rique n ú m . 230, acabada de reforma, 
todo el comfort moderno. 
9144 
HOTEL MAlSOfi 
CALLE IT NUMERO 55 yESDUINUj, 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodam«nt« r 
fresco, en el punto m á s alto del VeíJ 
oon lu jo y confor t moderno, cocina «ti» 
s i ta bajo l a d i r ecc ión del mi sino chef ft* 
cés de la e s t a c i ó n de invie-rno. Precios, 
peciales de verano, te léfono F-liog. 
¡'^09 26-26 Jl 
-
GRAN C A S A de \ m 
Se a lqui lan las casas de inquilimt) 
A m a r g u r a 96 y Lampar i l l a 63, que tmn 
una sola casa, que' tienen en conjuni) t 
Departamentos y que producen 4̂90 oto»— 
paftol al mes. S- alquilan a un soío vm 
datar lo que lé buena garant ía , a prwi 
1- jo, dejando una buena utilidad memi 
In fo rman en el Bufete Sola y Pea 
A m a r g u r a n ú m . 21. 
9149 S.) 
SE ALQUILAN 
los magn í f i cos altos, situados en la cil! 
de San J o a q u í n n ú m . 33, entre Mome 
Omoa, con toda clase de comodidades pj 
ra una. f a m i l i a de guste y numerosa. Pr» 
cío, $47-10. Informes, J a r d í n "La Camelia, 
teQéfono A-4070. 
9139 8-H 
G R A N SALON para bodega en reparto d 
mucho porvenir . T a m b i é n para cuailqu 
Industr ia , con un solar anexo. Encarnació 
y Serrano, a una cuadra de Correa, Víbw 
I n f o r m a n en Lacret y Bruno Zayas. 
913Ó S-íí 
V I B O R A . Frescos y espaciosos ailtos w 
hados de construir , con toda claee de co 
modidades. Precio módico. Encarnadto 
Serrano,,a una cuadra de Correa. Inform 
en Lacre t y Bruno Zayas. 
913 4 MI 
N E P T U N C m 
( A L T O S ) 
se a lqui lan estos altos. Informa, J- M. W 
pez Ofta, O 'Rei l ly n ú m . 102. altos, de I 
media a 5 P. M . 912S 
N A V E 
Se ailqulla una cementada de 192 nM** 
cuadrados, en Malo ja y Arbol Seco, a! W 
do del Paradero de Concha. Tambiín » 
a lqu i l a un local de esquina propio m 
un oomeroio, en $20 Cy. Francisco Peí»-
ver, A r b o l Seco y Mailoja. 
9123 io-:' 
ALTOS 
Se alquiilan unos en Arbol Seco 
Sitios y Maloja, al fondo del Pa ^ /"^«iie 6 
Concha, ajcabaidos de construir. r,lfos . ' j j , , 
Framcisco Peña/ lver , Majloja y ArboJAc,VB^. 
Toléfno A-2824. 9122 
A G U A C A T E > U M . 38, altos, se 
compuestos de saila, antesaJa, comedor, 
t ro cuartos y Servicio sanitario, eü » ^ 
tenes. I n fo rman , Nazába l , Sobrino ̂  
MunaUa y Agu ia r , te léfono A-3860 . 
9120 
EN E L V E D A D O . Se alquila, en J 
15 entre 2 y 4, una casa moderna ^ 
d a a la. europea, con insta/lación eie;^ 
y toda clase de comodidades para una ^ 
t a famí/lla. La Mato en 15 esquina 
I n f o r m a r á n eri Vi r tudes 129, antiguo. 
9155 
Se alquilan V*M A N I i í A S KUaf. IW) 
tos y venti lados bajos 
llave en los al tos; para informes, 
t ino Suá.pez. Lonja del ComercU). uev 
m e n t ó n ú m . 204. te lé fono A-748o. , j 
9081 ^ 
"AGUACATE 58 
( A L T O S ) í% 
Se a lqu i l an los altos. InforrIia:+iÍ de 
pez Oña . O 'Rei l ly n ú m e r o 102, aW* 
m^dia a» 5 P. M . f | . 
9129 • ^ 
S E A L Q U I L A 
hermosa casa qu in t a en lo més a ^ 
Habana, acabada de reedificar, ^ 
aparto para garage y cuatro ^ á t ti«rr; 
criados, una y media <»ball(! Jueb'*3 
y muchos frutales, con o sin_, 
agua abundante. Informan en cu 












































EN « U A X ABACOA se alquila laJi c» 
sa Quin ta de In* F Ú p m a , con ̂ " ^o flí 
modidades modernas. Calle de 
mez n ú m . 62. I n f o r m a n en la " »4 
9001 
—— y \r , 
SE ALQUILA, en Pan Krancisc ^^ntilf^ 
ton , una esquina propia par]¿ctrlc,'s ^ 
miento . Ije pasan los carros p • 
e l frente. I n fo rman en la .̂"A*^ 
8985 ^ J - ^ T 
SE ALQUILAN 
glandes departamentos para 
sionistas en la esquina de Cuna 
I n f o r m a n en el Café de Carrio. ^ ^ JV 
8221 
S E A L Q U I L A N ; 
en los altos de la casa de Jí t ' pS ü n j , 
ro 60, buenas y frescas h a b i t a d ^ 
bres solos o matr imonios sin n 


















0 1 .-Se alquila 
n oran departamento, 
^ ^ t r í c a Pisos muy bue 
• i ^ 
E» "iflUlIW. c0„ todos los ser-
J ^ . ^ . " " " " » ' t,ene-
? ^ C S - >r e,ec,r'c 
23 J l . 
•cad0, ^ « r r i a v a a e r o y cuatro ha-
l c ó n revolcader0- se&urldad de ca-
^"""ron entrau» . trlco. informan en r^',Ca0alumbrado e l é ^ ^ 
*fi. . ' ' 
MONTE NUM. 322 
, ;;fln los altos de esta espacio-
Sea q T construcción moderna, si-
I ia-parte-más ancha de dicha 
^ propia para "Casa 'da 
Calcada- s.. Colegio o para ex-
^ S h alquilad0 departamentos: 
Pl0Í batata Para informes dirigirse 
^ loU v Boada, fáhrica de jabón; aSabates} barata 
teléfono A 2 6 , 2 2 ^ 
2312 
SE DESEA 
saber el paradero de Pedro 
L ó p e z y López . Sus primas en 
la Quinta de Camajuaní. 
c. 2587 lO-l Ag. 
DESDA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular .recién parida, die buena y abun-
dajnite d&ohe. Se pftieid* ver en Estre l la n ú -
mero 39. altos. 9349 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COI/OCARSOü 
en una buena causa: sabe oo«er. peinar y 
vesitlr señoras con perfecclfrn. Dlrlgrirse. a 
Obispo 4%. 9348 » 4-1 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R S O L I -
clita coílocan»e para limpieza de rasa de 
vecindad, teniendo auien responda por él. 
Lampari l la nú,m. 83. 
9344 4-1 
SEÑORITA D E B U E N A F A M I L I A Y CON 
personaa que la recomienden, de«ea eoílo-
canse de señori ta de compafi ía o co«a aná -
loga; no tiene Inconvenlenite en Ir al »x-
t i 'aai íero. Informan en Monte núm. 204. 
9342 4-1 
| f no E HIPOTECAS 
„ O M E -
i forman en 
6% p. m. 
26-22 J l . 
A G E N C I A L A K E 
nara hipotecas en todas 
D m S a d Y barr ios , 6^ . 7 y 8 
^ ' ^ nara p a g a r é s , a u t o m á v l e s 
^ ü S s e con t í t u l o s . Prado 
M a s a j e Y Teniente Rey. L a g o 





L a calle, 
26-10 J l . 
''mentí t | 








a. a pr» 




en U cal 
re Motue •"para MATRIMOXICT SOLO SE SOLICI 
•d;daxíeí jí ^ cocinera penlnisullar qiu« sepa siu obliga-
ción, duerma en dá caaa y haga l a limv 
veza de'la miama. SüeflkJ'O ,4 ILujses. Ha-










DESEA COLOOAiRlSB UN COOINEiRO PE-
ráfúiár: 'tlen* qrulen acredilte eti tra.bajo 
rcoDidiUcita. ' Daf ám Informes en «11 ltol^taide-
•• de!'Viácafn^o, Moinserrarte 117, ámtiiguó. 
•»421 '4-2 
os aillos us 
-lase de c« 
camaidón 
a. Informal 
) 3 4 
a, J. M. M 
tos, de 1 
192 
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MAGNIFICAS C R I A N D E R A S . 
En óonsuilado 128, amtiguo, casa d'eQ doc-
tor Trámete, hay cimeo de distlrnto t i e m -
^.de pamiidas, parra c o l ó c a m e , s in pre ten-
.itones. 9411 
Ór^EiA C O L O C A R S E UNA' J O V E N P E -
nífóUCr para criada de manos de un ma-
''•mon'.o sdn nlftos: sabe ouimpíllr con su 
ibíigacián y enitiienide aligo <!e cocina. Cuba 
39, altos. ' 9410 4-2 
UXa C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , JO-
;en,* d'eeea codoicarso a Qeche entera: tiene 
buena y abuindamte y reconocida por el doc-
tor Trémols. Informiarám en l a calle Ter-
eeii núm. 420, emtre L y 6, Vedado. 
, MJi2 •• • 4t;2 
DBSEiA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 
rrlanidera, con buena y abuinidanite leche: 
's carlñósa con" los niños . Informan en 
Glipa-írtiim. 101. Tiene bu niño qfue «e pue-
íM-er. ' 9'4-20 ' 4-2 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ixarse die criada de mamos o imanéjadora, 
n al extiranjero. Informan en " L a E s t r e -
^ J y 9. Vedado. 
«19 4-2 
TXA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
F otra joven, desean colocarse de criadas 
fe manos, o de manejadoras, ambas con re-
iH^laB. Sol núan. 110. 
S399 4-2 
"CHAUFFEUR" R E C I E N L L E O A D O D E 
fe-os Airea, se ofrece para casa de fa-
'•'a, con registro patentado. San Migue l 
iret^üsi. 15. f. Car r ió . 
ÍS96 4.,2 
MA JOVEN V I Z C A I N A D E S D A C O L O -
wa orlada de manos en casa de mo-
^^aid: tiene quilín, la reccradende. Dlr í -
*níe a Composterta núim. 43. 
5390 4.3 
, ̂  SOLICITA U N A CRIAJXA PENINSU-
*r de mediana edad para e l servüclo de 
Wa íamijilLa: tiene que presemtar referen-
^ SuelxJo,. 3 centenes y ropa l imp ia . Oa-
6 nüm. 222, bajos. Vedado. 
»3S8 . 4.2 
¿OS JOVENES PENINSULARES DESE AN 
¡e de criadas de mamos o de maneja-
son aseadas y saben cuimplLr con 
^ 9bllgiaGi^n) tiemlendo quien las recoonien-
•in (>TTOan €in ̂  C3.lza:da de Ayes i te rán 
2.'bodega. 9388 4-2 
^"A MUCHACHA P E N I N S U L A R D E 17 
5^_5e ^dad, desea colocarse de or lada da 
^n*, o manejadora en casa de cor ta faimi-
. •uvíomian en Momte 145. No se adml -
^a r j e t a s . 9387 4-2 
J B O N I T O M E G O G E O ! 
^•y formaj para quden disponga de 2,500 
j^j^ 5'. I^i 'era Interesanse en una ffi-brica 
^T?::i,dia « n l a Habana en cal idad de so-
^^Weot-ivo, o- contiandi.tar'o. A r t í c u l o le 
la. bT. "«oes'dad y de mucha y fácil ven-
>t*l *n'tjeresa'd'o p e d r á admin i s t r a r su ca-
¿1 ' informa eQ s e ñ o r Leopoldo N ú ñ e z , 
« ^ L ^ - 20. 9395 4-2 
^Mn S0L'TCITA U X A B U E N A CRIADA, 
-Üa dam*:íajdora ^ ^ne^-aua- 'edad, para una 
tres años y una maichachi ta todas ««o 
'16 ̂ferenci 17 y C, núm. 302, Vedado. 4-1 
seo est̂ Z 
gos. 
Señores Hacendados 
, alvador Fresquet, maquinis-
más de 25 a ñ o s de práctica 
ín las principales fincas azuca-
era8 de esta Isla, ofrece sus ser-
Clos. Máximo G ó m e z 67,Regla, 
elefono 8024 
^ 9381 4-1 
^ nft-.COLoCARSE UNA BUENA COCI-




1 ^ L/ ^ 1 C> ^ ^ * -
Aguiüa 157, a n t i -
S ^ s JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
v Ul1 año1"3, "Ane ja r u n n i ñ o que no pase 
7 r e w ^ .ha manejado otras veces y t ie-
54 n ü n T ^ 1 ^ . Informan en la calle Nove-
44. Vedado. -
S ^!i'c^RA y repostera, madrile-
( w . ^ , l o c a c i ó n : tiene referencias de 
í '^ i&n ^ ha servido: duerme en la 
.s- lr.fi no ««•.coloca menos de 5 cen-
nSÍ^ilida 
«n Amis t ad 91, altos. 
4-1 
u:40 'ítojr1"^ POR HORAS, POR E X -
,^nv^ ^ de Libros y sueldo módico. 
H5g ' «-ofloir Pavía, Obispo núm. 62. 
SOLICITO C O S T U R E R A S T A P R E N D I -
zas para hacer gorras en el taller, aprendi-
zaje, tres o cuatro Bemanas; cuando saben 
ganan has'ta $1-60 diarlo. Amargura n ú -
moro 63. 9341 6-1 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S D A N 
colocarse de.cr iadas de habitaciones o ma-
nejadoras: saben ottmplfr con »u obliga-
clftn y . no *e tíolocan fniénos de tres cente-
nes. Fac to í r l a núm. 70. Infommará la en-
cargada 9340 4-1 
D E PORTERO Y P A R A L I M P I E Z A T 
cuddado de escritorio, a lmacén o cualquie-
ra o t ra ocupac ión aná loga , BtfWclta colo-
carse un peninsular que tiene buenas rerfe-
rancias. Esperanza núms. 66 y 68. 
9380 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S D A Co-
locarse para cuartos o matrimonio solo y 
sabe ayudar a ves t i r s eñora y pneflere el 
Vedado o J e s ú s del Monte y tiene referen-
cias. In fo rman en E í o o b a r nUnn. 176, an-
t iguo, entre E s t r e l l a y Redms. 
9379 4-1 
DESDA C O L O O A R S E U N A B U E N A O R I A -
da de cuartos o manejadcrai sabe coocer a 
máquina y a mano y tiene quien responda 
por e l l a Informan en la calle J ntimero 12. 
Vedado. 9378 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l legada desea colocarse de criada de ma-
nos o manejadora en buena casa: tiene 
quien la recomiende. Ouba MI, ainttgn». 
9383 4-1 
C O C I N E R A S E O F R E C E UNA B U E N A 
peninsular, para la H a b a n a de 3 centenes 
en adeflante .no duerme en eíl acomodo. I n -
forman en Gailano 117, esquina a Barcelo-
n a Vidriera de billetes " L a Caridad." 
93-84 4-1 
SE S O L I C I T A 
pama oorta fami l ia una cocinera. I n f o r m a n 
en Monite núm. 386, ailtoo. 
9372 4-4 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de portero o l impieza de 
oflicinas: tleme buenas reflerencilas. I n f o r -
man en Egldo n ú m . 2, v idnlera del café " E l 
Tumuir í . " 9382 4-1 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A DN-
conitirar una ooílocaclón por horas. E n l a 
misma una joven de color para limpiar 
dos habitauclones y coser; no duenm» en l a 
coilocaclón.; Neptuno núm. 160. 
9339 • 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P A R A 
criada de manos cuartos o manejadora. So-
ledad n ú m . 2. 9338 4-1 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para establecimiento, casa particular o de 
comercio: cocina francesa y españoila, en-
tiende de nepoate/ría y es persona soda I n -
forman en O'Reillly núm. 72, barbería. 
9328 4-31 
D E S D A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mancis o •manejadora: 
siabe coser a máquina. Dir í janse a Neptu-
no número 154, bajos. 
. 9315 8-31 
• L A I ra . - D E . A G U I A R . SI U S T E D D E S E A 
tener en su casa o en su eatableolmiento 
buen personal, búsque lo en esta casa. Com-
pot-tela núm. 69, t e l é fono A-3090, Alonso. 
0S3i 8-31 
SE S O L I C I T A - E N A R A M B U R U NUM. 18, 
modermo, casi esiquina a Concordia, una 
criada' de manos, es para muy corta fa-
milia y se le dará, buen sueldo. 
93:12 4-31 
PERSONA F O R M A L S E OFRÍEOE A L CO-
mierclo o partteuQar paira calcular facturas, 
hacer liquidaciones, correspondencia, auxi-
l i a r de carpeta, • redacc ión de documentos 
públ icos u otros trabajos a n á l o g o s ; tiene 
canooimiientos de Inglés . Monte 127. taller 
de ndquedar. Informarán. 
9311 8-31 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de orlada de manos: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión: ha servido en 
buenfas • casas y no se coloca menos de 3 
contemes y ropa limpia. V a a las afueras 
de l a Habana. Sol núm. 72. 
9310 4-31 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E L A N -
tado en enouadernaaión. Prado núm. 113, 
l i b r e r í a 9334 4-31 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en generall: g<ama de 4 centenes 
en adelante y no sale de la Habana. I n -
fomman en Consulado núm. 7, antiguo. 
9304 4-31 
UN E S P A S O L C O R R E S P O N S A L T T E -
nedor de libros, ofrece sus serviicioa para 
oftclma. Hotdl Conitinental. Rlc ia y Oflcjos, 
9303 4-31 
SE A D M I T E N A P R E N D I O D S P A R A R E -
toque y ganaría que tengan noolones de di-
bujo y también para Imprimir en la foto-
g r a f í a de A Otero, O'RetfLly núm. 63. 
9298 8-31 
DESDA COLOOARSE U N A B U E N A COCI-
nera repostera, e s p a ñ o l a , en casa seria: 
tiene immejorables informes de donde ha 
servido y no se ¿o loca .menos de 4 oente-
nies. O'Rel l ly n ú m . 23, altos, 
. 9302 - 4'31 
SOLICITA EMPLEO D E CORRESPONSAL 
un joven que conoce el Inglés , f r a n c é s y 
a l e m á n . Dirí janse a SOI núm. 103. 
9300 
DO'? JOVENES PENINSULARES DESDAN 
ooflooarse. una de manejadora, c a r i ñ o s a con 
les n i ñ o s ,y la o t ra para l impieza de habi -
taciones. I n fo rman en Monte n ú m . 19. 
9299 : ; 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, a leche entera, de mies y me-
dio, buena y abundante, teniendo .l?Uíe" 
garantice: puede «*W« el n i ñ o . Maloja n ú -
mero 92. ant iguo. 
DESEA COLOCARSE U N PLANCHADOR 
en t in tomer ía : sabe plamoha-r y l i m p i a r a 
w francesa y coser. I n f o r m a r á n en Es-
9297 4-31 peranza n ú m . 6* 
DE C R I A D A DE MANOS SOLICITA CO-
locarse una Joven peminaunar que tiene 
quien la garantice. Salud n ú m . 31. 
9293 4-31 
""DESEA COLOCARSE U N A C R Í Í D A M 
manos e s p a ñ o l a en casa decente, e s t á acos-
tumbrada a t rabajar en ea ^ ^ " « g 
buenas referencias de las cs^as donde ha 
estado. I n fo rman en Monte num. -
9329 4-31 
Consulado General de Uruguay 
K A l í l b l , S A N D E S r A R E Z , S O L D ^ O E S -
PAÑOL F A L L E C I D O E N E S T A I S L A E > 
1S81. , „ 
pen-ona que dé la noticia al Consu-
, AÁ General de la Repúbl ica Oriental del 
U r u g u í " ^ en la calle del Consulado nn-
brugua^ . b j(>Si 0 en alguno de 
lQ N í t i d a do defunción dol nombrado 
^ nf¡el SLnd? Suárez. hijo l eg í t imo de Luis 
M ' a ^ r a natural de Arteljo. E3paña. sor i 
y M a r í ! ; 2 d „ con la cantidad de CI .NXUEN-
™0Tvf¿f ono. si lo hiciere dentro del 
t é r m i n o de ^ n v e * » -
Habana, Julio de 1913. ^ 
9m 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque s« lo impidan causas dl-
ver«a«. escribiendo con sello, muy 
formal, confldenclalmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 
G a l i c i a G r á f i c a 
Precisan agentes en todas las ciudades 
y Puebles de l a Isla. Se exigen referencias, 
PRADO, NUMERO 93 , B, Habana 
9182 5-29 
9164 8-27 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
nos que sepa coser y un criado Joven pa-
ra limpieza de casa, recomendados. Car-
los I I I núm. 6. 9328 4-31 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R P A R A 
orlada, que entienda de cocina, para matri-
monio solo. Sueldo |22. Santa Clara n ú -
mero 24, informan. 
9327 4-31 
D E S D A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
da criada de cuartos en casa formal? sabe 
cumplir con su obl igac ión . Cande 19 n ú -
mero 37'2, entre 2 y Paseo, Vedado. 
9326 4-81 
D E S E A C O L O G A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de orlada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación y tleme quien la recomiende. I n -
formarán en Monte núm. 105. 
9326 » 4-31 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MANOS 
que sea espafiol, de 18 a 20 a ñ o s . D i r i g i r -
se a 19 y L . esquina. Vedado. 
9323 4-31 
T E N E D O R B E L I B R A S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, llquIdACiones. etc. 
San Rafael núm. 149, alto.-v 
LOS E X T R A N J E R O S QUE N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, d i r í j a n s e al 
s e ñ o r Lebón , M u r a l l a B. I r a . de l a Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J L 
S E N E C E S I T A 
Un buen tenedor de libros y eorres-
ponsa^ que sea práctico en el manejo 
de papeles para la exportación y so-
bre todo que presente buenas referen-
cias. 
Informará M. Quesada, en Obrapía 
números 11 y 13. 
c 2554 8-29 
NECESITAMOS EMPLEADOS D E O F I C I -
ñas y dist intos aficios para varias posicio-
nes locales, en la A m é r i c a La t i na y Esta-
dos Unidos. Pida informes al Pan-American 
Ciearing Houae, Tte . Rey 19. Depant. n ú m . 7. 
9160 8-27 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar aílgo de cocina y sacar u n n iño a pa-
seo. Corta f a m i l i a Teniente Rey 87, a l -
tos. 9295 4-30 
UNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A COLO-
camse en casa particular u hotel: sabe cum-
plir con su obliaclón. Ca!a« 17 núm. 445. 
esquina a 8, Vedado. 
9269 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que Heve tlemipo «n eQ país y siea muy 
limpia. Sueldo .tres centenes y ropa lim-
pie. Jesús María 101 .bajos. 
9290 6-80 
DEtSBA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un Joven peninsular con buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
Amargura núm. 44. 
9287 4-30 
A G E N C I A D E COLOGACIONES " L a Amé-
rica" Director, Roque GajUego, Dragones 
nDm. 16, te lé fono A-2404. E n 16 minutos, 
y con referencias . f ac i l i to toda clase de 
arlados .camareros, dependí!entes, criande-
ras y trabajadores. 
9386 4-30 
D E S D A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, con buena y abundante le-
che. Informan en Prado 45. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
pana comedor .que sepa servir a la mesa y 
que traiga recomendaciones. Dirigirse a 
Prado núm. 68. 9282 4-30 
D E S D A C O L O O A R S E UNA C R I A D A P E -
ainsular para limipleza de habitaclonea: sa-
be cumplir con su obl igación. Prado n ú -
mero 70, altos. 9267 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON P R A C -
tioa en eíl servicio, desea colocarse para lim-
pieza de habitaciones o matrimonio' solo; 
no recibe tarjetas a memos que paguen 
ed viaje; el no es casa de moradildad que 
no se presenten. Informan em Genios nú-
mero 4, esquina a Morro, a todas horas. 
m i 4-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado y una criada finos, for-
males, sanos, aseados; trabajadores y 
con buenas referencias en Estrada 
Palma número 47. 
9245 4-30 
PARA L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
ayudar en costuras, solAcita colocarse en 
casa de moral idad una joven peninsular que 
tiene quien responda por e l l a ; prefiere en 
el Vedado. Compostela n ú m 113, altos. 
9335 8-31 
C R I A N D E R A ISLEÑA, R O B U S T A Y SA-
na, como lo revela su niño, aclimatada a l 
país, se coloca a leche entera, teniendo 
ulen la garantice, v a al campo. Arambu-
ro núm. 89. antiguo. 9266 4-30 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sepa su o b l i g a c i ó n y t enga referencias.. San 
Franiostco y San Anastasio, V í b o r a . 
9260 4-30 
U N J O V E N CUBANO, T A Q U I G R A F O , I N -
gflés .deesa colocarse en casa de comercio. 
J. M., Neptuno núm'. 5. 
9257 4-30 
UN B U E N C O C I N E R O SIE O F R E C E P A R A 
una casa de comercio. Informan en E s -
peranza núm. 111. 
9256 4-30 
P A R A E N C A R G A D O D E CASA D E H U E S -
pedes o de vecindad, se ofrece una s e ñ o r a 
con un n i ñ o : tiene quien l a garantice. Te-
ndente Rey núm. 38. azotea 
9254 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: es cumpl ida en sus d e b e r é : y tiene 
quien responda por ella. C á r d e n a s n ú m . 24, 
bodega esquina a Apodaca. 
9253 4-30 
SE SOLICITAN UNA C R I A D A DE MANOS 
y una cocinera que duerma en el acomodo. 
J 193, entre 19 y 21. Vedado. 
&147 8-27 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de c o r s é s y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una s e ñ o r a que ha practicado esos ramos 
en Madr id . Beatr iz R o d r í g u e z , Cuba n ú -
mero 54. G 15-25 J l . 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega sola en esetuina. 
Se ven-de en cua lqu ie r precio por estar 
abandonada. M u r a l l a y San Ignacio , c a f é 
" E l Comerc io , " d a r á n r a z ó n . 
9 « 4 4-2 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y q n i n c a l l a en uno de 
los mejores puntos de la ciudad. Se da ba-
rata, con un gran contra to . Para informes 
en Cienfuegos n ú m . 31. de 11 a 2 de la t a r -
de y de 6 a 8 de l a noche. 
9422 8-2 
VIBORA. Se vende, a una cuadra de la 
calzada, una casa nueva de azotea, sala, 
saleta y tres cuartos ,en dos m i l setecien-
tos pesos oro e s p a ñ o l . Renta cinco cente-
nes. I n f o r m a n en Concepc ión 9, V í b o r a . 
93&9 5-1 
B U E N NEGOCIO SE V E N D E , POR D E -
ddicarse a otro negocio, una v i d r i e r a de t a -
bacos, c igarros, qudmcal/la, billllietes de l a -lo-
t e r í a y cambios. Se da barata; txuen con-
t ra to . I n f o r m a n en Paula n ú m . 52, ant iguo, 
de 8 a 10 P. M . 9363 4-1 
G A L L E D E C O R R E A . V E N D O 1 C A S A 
Ja rd ín , safla, saJleta, 5|4, traspatio con fru-
tales, $3,750; otra, cerca de ésta, moderna 
sala, oomador, 3¡4 /traspatio con frutales, 
ambas con sanidad, $2,400. Figarola . E m -
pedrado núm. 31, de 2 a 6. 
9359 4-1 
E N 3.000 P E S O S ORO ESPAÑOL S E VDN-
de una casa en la Habana, a , dos cuadras 
de Reina, sanidad moderna, vafle $3.500. Su 
dueño, Acosta núm. 54, H a b a n a 
9356 4-1 
POR M A R C H A R SU D U E Ñ O A ESPAÑA, 
se vende una fonda cerca del Mueflie de 
Luz. con cont ra to y en buenas condiciones 
para- ei comprador. T a m b i é n se vemde una 
posada. Se da barata. In fo rman en Oficios 
n ú m . 82, bajos, Manuel Gómez. 
9354 8-1 
BODEGA. V E N D O U N A D E ESQUINA, 
seila. cenca de "La Benéf ica ," en $2.250; pa-
ga de a lqu i l e r 4 centenias y buen contra-
to, ven ta $30; vendo una v i d r i e r a en Be-
l a s c o a í n en $600, c a f é s de todos precios. 
Aguiila y Estrevlla, café , de 11 a 13, F . A r a n -
go. 9345 6-1 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A U N A BO-
dega, 1 kiosco, 1 v id r i e ra , 1 fonda 1 ca fé 
y 1 l eche r í a , todo barato. Dragones n ú m e -
ro 16. In fo rma , Roque GaMego. 
9367 4-1 
V E N D O E N C A L L E G L O R I A C E R C A D E 
Angeles, una casa con gran sala y saleta, 
C grandes cuartos y un sa lón al fondo, tam-
b i é n de azotea, 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio. $4.800. Espejo, O'Reittily 47, de 3 a 5. 
9374 4-1 
V I D R I E R A SE V E N D E O A L Q U I L A E N 
muy buenas condiciones. Razón , Prado n ú -
mero 119. -barber ía . 
9377 . 4 - 1 
8 E N T R E 17 Y 19, SE V E N D E U N A CA-
?a p e q u e ñ a acabada de fabricar . I n fo rma-
r á n los s e ñ o r e s Zaldo y Ebra .abogados. 
I Empedrado n ú m . 34, de 2 a 5. 
9324 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
penimsiular oon buena y abundante leche, 
de un mies de par ida y puede verse su niño . 
In fo rman en Mar ina nütm. 6. 
9249 4-30 
S E V E N D E 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
canse en cas p a r t i c u í a r : es miuy l impio y 
honraido, teniendo buenas refemclas ; en 
la misma se coloca un criado de manos. 
In fo rman en Aguacate n ú m . 82. 
9246 • 4-30 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de corta f a m i l i a Infonfnan én V i -
llegas núm. 101. 9244 4-30 
DDSDA COLOCARSE U N A SEÑORA PE-
n l n s u ú a r de criandera a rriedia o leche en-
tera buena y abundante. Puede verse su 
n iña . E n l a miisma hay una cocinera. I n -
forman en Salud n ú m . 39. 
9240 4-30 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
nos de mora l idad: tiene que a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a y ha de d o r m i r en el acomood. 
In fo rman en Cerro n ú m . 775. Se pagan los 
viajes si no conviene. 
9280 4-30 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vil lnvcrde y Ca.. O 'Rel l ly 13. Tel . A - ' ^ S 
Cuando necesite ' un buen camarero o 
criado en su casa que sepa trabajar, con 
referencias, p ída lo a esta an t igua y acre-
di tada Agencia. A los hoteles, fondas, ca-
fés, p a n a d e r í a s , etc., se manda dependen-
cia en todos giros a cualquier punto de 
la I s la y cuadri l las de trabajadores para 
el campo. 9277 • 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S ACOSTUMBRADAS 
a servir en Miemas casa desean colocarse 
de criadas de mano o manejadoras y pre-
fieren f a m i l i a americana. CaUe Jota y 9, 
bodega "I^a Estre l la ," en los bajos; no se 
quieren tarjetas. 9276 4-30 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin hijos, de mediana edad, los dos cocinan 
bion y el la es buena lavandera y van a 
cualquier parte del campo. Di r ig i r se a l a 
Plaza del Vapor, puerto de pan por Ga-
l a n o . 9197 5-29 
NECESITAMOS V E N D E D O R E S ACTIVOS 
para vender en la plaza de la Habana, co-
nocedores en el ramo de mueb le r í a , ferre-
t e r í a y construcciones. No presentarse si 
no son competentes. De 2 a 4. O b r a p í a n ú -
mero 23, altos. B. Torres y Ca. 
9225 8-29 
~ SE SOLICI FAN AGKNTES D E SOCiEDA-
dea benéf icas para la Hermandad Cubana 
l l u i r . i i n i t a r l a , Sevil la 141 Casa Blancft. 
9217 ¿-29 
u n terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
rton entre Concepc ión y Dolores. In fo rman 
en J e s ú s del Monte n ú m . 260, en " L a Nue-
va Ca^a P í a " Toyo. E n la misma se de-
sea saber de Francisco Vázquez A r m a d a 
na tura l de E s p a ñ a , E s t r a d a para asuntos 
de fami l ia . 9336 10-31 
SE V E N D E U N C A F E Y UNA V I D R I E R A 
de tabacos en buenas condiciones; t a m b i é n 
se admite un socio. I n f o r m a n en el ca fé 
" E l Casino," Plaza del Vapor, Balblno L ó -
pez, de S a 11 y de 1 a 4. 
9321 4-31 
E N JESUS D E L MONTE, C A L L E D E CO-
lina, se venden tres casitas de madera a 
media cuadra de l a calzada Su dueño en 
el n ú m . 11 de la misma calle. 
9273 6-30 
LUIS ESTEVEZ, CERCA D E L A CALZA-
da, 10 x-50. $1.250; San Francisco. 1 2 ^ x 40, 
cerca de Buenaventura ; Santa Catalina, 
corea de l a ca lzada 10 x 47 a plazos o al 
contado; CóncepoiOn. 6 o 12 x 20. D u e ñ o 
en Empedrado n ú m . 31. Tel . A-2286. 
9247 8-30 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una esquina de gran porvenir, 
e s t á s ' tuada en Juana Alonso y R o d r í g u e z , 
a una cuadra, de Concha. L u y a n ó .puede 
verse a todas horas, mide el terreno 10-12 
de frente por 15-50 de fondo, o sean 156,86 
metros cuadrados; tiene fabricado dos casi-
tas de m a m p o s t e r í a marcadas A y B, oon 
pala, un cuarto .cocina y patio de mampos-
t e r í a .no reconocen gravamen alguno, se 
da a r a z ó n de once pesos el metro, inc lu -
yevido l a f a b r i c a c i ó n . Tra.to directo con su 
d u e ñ o en l a v i d r i e r a del Hote l Gran Con-
- t a l . Oficios y Cuna, t e lé fono A-2S66. 
9285 4-30 
FIN0UITA EN VENTA 
E n el pueblo de A r r o y o Arenas, en cal-
zada, y a medio k i l ó m e t r o del paradero del 
H A V A N A C E N T R A L , en carretera; se ven-
de una finca preciosa como de de ca-
ba l l e r í a , tiene un boni to Chalet estilo ame-
ricano, m u c h í s i m o s á r b o l e s de naranja y 
m á s de 500 matas de toronja en produc-
ción, g ran var iedad de frutas del p a í s ; t an-
que de n a t a c i ó n , mol ino de viento, agua en 
toda la cara y la finca Jard ín , etc.. pro-
pia para una persona de gusto. Para t ra -
ta r de 8 a 6 P. M. . en Habana núm. 94. 
9221 5-29 
SOLARES A CENSO Y A PLAZOS EN LA. 
a m p l i a c i ó n del Vedado, con calles, aceras 
agua, arbolado, buer.os medidas y baratos' 
Pronto que se acaban. G. Mauriz, Agular 
núm. 101, altos, N o t a r í a de G. Tuñón 
015? W 
UNA GRAN ÍNDÜSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porveni r ; ú n i c a en un radio In -
menso de pob lac ión . Grandes maquinarias 
de e l a b o r a c i ó n .buena ocas ión para uno o 
dos individuos que sean activos y quie-
ran centupl icar su capi ta l , se cede por no 
pódenla atender debidamente su dueño . I n -
forma , aMur ic ío Cabrera. Cuatro Caminos, 
h o j a l a t e r í a . 9176 8-29 . 
A T E N C I O N 
Vendo, en precio de ganga, la herniosa 
casa de dos plantas. Picpta 58. acabada 
de construir, con frente de c a n t e r í a , cielo 
raso decorado, zóca lo , sanidad, gran baño, 
cuatro cuartos y cinco altos, l ibre de todo 
gravamen, con 163 50 v. m. Su dueño . Pau-
la 76, de 8 a 12 A. M . y de 5 a 7 P. M. Te-
léfono A-5433. T ra to directo. 
9084 15-26 Jl . 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E . E N $7.500 
oro e s p a ñ o l , la casa calle de San Rafael n ú -
mero 43. l ibre de gravamen; renta $7 7. Pa-
ra m á s informes: A n t ó n Recio 2ú. J o s é M. 
R o d r í g u e z . 9174 6-29 
GANGA.—SE VENDE en lo me-
jor del barrio Tamarindo una casa de 
mampostería, de esquina en donde hay 
instalado un gran establecimiento de 
víveres, ganando 14 centenes men-
suales, y un terreno anexo como íe 
500 metros cuadrados cod arrimos pa-
gados por dos costados, muy propio 
p-ara fabricar casitas con muy poco 
dinero, y muy alquilables, por haber 
cerca una gran industria. Informes 
501 número 97 de 12 a 8 D. m. 
9077 8-J1. 26 
SE VENDE 
una espaciosa ca^a en la dle del Campnario 
bar r io de l a Salud, propia para a l m a c é n de 
tabaco o cualquier o t ra indus t r ia ; tiene 
12'87c. . frente, por 34'15 fondo. Precio. 25 
m i l pesos. In forma, V. B a r b a z á n . Obi vi:) 
n ú m . 68. 9092 8-26 
V E N T A . B U E N NEGOCIO. SE V E N D E 
una c a r b o n e r í a con buena marchanterla, 
deja buenas uti l idades. Su .dueño la vende 
por tener que marcharse de este pa í s por 
asuntos de fami l ia . I n f o r m a n en la bodega 
de infan ta y Cádiz. No se admiten corre-
dores. E n t i é n d a s e con el propio dueño . 
9070 8-26 
V I B O R A . 270 METROS SUPERFICIALES, 
altos y bajos, c a n t e r í a , h ierro y m á r m o l . 
Negocio de porvenir . 10,000 pesos oro espa-
ñol.- I n fo rman en Monte y Angeles, far-
macia 9133 8-27 
LOMA D E L MAZO. SE V E N D E U N SO-
lar en la calle de Patrocinio de 20 por 40. 
o la mi tad . I n f o r m a r á n en Empedrado n ú -
mero 24 . t e lé fono A-5S29. de 2 a 4. Arango. 
87S0 15-20 J l . 
E N GUANABACOA SE V E N D E L A BO-
ni t a casa situada en la calle de Barre-
te 86, toda de m a m p o t s e r í a , con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. L ibre de todo 
gravamen. En la misma informa su dueño . 
8722 15-19 J l . 
SASTRERIA Y G W E R I A 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
ría, p ropia para poner t ienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amer i ta el punto; 
tiene contrato por cinco a ñ o s ; paga 4 cen-
tenes de alqui ler . Su precio, m i l qu in ien-
tos pesos. Inforrqan en " L a Sociedad." Obis-
po n ú m 65, p regun ta r por Gerardo. 
8685 26-1S J l . 
D E A N Í M A L E S 
SE VBNDE^ U N C A B A L L O D E 7 CUAR-
tias de alzada, dorado, pura raza, con sus 
arreos correspondientes. I n f o r m a r á n en 
Mani la n ú m . 7 Vi, Cerro. 
9156 . 8-27 
G A I M I O N E U R O P E O 
"Fia t , " de 5 toneladas y de 40 caballos de 
fuerza, un carro cerrado para v íve r e s , un-fe 
de plancha y otro de reparto de gaseosas, 
ocho m u í a s maestras de 6% y 7% cuartas 
de alzada, un aparejo diferencial y un ga-
to de diez toneladas y 4 carros de mudan-
zas. Matadero 8 y 10, t e l é f o n o A-7989. 
9366 8-1 
DOS AUTOMOVILES Dosgangas 
E n m i l pesos moneda oficial cada uno. 
se venden dos buenos a u t o m ó v i l e s en per-
fecto estado sus maquinarias y c a r r o c e r í a , 
oon magn í f i cos faroles, capota, parabrisas, 
etc. Uno es f r ancés , de 30 H . P. y el otro 
i ta l iano, de 24 H . P. Dos verdaderas gan-
gas. I n f o r m a r á J o s é Castiello A g u i l a 119. 
9368 8-1 
SE V E N D E U N M I L O R D E N BLANCO, 
de p r imera clase. CaHle de la Indus t r i a n ú -
mero 131. 9353 l ^ - l A 
SE - V E N D E U N AUTO " R E N A U L T , " 14-20 
H . P., 1910. seis asientos, acabado de p i n -
tar, con un motor en perfecto estado. Ma-
lecón n ú m . 25, bajos. 
9316 15-31 J l . 
A L C O S T O 
un arreo f r a n c é s doble de plat ina, para l i -
monera I n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 69. 
9130 8-27 
MUEBLESvPRENDAS 
SE V E N D E N TRES L A M P A R A S D E CRIS-
T A L . U N ESPEJO Y U N A MESA. I N F O R -
M A N E N EGIDO N U M . 3. ALTOS. 
9661 4-1 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S D E 
cuartos y un Juego completo moderno y 
de mucho gusto; var ios adornos y una l á m -
para de tres luces, de cr is ta l . Para ver-
los de 1 a 4 en Vi r tudes n ú m . 124. an-
tiguo. No se quiere t r a t o con e m p e ñ l s t a s . 
9313 5-31 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable^ en " E l Pasaje." Zu-
lueta S2, en t r e T e n i t m t e Rey y O b r a p í a . 
23i« J l . - i 
SE E N D E U N A N E V E R A N U E V A PRO-
pla para a l m a c é n de v í v e r e s finos. Se da 
a la m i t a d de su precio por necesitar el 
local para otros servicos. Se puede ver a 
todas horas en Obispo n ú m . 4V2. 
9199 8-29 
PIANO A L E M A N E N GANGA. E N T E -
nerife 5 se vende un magníf ico plano ale-
m á n de lo m á s moderno, hace un mes que 
se c o m p r ó y se da barato. T a m b i é n se 
venden todos los muebles de la casa 
9238 8-29 
UN JUEGO D E COMEDOR. UN ESCAPA-
rate ropero, camas, l á m p a r a s e l éc t r i ca s , un 
' s c r i l o r i o de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos, se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
M M , 10-24 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S NUEVOS 
en 17 n ú m . 27, entre J y K . Vedado. Pue-
den verse a cualquier h o r a 
9089 8.26 
PIANO. UNO R E C I E N T E M E N T E CÓM-
prado en una respetable casa de esta ciu-
dad, se da sumamente barato por necl-
sitar e l dinero. P e ñ a Pobre núm. 34 a n t i -
cuo. 9136 's „ 
' X S H A B A N E R A ' 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos boOnits 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
LA. 139. Son les de más duración. 
u m ñ 
G A ^ ' P H ' J T E R O S 
U M u i i m m » Cttr}»u»Xert» * l contado y 
a p\9*0X HEKi . lN . OSftettlX númerc- 47. 
lel tfor.o A-o26S. 
2334 * J l . - i 
A LOS wEeüEROS 
V é n d e n l o s donkoys con v á l v u l a s , cami-
sas, piEtcnes. barras, etc.. de bronce, para 
pozos, r í o s y todos serv ic ios ; calderae y 
motores d'í vapor ; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para e s t a b l » -
c imientos e ingenios ; motores o m á q u i -
nas de gasol ina; t u b e r í a , fluses, planchas 
de h ie r ro , tanques, a lambre y d e m á s acce-
sorios. 
BAw T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar» 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 'lt-15"l55d-16 J l . 
S E V E U U E N 
DOS C A L I ' B '•' A i I ' K BABGOQK ü WILCOX, 
D E 320 CABALLOS DE FUERZA CADA 
UNA. T I E N E N 1S TUBOS DE FU ENTE 
POR N U E V E D E ALTO. CON TRES DO-
MOS D E 36" D E D I A M E T R O CADA UN.4. 
H A N T R A B A J A D O HASTA L> Z A F R A U L -
T I M A APLICADAS A UN HOIÍNO DE B A -
GAZO V E R D E Y SJS E N C U E N T R A N E N 
MUY B U E N ESTADO. P U E D E N VERSIC 
E N E L l í k í E Ñ I O "SANTA GERTRUDIS." 
P A N A G Ü I S E S Y DARA INFORMES V. O. 
MENDOZA. A M A R G U R A 2:;. T E L . A-;i l46. 
S973 10-24 
M O T O R E S O E A L B O H O L 
A I coniíi.iKi y a mazos, js •. riiOr raran» 
t i zándo los . Vi laplana y ArreUomlo. O'Rol-
1 n ú m e r o 67. Mahanc. 
2332 11.-1 
s 
I MOTOP de cómanla direcia da 15 C3i)al!3> 
3 id. id. id. Id, id, 3 id. 
i id. averiado id, id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id, *4 l i 
6 id. id. alterna, sin asíanlo 11 l4 i i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S \ñ C 0 ^ P E Í E ^ 0 ! A 
Bomba y M^to r de GOu sj'.ouva por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pof 
hora. $125-00. Bombas de Pc=o Profundo • 
$100-00 y '5125-00. BICRI . Í \ . O ' l t e i l l j OT. te-
léfono A-32ÜS. Vi lni i iau» y .\rre(iti:^lo. £L 
2331 J l . - l 
Motores m m m 
A L E M A N E S , 
Y M O í S n O I 
A l coutado y a plazos los a á y nn [¿ ca^ 
S3 B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C O'Reilly m l m . b*?\ t c l ó i o n o ' 1 2 6 » . 
2333 J l . - l 
Hacendados y Agricuííorcs 
Usen la segadora Adriance Buckeye núnu 
S. para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósi to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm 6u, H»« 
b a ñ a so vende á precios módicos. 
Motor Challenge de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea n«-
eésárlo emplear fuerza motriz, liiformes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud. F r a u d a -
do P. Amat y Compañía, único agente para 
la Is la de C u b a Almacén de maquinarla 
Cuba n ú m 60. Habana 
2335 J l . - l 
M I S C E L A N E A 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR R E M I N G T O N , 
moderna buen uso. se vende barata, en T a -
cón n ú m . 2. altos, de 2 a 4. señor C a -
lahorra. 9094 # 8-26 
• m m m m r n m i m m m m t 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses , í 
^ Ing leses j Suizos son ios ^ 
tS^L.MAYENCE.G"; 
a 9, Rué Tronchet PARIS J 
DE Z.O BUENO 
E L . R f B E « J O R 
S A N T A L M O N A L 
| C U R A C I Ó N R Á P I D A y R A D I C A L 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
[ Enfermedades de la Vejiga 
y de los Riñónos. 
L&boraiorioa Mofe**!. 
NA NCV (Francia). 
« f G I B t ^ 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES S 'FILÍm* 
VICIOS OS LA S A N Q R E , 
| Productos verdaderos fáci lmente tolerado»] 
por el c^tómaijo y los intestinos. e*tj»nt» fc$ Flrmái del 
[ D ' G I B E R T y d o B O U T I G N Y j t r a a r f a t t a . Prescritos por los primeros médicos. 
C3CCONFÍCOC PE LAS IMITACIONI 
y >'«0''«-1.»yyiTTg, Parí 
C A T A R R O S 
- entlcruos y recientes 
T O S E S , B R o w a u m s 
CU22-a.r>OS radlcalmeato 
F»0« LA 
¡ R O E 
qno procura 
puimms r o b u s t o s 
y p r e s e r r a do i© 
L . P A U T A U B E R C B 
courocvoie-paris 
PAGINA CATO&CF, 
j u r z s ^ 
D I A R I O R í ! pA MARINA^—Bdicifi» de la mañana.—Agosto 2 de 191^ 
W 1 ' 
Los Gigantes vuelven por su honor con el maravilloso Christy Mathewson en 
en el box. Los Piratas derrotaron á los Superbas. Los Cardenales fueron los 
únicos que no hicieron carrera esta tarde. Hess pitcheó admirablemente y 
despidió el duelo con un soberbio home run. Espléndido batting del club 
Atlético. Yankees y Medias Blancas suspenden el desafío á causa de la 
lluvia. Otras noticias interesantes de los juegos de hoy. 
^^^^^^ 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 3-8rooklyn 2 
Chicago 2-N, York 5 
Cinci 1-Filadeltia 5 
San Luis 0-Boston 8 
SITUACION DE LOS CLUBS 
N e w Y o r k . 
Phi ladelhia. 
Ch icago . . 
Pittsburg. . 
Brooklyn . 
Boston . . 
Cincinnati . 


















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 2-Cleveland 6 
Filadeltia 3-S, Luis 5 
Washington 3-Detrojt 9 
N. York-Chicago (Lluvia) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadelphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis . 
N e w Y o r k . 
G. P. Ave 
. 67 30 691 
. 62 38 620 
. 51 42 548 
. 51 51 500 
. 46 49 484 
. 42 59 416 
. 4 1 63 394 
31 62 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
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P i t t s b u r g 3 - B r o o k l y n 2 
PiUsburg', 1. 
E l Brooklyn empezó bien, hacien-
do una carrera en el segnndo inning 
con un doble y nn sacñfice, y en la si-
fluiente entrada, anotó por segunda 
vez, con un triple de Alien y nn sacri-
ficio, pero el Pittsburg; ig-ualó el score 
en el cuarto inning- y ganó la pelea en 
el décimo con un doble de Milíer, un 
¿aerifico y un sencillo de Simón. 
Score por inning-s: 
0. H. S. 
B r o o k l y n : . . 011 000 000 0 2 7 2 
Pittsburg: . . 000 200 000 1 3 6 1 
Baterías: Alen y Miller. Adamss y 
Gibson. 
C m c i 1 — F i l a d e l t i a 5 
Cincinnati, l . 
E n pocas palabras puede describir, 
se el match Oinci-Fila. E l campo rojo 
jugó miserablemente cometiendo toda 
clase de errores. Eg-an y Kling muy 
flojos. Johnson bateado con dureza. 
En cambio Alexander fué dueño de la 
situación durante todo el tiempo que 
duró el desafío. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Phila; 000 310 010 5 11 0 
Cinci: 000 100 000 1 7 6 
Baterías; Alexander y Killifer. 
Johnson, Pa^kard y Rlink. 
C h i c a g o 2 — N e w Y o r k 5 
Chicago, 1. 
Mathewson, el rey de los pitchers, 
ha quebrado hoy el slump que sufría 
su club, pitcheando un gran juego sin 
expedir una sola transferencia. 
Un hit de Fletcher y un tribey de 
Makle rompió el empate en el octavo 
inning, conduciendo a los Gigantes a 
la victoria. Moore, que ocupó el box 
en el noveno inning fué bateado vigo-
rosamente. 
Score por innings: 
C. H. E . 
N. York: . . . . 010 100 012 5 9 2 
Chicago: . . . 100 000 100 2 5 1 
Baterías: , Mathewson y Myers, 
Humphries, Moore y Bresnahan 
S a n L u i s 8 — B o s t o n O 
t¡ 
San Luis, 1. 
Los Bravos dejaron hoy sin score a 
los Cubs gracias a. la efectividad del 
pitcher Hess, quien no sólo estuve es-
pléndido en su pitching, sino que a úl-
tima hora disparó un home run con 
un hombre en base. 
Dookes se portó bien, ponchando 
siete hombres, pero su team lo secun-
dó muy mal. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston: 000 430 100 8 11 2 
St. Louis: . . . . 000 000 000 0 2 3 
Baterías: Hess y Whaling. Dookes 
y Me Lean. 
B o s t o n 2 — C l e v e l a n d 6 
Boston, 1. 
Los campeones mundiales fueron 
derrotados en su patio por los Napo-
leones. 
Lemard salió del box en el tercer 
inning. 
Los errores de Gardner y Carrigan 
costaron indirectamente tres carreras. 
Cullopp colosal, y después del ter-
cer inning no permitió que ningrm 
contrario llegara a primera. Moseley 
también quedó a buena altura. 
Score por innings: 
C. H. E 
Cleveland: . . 213 000 000 6 9 2 
Boston: . . . . 101 000 000 2 5 3 
Baterías: Cullopp, y O'Neill. Leo-
nard, Moseley y Cady y Carrigan. 
F i l a d e l t i a 3 — S a n L u i s 5 
Filadelfia, 1. 
Los Atléticos con tres hits y tres 
errores, hicieron tres carreras en el 
tercer inning, alcanzando buena ven-
taja, que des.pués de todo no sirvió 
para nada, porque los visitantes, con 
dos dobles, un sencillo, un dead^ball 
y dos errores, hicieron cuatro carre-
ras en el serto inning. 
E n el séptimo, último del desafío, 
que fué suspendido por obscuridad, 
el San Luis hizo otra carrera a causa 
de un error de Schang. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis: 000 041 5 6 4 
Phila: 000 300 3 7 3 
Baterías: Hamilton y Alerander. 
Shawkey, Bender, Houck y Thomas 
y Shang. 
W a s h i n g t o n 3 — D e t r o i t 9 
Washington, 1, *W 
Crroom fué sacado del box en el ter-
cer inning, después que los tigres le 
tenían hechas cuatro carreras. A su 
relevo, Gallia, también le hicieron 
dos carreras con un triple de Moriar-
ty. 
Harper pitcheó muy bien, y el lan-
zador Yake estuvo bastante discreto 
en el desempeño de su cometido. 
Score por innings ¡ 
C. H. E . 
Detroit: . . . . 006 010 200 9 10 4 
Washington: . . 100 110 000 3 7 2 
Baterías: Lake y Me Kee. Groom, 
Gallia, Harper y Hcnry. 
J U E G O S P A R A 
NACIONAL 
Brooklyn en Pittsburg. 
Boston en San Luis. 
New York en Chicago. 
Fila en Cincinnatti. 
A M E R I C A N A 
Ohicago en í íew York. 
San Luis en Filadelfia. 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Boston. 
H O Y 
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LOS C R I M E N APITAN SAN 
«czdhct; 3JC 
Sánchez en comunicación. Hablando con el capitán 
El prestamista y las a/Ziajas 
DtH H( 
Madrid 14. 
S á n c h e z en c o m u n i c a c i ó n 
Ayer fue puesto en comunicación el 
«flpitan Sánchez, después de prestar 
una nueva e infructuosa declaración. 
Varios periodistas oonsigmeron ha-
Mar con el capitán algunos momerrtns, 
y Svánchez. después de expresar kú dis-
gusto contra la Prensa, "que tan mal 
le ha tratado," hizo protestas de ino-
cencia, asegurando que no conoció 
gíunca al señor Jalón, y q-ue si ol « a 
•flávpr de éste ha aparecido en su casa, 
será porque lo haya matado su hi.ia, 
qnp es una criminal. 
Dijo que si Manolita 1c acusa tam-
bién, e.s influida por el miedo que tie-
ne a María LuLsa. 
Hablando con el 
c a p i t á n S á n c h e z 
Uno de nuestros redactores ha teni-
do ocasión de hablar ayer tarde con el 
capitán Sánchez. 
Este, qne como ya se ha dicho, ocu-
pa la misma celda pti que estuvo el ca-
pitán C-lavijo. se hallaba en mangas 
de camisa, asomado a la reja de la cel-
da, desde la que se ve un halcón de la 
calle del Rosario con muchos tiestos 
de flores. 
Sánchez estaba asomado a la reja, 
sentado en una silla colocada sobre uña 
mesa. 
Nos saludó muy cortesmente. con su 
marcado acento gallego, y entonces 
pudimos contempínrle detenidamente. 
Representa como cuarenta años de 
•nlad; lleva barba corrida, recortada, 
y ba-stante canosa-, el pelo cortado ni 
rape, y tiene la tez muy pálida. 
Su aspecto es de gran tranquilidad, 
como de una persona que nada teme, 
y la forma de contestar i Ja,H pregun-
tas, aun a las más duras, no puede ser 
miu sarana. 
A nuestras preguntas contestó que 
todo lo que se está haciendo con él es 
una infamia; pues es completamente 
•inocente. 
—Pero, ¿usted no conocía al señor 
Jalón? 
—He sabido que existía cuando me 
han metido en este lío. 
— Sin embargo, María Luisa hace 
ferribles acusaciones contra usted. 
—No me er.'raña:-e-sa hija infame, 
desde muy niña, ha llevado mía vjda 
extraviada, a pesar de mis desvelos 
por encauzarla por el buen camino. 
He perdido la cuenta de las veces 
que se escapó de casa para correr 
aventuras escandalosas. Básteles a us-
tedes saber que a los trece años, en La 
Coruña, se fué a vivi r con un profesor 
que yo le tenía puesto para que la edu-
cara, y que ya en Madrid hizo otras 
escapatorias con un individuo de E l 
Pardo, conocido por d "Fontanero," 
y después con otro apodado el "Tino-
so. ' ' 
—Pero, si usted no conoció siquiera 
a Jalón, /.cómo se explica el hallazgo i 
de su esqueleto 1 
—Bien pudiera ser que hubiera ma-
tado mi hija a ese señor. 
—¿ En su casa 3' sin enterarse us-
ted? 
—Verán ustedes. Yo, sin que ase-
gure que sea mi hija la autora de esa 
muerte, puesto qne de eso no sé una 
palabra, he de advertir que alguna vez I 
he» creído que María Luisa llevaba i 
hombres a mi casa mkntraa yo dor- | 
mía. La noche del día 2^ me desperté I 
un ruido cómo de una persona (pie an-
duviera en la sala. 
—iQuién nmla ahí?—pregunté—. 
' s > 7° ! papá, que voy n ver si ostá 1 
la puerta bien carrada"—contestó Ma- 1 
ría Luisa—. Bien pudo ocurrir lo qu* 
a mí ee me imputa en ese ii*)m6üto. i 
En otra ocasión encontré en el cuarto 
de la.s cabras una manta, que nadie su-
po explicarme por qué estaba allí ¡ pues 
María Luisa tenía atemorizados a todos 
sus hermanos, y les obligaba a callar 
todo lo que a ella no le convenía que 
se supiera. * 
—En cambio es María Luisa quien 
dice que usted la atemorizaba, y que 
la obligó por medio del miedo a ayu-
darlp en la comisión del delito. 
—No podía ocurrir esto, puesto que 
ese día 24 de Abr i l lo pasé casi todo él 
fuera de casa, como hacía de ordinario. 
En lo que tal vez funde mi hija ese 
terror que dice, es en que yo la re-
prendía por sus ligerezas, como hubie-
ra hecho en mi cáso *' todo hombre de i 
honor/ ' 
—De modo, Sánchez, que usted no 
solamente s(J considera inocente, sino 
que m siquiera conoció a ese señor, ni 
fué con su hija al Círculo de Bellas 
Artes a cambiar la ficha... 
—Nada, absolutamente nada. Todo 
eso son calumnias de mis enemigos pa-
ra perderme y para destruir mi hogar 
honrado. Ta vp usted: un hijo mío, de 
catorce años, iba a examinarse ahora 
de ingreso en la Academia, de Toledo, 
y esta leyenda de mi crimen le ha des-
trozado su porvenir. 
— Y usted, ¿ha visto ya a sus hijos 
pequeños? 
—No, aún no me los han t ra ído?— 
contestó tristemente 
—¿Usted querrá verlos? 
A l oir esta pregunta, Sánchez rom-
pe a llorar, y de sus ojos cae un raudal 
de lágrimas. Con frases entrecortadas 
nos contesta, pintándonos el cariño que 
siente por los suyos. 
Nosotrcs suspendemos el interroga-
torio; pues nos parece que su dolor es 
Hincero. 
Ante* de despedirnos del trisLemen-
te famoso capitán, 6ste nos dic^ que ha 
enviado a comprar " L a Correspon-
dencia" de las dos de la tarde, y el or-
denanza le ha llevado una hoja con el 
relato de los crímenes del capitán. 
Hal lazgo de las a lha jas de J a l ó n 
S á n c h e z no las reconoce 
E l capitán secretario del .Fuzgado, 
señor Cillanueva, y el teniente de la 
Guardia civil señor Solana, cumplien-
do órdenes del juez militar, realizaron 
ayer una importante, diligencia, que 
fué coronada por el é:dto. 
Dichos señores recorrieron varias 
casas de prestamos, y en dos de ellas, 
establecidas en las calles del Barquillo 
y de la Cruz, encontn.on parte de las 
alhajas que llevaba el señor Ja lón el 
día cu que fué asesinado. 
En la de la calle del Barquillo apa-
recieron el reloj de oro, sin una tapa, 
y el alfiler de corbata, y en la de la 
calle dp la Cruz, la leontina de oro, 
dije de brillantes y rubíes, con las ini-
ciales R. G. J. v la otra tapa del re-
loj. 
A preguntas del señor Cillanueva, 
manifestaron los prestamistas que las 
alhajas fueron vendidas, y no empeña-
das, por un individuo cuyas señas coin-
ciden con las del capitán Sánchez. 
Falta por hallar las sortijas. 
Como se ha dicho varias veces, las 
alhajas que llevaba Jalón el día del 
crimen eran las siguientes : 
Un alfiler de corbata, con una esme-
ralda orlada de brillantes, tasado en 
2,000 pesetas. 
Un medallón djje, con las iniciales 
R. J. en brillantoR y rubíes alrededor, 
valorado en 1,500 pesetas. 
Un anillo de oro. con un brillante y 
dos granates, de unas 800 peseta; de 
valía. 
Otro, con diamantes rosa v rubíes 
cuyo valor ascendería a unas 300 pe-
setas, . . , 
Y una cadena de reloj dé señora, de 
oro que Jalón solía hacer más reduci-
da su longitud doblándola, y utilizán-
dola para el portamonedas y el reloj. 
Llevaba también el reloj cronóme-
tro, que siempre usó, y que, dicho sea 
en verdad, ha sido el que ha Hervido 
para iniciar la pista que a tan brillan-
te resultado ha conducido. 
Alguien declaró ante el Juzgado 
que el citado reloj lo llevó Sánchez en 
el bolffillo ti*es o cuatro días, al cabo de 
los cuales desapareció aquél, y.por al-
gún descuido se vió que Sánchez tenía 
un documento especial y necesario a 
figurar en ciertas operaciones comer-
ciales. 
E l Juzgado militar, después de este 
importante hallazgo, fué a Prisiones 
militares, mostrando a Sánchez las al-
hajas. 
E l capitán, siguiendo su reconoci-
do sistema, no las reconoció. 
Entonces el s^ñor Benard hizo un 
detenido registro en la celda y en las 
ropas de Sánchez, tal vez con objeto de 
ver si parecía algún documento rela-
cionado con est.e aspecto del proceso; 
pero el registro fué infructuoso. 
E l T r i b u n a l de H o n o r 
Como ayer anunciamos, a las diez de 
la noche se reunieron en Prisiones mi-
litares los capitanes de la reserva, con 
objeto de someter a Tribunal de -ho-
nor al capitán Sánchez. 
Este compareció ante sus compañe-
ros con aire tranquilo, y no fué inte-
rrogado sobre el crimen que se le im-
puta, sino por otros hechos que afectan 
a su honor militar. 
E l capitán los negó, como lo niega 
todo, y el Consejo, después de delibe-
rar, acordó pedir a la superioridadque 
conceda el retiro al procesado, y no la 
expulsión, como d een algunos perió-
dicos ; pues según la ley. lo que se con-
cede después de un Tribunal de honor 
es el retiro. 
Por cierto qué también dispone la 
ley que los Tribunales de honor no po-
drán reunirse en tanto que esté some-
tido, el que ha de ser juzpado n 
a u n Tribunal de justicia. • eV 
S á n c h e z incomunicado 
E l defensor del ca • 
Después del Tribunal de h ^ 
Juzgado militar decretó nuev Onor' i 
incomunicación de Sánchez v11?^!» 
a adoptarse las mismas mfcd-H15̂  
precaución, que al ponérsele e ^ 
nicación se habían suavizado 1 ^l-
— E l capitán ha designado rt ' 
le defienda, al letrado don JoL Í 
no Batanero. ^tf!. 
s¿ ? ^ 
»"» atanero. !:5e,,»• 
Sánchez ha rogado a éste h 
le permitan ver cuanto antes a 
jos. SUs \\. 
D i c e el prestamista 
Hemos hablado ayer tarde con 
cargado de la casa de prés tamo/ 6,1 
calle del Barquillo. s ^ 1» 
Este nos dijo que el día 2o de u 
se presentó en el establecimient 
oficial del. Ejército, de uniform. 
capote o impermeable v nsf».J ^ 
™ i„ „ .1 ^ j i ; ^ • ^ t a u ^ 
signi 
Las señas de este militar 
en la gorra el castillete insi^j;,3. 
Cuerpo de Ingenieros. 
con las del retrato de Sánchez n, , 
mostró el Cillanueva; lo que n 
dar a entender que el capitán ^ 
despistar, se presentó como ofî ai3? 
otra Arma, ^ 
Al presentar las alhajas que ant 
mencionamos, dijo que se veía predT 
do a venderlas, porque había sidolk 
tinado a Ceuta, y necesitaba din 
para el viaje. w 
Le dieron por las alhajas 300 pê  
Añadió el encargado del estable,; 
miento que aunque leyó las mformaci„ 
nes de este crimen, no dió importaíloia 
a lo que a las alhajas se refiere. nJ 
que son muchos los militares que h 
llevado alhajas en el mes de Ahri^ 
Terminó manifestando que el i ' 
17 de Mayo vendió las tapas del reloj 
a un platero de la Plaza de Santa Cruz 
en 181 pesetas. . 
Estas tapas fueron recuperada 
también ayer por el Juzgado militar. 
A v i a d o r agredido 
Tres puñaladas en cambio de un apodo. 
Detención del agresor. 
Ayer tarde se encontraba en el café 
" L a Brisa", en Regla, el blanco Ra-
fael Isidro Eseartajal, vecino de Cés-
pedes 11, en dicha villa. 
. E n esos momentos llegó su amigo 
Jorge de la Torre Alvarez, vecino de 
Enrique Güilart número 45, en Gua-
na bacoa. 
Después de hablar breves momen-
tos, y cuando ya la Torre se retiraba, 
al llegar a la calle de Perdomo entre 
Veinticuatro de Febrero y Benito 
Anido, oyó una voz que le dijo: 
—¡ Aviador! 
L a Torre, que tiene las pulgas más 
malas de lo que parece, contestó a Es-
eartajal apretándole por el pescuezo 
como a un pollo. 
Pero como Eseartajal quiso premiaí 
su '"buena acción", sacó un cuchillo 
que llevaba a la cintura y le dio tres 
"pinchaditas". . 
La Torre fué trasladado al centro 
dp socorros de Regla, donde el médico 
de guardia le apreció las siguiento 
heridas: 
Una en la cavidad abdominal situa-
da en ol hipocondrio izquierdo; otra 
en la región supra-exclavicular, y otra 
en el antebrazo derecho, de pronósti-
co grave. 
El herido, a causa de su estado. ñi« 
trasladado en una ambulancia al Hos 
pital Numero l'no. 
El " n i ñ o " homicida fué remitido 
al Vivac. 
LOS S U C E S O S 
T E T A N O S T R A l J ^ l A T I C O 
E n la casa, de salud ' L a Benéfi-
ca," ingresó ayer el blanco Abel Ló-
pez Fernández, vecino de Vives 122, 
moderno, para ser asistido de sínto-
mas de tétanos traumático, de pro-
nóstico grave, por consecuencia de 
una hincada de clavo que sufrió hace 
días. 
A S A L T O Y ROBO 
Ayer tarde fué detenido por la po-
licía, el mestizo José Ramón Gutié-
rrez Boullet, vecino de Zequeira 49, 
por acusarlo el turco Manuel Mansur 
Falo, vecino de Gloria 185, de que en-
contrándose esperando 11 u tranvía en 
Monte y Romay, le quitó, cinco pe-
sos, en anión de otro sujeto, y le dió 
una bofetada causándola lesiones. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Luis Gómez Arizurieta, vecino de 
Galiano 70, denunció a la policía secre-
ta que Adolph Ringling, vecino del ho-
tel <£Roma," lo ha amenazado de 
muerte, por sospechas que tiene de que 
haya sido el inductor de la desapari-
ción de su legítima esposa. 
L E S I O N A D A POR CX C A K K E T O N 
E n el tercer centro de socorros, fué 
asistido ayer tarde por ei doctor Ca-
brera, el menor Nicolás García, vecino 
de San Cristóbal 7, de una contusión 
de segundo grado y fractura de la i'a-
laugcta del pequeño artejo, de pro-
nóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
sufre se lo causó en la calzada del (Je-
ito esquina a Churruca, en momentos 
que trataba de coger un libro que se le 
.había caído, y le pasó la rueda de un 
carretón, por el pie. 
E l hecho fué casual. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E l vigilante de Obras Públicas nú-
mero 25, Tiburcio Valora, detuvo ayer 
en Concha y Pérez, en Luvanó, a "los 
blancos Idelfonso Marcos, Isidro Amor 
y P.nilino Pérez, vecinos de Concha 
y Velazquez, a los cuales sorprendió 
en reyerta. 
Al tratar de intervenir el vigilante 
para separarlos, el último le dió un 
silletazo, causándole una contusión le-
ve en el lado izquierlo de la región oc-
cipito frontal. 6 
. Fué remitido al yivíws. 
NIÑOS LESIONADOS 
Encontrándose subidos a la ventana 
de una accesoria contigua a su domi-
cilio, se cayeron, causándose lesiones 
graves, los" niños José y Martín í̂ora-
les, vecinas de San Jossé 113. 
E l hecho fué-casual. 
COBRADOR Q U E ESTAPA 
Guillermo Ruiz Fernández, gerente 
de la razón social Ruiz y Compañía, 
establecida en Inquisidor'31, paso en 
conocimiento de la policía que su de-
pendiente José Se va res, se ha apropia-
do de una cantidad ascendente a m»8 
de quinientos pesos, importe, de c^' 
tas que no liquidó. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
" E L MONO" ACUSADO 
la Jefatura de la Secreta, denu» 
ció anoche José Reilo y Núñez, vecino 
de Habana número 240, que el jueves 
le entregó a Pedro González (a) ' * 
Mono" diez y ocho centenes pa™ ^ 
se lo pntregara. al dueño de una casa^ 
la calle de Habana entre Luz y 
ta, que vive en San Miguel 117. y 
dicho "Mono" se ha apropiado de J 
cantidad expresada, enterándose J 
que se a marchado para Santiago a 
Cuba. 
VARIEDADES 
E L V E N E N O D E L A 
L E C H E E S T E R I L ^ * 
la leche esterilizada ^ ra que 
puede alterarse y crear productes 
o umnos nocivos. - ., ¡e-
Conservando durantre tres a** ^ 
Obe esterilizada a 102o sin 
cuenta ninguna de las PreScrlLerki-
antedichas, un químico, M'*- ^ jjg 
jew, extrajo de ella un a^101 ¡b 
jo la forma de polvo amorfo ^ 
38o.. que inyectado bajo la f obr'1 
emulsión a unos conejos Je W01 
como un veneno violento. p ¿ejí 
Cuando la leche esterilizada *~ 1 
expuesta al aire y a la luz con ^ 
gramos 281 de este alcaloide Vo1 
conservada al aire en la ohsCcon5L<r 
sólo encierra 0 gramos 140, y L ^ 
vada al abrigo del aire da 0 g ^ j, 
086. Pero guardándola del aire 
luz no se encuentran en clla curral 
de alcaloide, aun cuando tran 
cinco años. 
